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SEBTICIO P A R T I 0 Ü U » 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 7. 
L A CUESTION DE MAiRRUBCOS 
Continúan domin&ndo impresiones 
pesimistas respecto al conflicto ma-
rroquí. 
Esta tarde, durante la recepción se-
manal que se celebra en el Ministe-
rio de Estado, el señor García Prieto 
ha celebrado una larg^a conferencia 
sobre los asuntos de Marruecos con 
los Embajadores de Alemania, Fran-
cia, Rusia, Austria, Inglaterra é Ita-
lia. 
Los conferenciantes se han ence-
rrado en un mutismo absoluto al ser 
interrogados sobre el resultado de su 
entrevista. 
Las noticias que de Tánger vienen 
recibiéndose son escasas, confusas y 
¡muchas veces contradictorias. 
Dícese, sin embargo, que nueva-
mente han sido derrotadas las tropas 
del Sul tán Muley-Haíid, por las del 
Pretendien/te, en las inmediaciones de 
Fez. 
También eata mañana circuló con 
insistencia el rumor de que e l Gcbier-
no había dispuesto una movilización 
de tropas. 
En el Ministerio de la GkseiTa, aun-
que la noticia fué desmentida, asegu-
raron que España tiene tomaidas las 
precauciones necesarias para cual-
quier evento. 
Los diputados repuiblicanos han ce-
lebrado una reunión en el PaJacio del 
Congreso, acordando por unanimidad 
apoyar resueltamente ai Gobierno 
en vista de la gravedad de las cir-
cuí) stan oías. 
En cuanto á los socialistas ignóra-
se la a-ctitud que adoptar ían caso de 
que se intentase enviar tropas á Ma-
rruecos. 
E L D E B A T E FEB/RER 
Continuando la discusión sobre el 
fusilamiento de Feirer Guardia, ha-
blaron hoy en el Congreso el diputa-
do independiente por Purchena, A l -
mería, don Julio Amado; el socialis-
t a Pablo Iglesias; don Juan Sol y Or. 
tega y el Presidente del Consejo, se-
ñor Canalejas, 
E l primero defendió brillantemen-
te á los tribunales militares, dirigien-
do fuertes ataques á republicanos y 
socialistas; Sol y Ortega se limitó á 
pedir la revisión del proceso; y en 
cuanto á Pablo Iglesias, su discurso, 
muchas veces interrumpido por las 
protestas de los monárquicos, causó 
enorme sensación per el tono que le 
imprimió, lo categórico de sus decla-
raciones y las amenazas con que hu-
bo de terminarlo. 
Di jo que nadie podía n/egarle el (Je-
techo de declararse francamente ad-
versario del E jé rc i to ; que la inocencia 
de Ferrer era indiscutible; que en fa-
vor de la revisión del proceso existía 
perfecta y franca solidaridad entre los 
socialistas europeos; y que si fracasa-
ba la razón y el proceso no era revi-
sado, los socialistas apelar ían á las 
armas en demanda de esa revisión. 
En lenguaje muy enérgico contestó 
á Pablo Iglesias el Presidente de] 
Consejo de Ministros, Sr. Canalejas, 
expresando que el Gobierno no estaba 
dispuesto á consentir amenazas, y que 
por lo mismo que se lanzaban, aun i 
<?ado caso de que existiese razón' para I 
mevisar el proceso, el Gobierno se 
opondr ía resueltamente á la revisión. 
A l terminarse la sesión, hiciéronse 
apasionados comenltarios sobre el de-
bate, que más tarde se reflejaron en 
la Bolsa, bajando los fondos públicos. 
CHOQUE D E TRENES 
En el choque de trenes ocurrido en 
la estación de Olazagutia, han resul-
tado diez personas heridas de suma 
gravedad. 
LOS CAMiBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'45. 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i c i © d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
S E S I O N T U M U L T U O S A 
Madrid, A b r i l 7. 
La continuación del debate sobre 
el fusilamiento de Ferrer, produjo 
hoy Un escándalo terrible en la Cá-
mara de Diputados. 
E l jefe de los socialistas, Pablo 
Iglesias, levantó una fuerte tormen-
ta declarando que si no podía repa-
rarse la injusticia del proceso, trata-
ría de hacer caer al Gobierno, que re-
husaba dar la debida reparación. 
" S i se niega la justicia, señores di-
putados—dijo Iglesias—no debemos 
sorprendernos si oimos el choque de 
las armas." 
Cuantos esfuerzos realizó el Presi-
dente de la Cámara para que el jefe 
socialista retirara sus palabras, fue-
rotí inútiles.. 
E l señor Canalejas se incorporó v i -
vamente en su asiento a l oír las de-
claraciones del señor Iglesias y ma-
nifestó que el Gobierno se opondría 
enérgicamente á toda violencia revo-
lucionaria. 
ISIGIUE VA1RA1DO E L 
"PKDNZESIS l í l E N E " 
Nueva York; A b r i l 7. 
E l vapor alemán "Prinzess I rene" 
cont inúa varado en Fire Itudud, ha-
biendo resultado ineficaces ios traba-
jos que los remolcadores realizaron 
durante toda la mañana de hoy para 
sacarlo á ñote. 
A l medio día el barco balanceó l i -
geramente y empezó á hundirse pro-
funidamente en la arena. 
i E l vapor está unido á la playa me-
diante unos cables amarrados á bo-
yas de salvamento y los pasajeros 
aguardan con calma á que sean tras-
bordados al vapor "Pr inz Friadrich 
W i l h e l m , " de la misma compañía, que 
ha salido para auxiliar al barco var-
rado. 
Con motivo de estar soplando un 
fuerte viento del Noroeste la oficiali-
dad y tripulantes de las emabarcacio-
ries salvavidas opinan que ofrecerá 
serios peligros el trasbordo de los pa-
sajeros del "Prinzess I rene" mien-
tras no descargue el viento y no se 
tranquilice el mar. 
F E L I Z T R A V E S I A D E L G L O B O 
' ' D K i n ^ I I L A N D " 
Stutgard, A b r i l 7. 
Ha llegado aquí con toda felici-
dad el globo dirigible "Deutsch-
lar id ," y después de dar una vuelta 
al palacio real el Conde Zeppelin de-
j ó caer un paradaídas en forma de ra-
millete de flores, que contenía una fe. 
licitación escrita dirigida á los reyes 
de Wurtemburgo. 
Después fué el globo á aterrizar en 
uno de los arrabales de la ciudad, de 
donde salió con algunos pasajeros 
adicionales. 
S A L V A M E N T O SIN PRECEDENTE 
Nueva York, A b r i l 7. 
Todios los pasajeros del vapor ale-
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m á n "Pdinzess I rene," que fueron 
tr^sbortáados esta tarde a l vapor 
" P r i m Friedrich Wilhelm, " de la 
misma compañía, han llegado esta no. 
che, sin novedad, al puerto de Nue-
va York. 
E l tríasbordo del barco varado a l 
otro, se hizo en cinco horas, diez mi-
nuitos, no recordándose un caso igual 
en la larga historia de los desfistines 
marí t imos. N i nma sola v ida se per-
dió ; n i nn sólo caso de pánico ocu-
rr ió . Diez embarcaciones chicas y 
dos remolcadores auxiliares renliza-
rlon la operajcióm. E l pasaje de prca 
idescendió á las embaroaiciones u t i l i -
zando escalas de cuerda, miferntrias 
que el pa?aje de c á n ^ a s se trasbondla 
ordtemfidlíimmte en los remolcadores 
destimados para ellos. 
E l vapor "Prinzess I r e n e , e s fá-
ci l siga prisionero en la arena dhiran-
te una semlana, y también es probable 
que debidio al fuerte viento reinajite 
sufra el barco aver ías de oonsidera-
cietn. 
E l capi tán del vapor, señor Von-
Pfeterssen y ochenta, tripulantes se 
encuentran a ú n á bordo diel "Pr$n-
zess-Irene.'' 
DECLAEACIOXES DE MADERO 
Campamento de Madeinoi cerca de 
Ohihüaihíua, A b r i l 7. 
E l general Madero, jefe de las 
fuerzas revolucicmSffias, ha dledarado 
oficialmente que no ha recibido in-
foilne alguno respeicto á n ingún plian 
para terminar la guerrla. 
Deciliara el citado jefe que no 
páiensa i r á E l Paso, ó á ningún otro 
lugar con objeto de recibir comisiones 
de paz y que todos sus planes son pia-
ra continuar las hostilidades. 
BUENAS RELACIONES 
Par í s , A b r i l 7. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, M. Cruppi, hablando hoy en el 
Senado, refuitó las deolaraciones he-
chas al respecto de que la polítim- ex-
trvynijera de Francia se encontraaa 
en un estadio de decadencia. Mani-
festó M . Cruppi que la alianza con 
Rusia y el * a t e n t e oordiale"' ecti 
Ingliatertía están funcionando cons. 
t)3rafeements; que las relaccbnes con 
Ita l ia y Españ'a, son muy cordiales, y 
que Francia cooperará con Alemania 
citando los intereses sefcci comunes. 
Cambios ^obre Hamburgo. 60 di?.. 
ibanqueros. á 95.118, 
CeníTifiwras polarizaición 96. en ola-
za, 3.86 cts. 
Centr ífugas pol. 96, entregas de 
Abr i l , 2.1)2 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Mayo. 2.9|Í6 cts. c. y f. 
Masc-dt^do, pnl»riz«ción 8y, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar ie mié), pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 75,000 sacos de 
aizúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
Mameoa kH Oeste, on tercereuui. 
$8.25. 
Londres, A b r i l 7. 
Adúcares ccntrífiuigas pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
.•v/ñear fl*- remolacíia de la iraeyft 
cosecíha, lOs. 7.1|2d. 
(Consolidados, ex-in-terés, 81.7|8. 
i>esenento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones coirunes de los Ferro-
carril as Unidos de la Habana eeiTm-
Ton hoy á £79. 
Par ís , A b r i l 7. 
Renta f pan cesa, ex-interés, 96 fran-
cos. 07 oéntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 7. 
Bonop rl* Ciíba. o por ciento (ox-
dividendo,! 103. 
Bono^ dJ Jos Eslados Unidos. & 
101.1 !2 por ciento. 
fDcs'cuento papel comerci-al, 3.3|4 á 
•í.l|4 por ciento anual. 
Gambin* ^ ' ' • r f Lcidres, 60 d|7« 
ibanqueros, $4.84.15. 
G*ÍII",*?09 - • . iondres á la vifttjt 
bamqnpros. $4.86.2."). 
'Cambios sobre Par ís , banqueros. 60 
dlv.. 5 francos 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 de abril de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 






Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Abr i l 7. 
Azlcares.—^Las cotizaeic nes de Lon-
dres acus.an hoy iun alza 'dé 3 peniques 
en los precios del azúcar de caña 3 
una ba.'ja de igual fracción en el pro-
ducto 1 i \ i i'ifl ihero. 
E l mercado de Nueva York sosteni-
do y con venta de 75 000 sacoi á las 
cotizaciones. 
Bn esta Isla quietud completa por 
el retraimiento de los tenedores que 
aspiran á precios mlá's elevados que 
los- que rig'en en la actualidad. 
Fin de molienda 
Han comeluido de moler, los siguien-
1 es centrales: 
'' 'Orozco," en Galbanas, con 15.000 
sa?os. en lu.srac de lo^ 18.0A0 qne se lo 
oalcn;la)ba: "Triu.nvirat•o.,' en Matan-
zas, con 17.000 sacos, on vez de 28.000; 
'"San Rafael." también en Matanza», 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corríertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia iy 
1079 Ab.-l 
¿ D E B I 1 ^ ? 
Q u i n a = C a c a o = v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , POCO A L C O H O L I C O 
1 bo te l la . e>0 cents. D R O G U E R I A S A R R A 
c^n. y Farmac ias 4 botel las . á 4 b 
F 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D D í i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical I 
de laa hernias. Est^ aparato fué preruuio en Búfalo, Okarl635#B y San Luis. 
31, OBXfSIP'O 31, :BL£ikD£in.et. 
s 
con 40,000 sacos, en vez de los 55.000 
que se le calcmlabam; " A r m o n í a , " en. 
ftíaitainzas. con 23.000 saicos, en vez cte 
40,000. 
'Cambios.—íR.iwe el mercado con de-
manda moderada y variación en los 
precios sob!re Londres á 60 d|v., Par í s 
y los Estados Unidos. 
iCotizamos: 
comercio Bananero 





Londres S djv 20 
t, 6Cd'V 19.% 
París, 8 d|v." 5.% 
Hamburgo, 3 d(v 4. 
Estados Unidos 3 drv 9% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2% 
Dto. papel comercial 8 íl 10 p .g anual. 
' MONEDAS EXTRANJERAJÍ .—Se cotizan 
hoy, como si^ue: 
Greenbaeks 9% 10%? 
Plata española 98% 98% V 
Acciones y Valores— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspoji-
diente al día de hoy, se publican las 
sig3ii¿entes .ventas: 
A L CONTADO 
300 acciones F. C. Unidos, 84. 
100 idem idem ídem, 84.1 ¡4. 
100 iidem idem idem, S4.1Í2. 
50 idem H . E. Preferidas, 105.1|2. 
A PLAZOS 
100 aciciones Banco Español , á pe-
dir , 109. 
650 acciones vendidas. 
Habana, 7 de A b r i l de 1911 
E l Vocal, 
Ang-el Vázquez 




Calderilla («n w o ) 
Oro americano con-
tra oro esj»añol... 
Oro aiaericaHO 00u-
tra plata eepaioia 
Centenes 
Id . en castidades... 
Luises 
Jé. en cantidades... 
BI peso americano 
en plata esoafitla 
CAMBIO 
7 A b r i l de 1911 






1 0 9 % á l « 9 X 
10 á 10% V . 
á 8v33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.2fí en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% T . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
{Recaudación de hoy : $70,605-14. 
Habana, 7 de A b r i l de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A'bril 7. 
Entradas del d ía 6:, 
A Pcdem-o Morales, d^ Bc.incal, 5 
ma-eihos y 7 hembras con 3 crías. 
iA Alberto Esec/oar. de Sane t i Spíri-
tus, 64 ma.'ehos vacunos. 
A .Manual Lagua'; clia. de Guanaba-
coa, 1 vaca. 
A Juam Mesa, de Bataibanc, 2 ya-
cas. 
A PaMo G-arcía', 'cite Bejucal, 3 ma-
clhos y 6 hemlbras vacunas. 
A (Luís Mar ía ¡Reyes, de Congola, 
ci'ón del 'Norte, 19 madhos y 20 hem-
b:ha,s vacunas. " i 
A Luciano Hernfández, del Mariel, 
37 añonas. 
(Salidas del día 6: 
'Para el consumo de los Rastros dd 
esta capital salió el sii^uient.e ganado. 
^latadero de L/uyainó, 100 madhos 
vacunos. 
iMatadero In^dustria-l, 283 machos y 
148 hem-bras vacunan. 
Para varios té rminos : 
Para Marianao, á Santos Moran, 5 
toros. 
'Para el Muelle de Luz, á Valencia y 
Arrojo, 7 novillos. 
iPara Catalina dte Güines, á Ensebio 
(fO'nzíález. 1 vaca con cría. 
Para Consolación del Norte, á IÍUÍS 
Reyes, 2 machos y 2 hemlbras vacu-
nas. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.} 
Reses sacriñcíwlas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 241 
Idean de ce^dla 132 
Idem lanar 40 
o« a«ítalló la carne k loa eigakntel 
precios en plata: 
L« de tf^-'o» toretes, aovillo* y va-
cas, de 21 á 24 centavos el ki lo. 
Terneras, á 25 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 centavos id . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo, 
matadero de Lnyané 
ííe detal ló la carne á los si^urentei 
jWeck>ís er; r>iaT» ; 
fl̂ a. de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Ternera, á 25 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el ki lo, 
Re»es sacrificadas hoy; 
Cabe :as 
'Ganado vacuno 72 
Irkrn 'M cerda . . 16 
Idem ianar . . 00 
Matatlero de Rogia 
E^tc matadero detalló en el día 
hoy sus earr.e" íjonio siíjue: 
Vacuno, de 21 á 23 centa-vos. 
Cerda, de 36 á 38 idem. 
¡Lanar, á 34 centavos. 
Ganado bouet'iciados 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
• Idem lanar 0 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy en los 
cor ra íes de'l Luyan ó por el ganado cu 
pie fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 5.1 ¡4 á ó.l|2 cen-
tavos: idem fie corda, á 10.1(2 centa-
vos; idem lanar, á $3. 
A última hora enkn un tren de ga» 
nado consignado al señor Al'herto Es-
cobar, detallárj-dn-se á 4.%, 4.% y 5 
centavos el ganado vacuno. 
i 
PAOJAS 




A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresita démelve al cAbello parxi© ó blanco v 
á la Barba su color primitivo ; rubio, castaño, negro. 
24 El. MUk SALLÉS instantánea, preparada eípecialm^te para los I 
matices Moreno y Negro, es empleada cen mucho «iu, por Us rZ 
soma que tienen U barba y el pelo gn«e««8. morenos ó nesros - -
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
11 AGUA SALLÉS es absoiniarae.-ite i.Mofvnsivay su eficacia pronta v 
duradera la nace pref tnr a todas las Tinturas y nuevas preparacioZ^ 
PARIS - E . S A L J L J E S . . Ptrfa«¡i(e aaiBioo, 71, r.e TarWf. ' ' 
y "mi 
CUBA 
T«do calzado qu« no llove las marca« da 
est« anuncio dabe rechazare* aun cuando 
el vendedor asesore ser de las miarlas fá-
bricae, siendo sóio r-.PÍas imitacienee. 
Se venden los lapitimoa del renombra-
do DORSCH, fabrics-rio á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Q¿. 
mez eequina á Moníerrate. 
El del famoso PACKARD le hemos re-
formado, am perder la especialidad de la 
horma por habereo hecho muchas y ma-
la» imitaciones y té!o es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL QA-
LLITQ, LA CASA GRANDE. LA LUCHA 
LA DIANA. LA POPULA? LA DISCU-' 
SION LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAK SEÑORA. LA MARQUESITA. LA CEÍ3A. LA MODA ELEGANTE. LADC-
MOCf^ACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i e r í H a F i s r . - P i s & C i ! . 
ouyo hormaj¿ corte y hechura no tienen 
rrvai. s« venden en LA GRANADA Pl 
5 f ?0l8o¿ LA CASA QRANSE E Í ' P A 
OUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
«ORA. LA PRINCESA LA LIBERTAD 
GlUSP-rA03Ey0'etl;t.DEMOCRAC,A' EL BÜEN' 
COMP.. que deade 1886 se importan con 
gran favor del publico, para nlfto. de am-
f.V S T ' J M5orit"' ** en tedas 
*o la Isla, no slendo leq^.mo. lo. q^, no 
Mr/en las maroee del margen. ^ 
Venta exclusivamente al per mayor en 
C U B A 6 1 
P O M S & O O . 
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Habana, abril . de 
c DE OLIVA 
•En lata» de 23 libras se cotiza de lb% 
á qufcual. • . a ¿ffci/ 
De 9 libras se vende y cotiza de 516 U 
á. quintal. 
De 4% libra» á $16.í0 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón pnocedonte de ôs Estaoos Unidos, 
cotiza de $11^ á ?12 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á r.5 centavos. 
cajas de 12 latas de $6*4 á $6^. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 22 á 30 centa-
vos mancuerna, 
Pnpadres, de 34 á 40 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de .30 á, 37 
ccr.tavos. . . 
A:. :VI t." i DRAS 
&e. cotiza de $30 á $31. 
Al viOON 
El de yuca, del país," de $3 á. $3%. 
i , ! ameritiáno y el Inglés de 5*4 4 5*4 
ouintal. ALPISTE 
Se cotiza á ?4.S5 qtl. 
ALPARGATAS 
De tSwOarem cotizan A $1.80. 
Las vlzcalnju» corríame* de tl.2R ít 81.87 
Las rranct-Bae «e cotizaij rte SILÍ0 & Sl% 
ANIS 
El de Málagra á $8.75 qtl. 
ARROZ 
. De Valencia, de $4% á $514 qtl. 
Semilla, de $3-05 á $3-10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 á $4^ qtl. 
Id. viejo, de $3.00 á, $4 id. 
AZAFRAN 
V puro se cotiza de $14.50 á $1514 libra. 
BACALAO 
Noruega, de 11% á 11% Qtl. 
Escocia, de 10% á, 10% id. 
Halifax, 8 qtl. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala, á. $6 id. 
CALAMARES 
Re cotiza de $3.75 á $3.90 los 48l4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de HacIendR. 
de $28.50 ú $20 qtl. ^ 
Dej país, de $27 á, $28 id. 
CEBOLLAS 
De Montevideo á. $2.75 ntl. 
Del país, de 26 á 27 rs. 
CiRUELAP 
Las de España. $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á. $3.75 caja, segíin peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
SlOVi. 
Id. T. caja de 7 docena» "tarros.*" $10*4. 
Id. nejrra. cala de * «Inoenaa S59%. 
Dt la Ardiouser Bunch de 8t. Louls. 
Budwelser. 10 docenas m!b ten barrees, 
II3 Vi-
Ex:.acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
FA franefis. en botellas, ft $14.Bí caja y 
$18.25 en tUros. 
Pl espa&ol de $16.76 á $17.60 caja. 
El del paíP!. de S4.S0 & $10.60 en cajas 
y de S5 ft. $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $9% á $9%. 
De Mfllor-a & $12% id. 
CHÍCHAROS 
Efecoccsea, de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
A.Turfas. de $1.25 ft 51%. 
De ios l itados Unidos de SI.45 ft $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, claso buena, de I4.2K ft 
$4.50 
FVI pata, $1 10 lata. 
FiOEICS 
1 o» Ksr-afia se cotizan de $7.25 fi 
$7ft líis 1 Afi jas, seííún peso v clase 
!.'•*; riel p''»f« fotl-/ar> de S.'! 5̂  A 34.75 
«TC . ÜIP de Hinarlllo y blancos, sa-
pí;'; • ! p'esp de la caja. 
kn'55 de los Estados Unidos, según cla-
se $1 TO Vi $1.55 qtl. 
r-el país' de $1.60 .1 51.55 id. 
pirv ;.ÍÍIIO de $2% á $2Vi. el amarillo 
5' ít tZ ?0 el colorado. 
,A\cnn ariierívínna á $1.95 Id. 
Avena nrgantlns .1 $1.S0. 
Del nanádl $2.10 id. 
.' rrpclio, el aniericano de $1.95 á $2 id. 
CebadQ. Komletal. 
! ' d e $1.55 á,, $1.05 Id. 
FRUTAS 
I.^s peras de Calltornla en ¡atas, so co-
tizan ríe ?2.40 ft $2.60 caja. 
Dr» Kspafí» IOP Biirtldas en latan clUn-
dricas î e venden 4 $2.50; ovaladas, ft $2.{V5, 
los melocotones de Canarias de $3.75 S 
14%. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $4.50 á $5 qtl. 
Blancos, gordos, de $5 & $5% id. 
Del país de 5 á 6% Id. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $G á $6.75 qtL 
aordos. de $7.G0 á $8.50 id. 
Menstruos, de $9.50 á $9.75 Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas, $1.96 y en 
1|4 de lata? $2%. 
Clases Unas de procedencia española, en 
l|4 de latas, de $2«í¿ ft 18%. 
Los franceses corrientes, ft $3% y los fi-
nos de $3% ft $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafda. 
De Amberes, & $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 & $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferrls de $24 ft $24% qil. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. JABON 
Rocamora, de $7.45 ft $7.50. 
Del país, de $4 ft $7 qtL 
ftinericano, ft $4.56. 
31 francés, de $7.75 & $7.»5. 
-«.RCIA 
Manila, legítima, de $10% á $13 según 
clase, qtl. 
Sisal de $9% ó, $10% id., según clase. 
Manila extra superior, $13 Id. L A U R E L 
Se cotiza ft $5.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos ft $5.50. 
Los grandes & $7. 
Los extra á $S ^t l . 
LECHE CONDENSADA 
r»» J4 en 4 $5.1,0 caja, «eírún «arca. 
LONGANIZA* 
Se cotiza-' de 70 ft 75 centavos. 
M.AIVJTECA 
Clase buena, en tercerolas, do primera, 
de $11% á $12 qtl. 
La compuesta, en tercerolas de $1034 
& $11. 
MANTEQUILLA 
De Espafia en latas de 4 libras, de $2"! 
ft $38 quintal. 
De Holanda de $40 ft $44 quintal, en la-
tas de 1!2 libra, clase corriente, de Oleo-
•nar^arir.e. amerieana, de $16 ft $19 quintal 
e ¡ntas de. 4 libras. 
MCRTADELLA 
•"oteamos: Las medias latas ft 35 cen-
fp.vns y on cuartos ft 40 centavos 
MORCILLAS 
D* $1.12 $ijfO or b*1t<i« H.as 
MEMBRILLO 
No hay en plaza 
MJECES 
NomináiL CREGANC 
El Moruno de $7% & $7̂ 4 qti 
PAPELanarÍaLde ^ $3% 
Zaragozano, do 30 ft 35 centavos resma, sesrun tamafio. ^ 
Francés, ft l í centavos resma 
Del país, de 18 ft SO UL id 
Alemfti,. de 15 & 16 Id. Id 
BATATAS 
Fn paco? del N'orte, ft 1S rs. 
L)el país, á 18 rs. 
PASA^ 
Re cotiza ft $1.50 caja. 
PIMIENTOS 




rlentes de $11 a j l 5 ^ qtL 
t'artaKáa, buena clase, de $17 4 sis «ti 
Relnosa. de ;4o ft 546 id * *18 qtl-
SARDINAS 
En tomates, de 1» a 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 ft 20 id. los 4!4. 
En tabales, de $1.5# á il.SO, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, ft $3.75, las de 24!2 á $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Insleca de distin-
tas marcas que «e ofrece de Í3.50 ft $3.78 
caja y la d¿l país que se ofrece de $2.26 ft 
$2.'75. 
TASAJO 
Punta, . 31 rs, arroba. 
Pato, pierna, á, $14% ptl. 
Pato, corriente, ft $10 qtl. 
Ftiríido, $12 qt3. 
TOCINETA 
Se cotiza de $14 á $18. 
TOMATES 
En medias latas ft $1%. 
En cuartos de latas ft $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% v en cuartos ft $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y ft $12.26 
las grandes. 
Las beldar chicas de $5.60 ft $5.85 y las 
¿randes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora» d« 
$7.50 ft $14.50 chinas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 f- $65. 
Rloja. de $68 ft $73 los 414. 
Se'-n v dulce, ft $8.50 y S i barrlL 
W58KEY 
Jscocés. de $11.25 ft «14.26. 
Del Canadft. de $12.25 ft $14.28. 
V a i D o r s s de t r a v e s í a 
m 
SE E S P F R A 1 * 
Abril 
„ 8—Conde Wifredo. Barcelona, escalas. 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 10—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Franken-rvald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Times. New York. 
„ 12—Saratqga. New York. 
„ 13—•Chalmctte, New Orleans. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 14—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cftdiz y escalas. 
„ 17—Morro Cattle, New York. 
.. „ 17—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,', 17—Corcovado, ITamburgo y escalas. 
„ 17—Bortíeaiix. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
' „ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 1S—Caüfornie. Havre y escalas. 
„ 19—Ha vana, New York. 
• J. Eirlz; 6 bultos efectos. 
P. Gutiérrez y ¿3?; 17 id id ! 
S. BalbíD Valle: 2 id id . • 1 
Claret y cp; 20 td tejidos 
Sánchez, Vital Jr cp; 10 cajas tecino. 
•Garmsndfa 7 Otemza: 12 bultos efec 
tos. 
González. Garin y cp; 4 Id tejidos. 
:\r. R. Gatteí; 22 id efeetcs. 
Orden: 5¿ bultos ferreeríti; T/013 
manteca 
P A R A MAXZAMIIX) 
J . a^uñlz; 5 bultos efeetcs. 
J. Muñí;: y cp; 2 id Id 
R. Nnñez; 2 id id 
Rodríguez, Vigas y cp; 4 id i d . 
Valls, Ribera y cp: 3 id id . 
Ortíz, Gómez F: 3|3 jamones; 5 ca. 
jas bacalao; 5 id mcntcciuijla; 38 i l 
conservas. 
Artíne y Alvarez; 50 cajas velas; 20 
id conEervc^; 1013 jamones; 10 cajas fl 
déos; 10 sacos frijoles; 33 cajas coai. 
servas. 
M. Muñiz; 39 id efectos; 3 d peras 
10 id manzaas; 27 sacos frijoles; 50 id 
avena; 4!3 jamones; 171 bultos con. 
servas y otros. 
Plá, Texido y sp; 513 jamones; 20 
cajas tabaco; 35 id conservas. 
P. Ju l iá 'y cp; 210 cajas fideos; 2!3 
Jamones; 85 bultos conseivas y otros. 
Muñiz. Fernandez y c.p; 50 sacos fri 
joles; 25 cajas velas; 5|3 jamones; 92 
bultos conservas y otros. 
Orden: 25 id efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
| Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% ft 7 
Píata éesp̂ tApiá o»:!'ra oro español de 
989i á 98% 
; Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VAuUñES 
Fondoa públicos 
Com. V ^no. 
Valor Pía 
Abril 
„ 8—Havana. New York. 
„ IOA-México. Progreso y Veracruz. 
„ 11^—Mérida. New York. 
„ 11—Excelsior. Neu Orloans. 
„ 11—Texas. Veracruz y Pto. México. 
„ 11—Krar.k^nvTOld. Canarias y escalas. 
„ 15—iSaratoga, New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7. 
De New Port News, en 6 días, vapor ale-
mán ''Deilta", caipitán Krag, tons. 2775, 
con cárbón, ñ, L¡. V. Placé. 
De Knights Key, en 10 horas, vapor ame-
ricano "Gov. Cobb", capitá.n Pike, to-
neladas 2522, con carga y 31 pasajeros, 
á G. Latón ChiQds y JCcimpañía. 
IftANIFIESTOS 
1 2 9 9 
Goleta inglesa "Charlevoix," procedente 
de Gulíport, conslgñeuaa á Lykes y her-
mano. 
Orden: 12,535 piezas madera^ 
1 3 0 0 
Vapor francés (de guerra) "E'Estrees," 





1 3 0 1 
Vapor alemán "Altai," procedente de 
New York, cunsignado á Heilbut y Rasch. 
• . E . Horuandez 50 cajas aceite. 
Bergaisa y Timiraos: 75 id id . 
Mafquette y Rocaberti: 30 id óleo. 
\\'ickes y op; 1(31 sacos garbanzos. 
P. Sánchez; 3 bultos tejidos. 
J. García y cp; 3 id id 
D. F . Prieto: 3 id id 
Ailvarez, Valdés y cp; 13 Id id . " 
A. Reis; 1 id Id 
E. Neira; 2 id id 
Valdés, Inolán y cp; 24 id id 
Cobo y Basoa; 3 id id . 
Al varé, hno y cp: 3 id id 
Rodríguez, Gomalez y cp; 17 íd íd. 
Soiís. haxo y cp; 4 id id 
Huerta G. Cifuentes y cp; 12 id id 
L/izama, Díaz y cp; 2 íd i d . ' 
Guti rrez. Cano y -cp; 4 íd i d . 
Huerta, Cifuentes y cp: 1 id id . 
Loríente y hno: 24 id id . 
Prieto. González y cp: 7 ia i d . 
'Sánchez, Valle y cp; 6 Id id . 
PeJln y Palomo; 2 id id. 
V . Campa y cp: 3 id id 
J . A. Vilar 14 id efectos 
Schaecher y Zol-ler: 2 8 id Id 
Souhtern Exnress x co: 13 id id . 
Fernandez, Castro y cp: 2 id id. 
Cuba Imp. x 0,0; 10 íd id 
F . G. Rohins y cp; 11 id Id . 1 
•Escalante, Castillo y cp: 8 id Id. 
D. Ruisanchez: 5 id Id 
Fernandez y Maza: 1 Id id . 
Nueva Fábrica de Hio1o: 12 id id . 
Rambla y Ronza: 3 id Id . 
G. Nuñez y 'cp; IR id Id. 
Menendez y hno; 2 íd i d . 
Stenberg y hno; 8 id i d . 
Del Campo y Arguaín; 25 huacales 
locería. 
El Prosrrepo: 158 bnltoc botellas. 
' Viuda de .7. Sarrá é Mió; 24 id dro 
gâ -. 
Cwntro Ao+nfiopo: 1R4 íd Id 
C. B . Stewens y cp; 2,625 barriles 
cení«uto. 
Clarence y M^'ine 1 autom/'»"''!. 
Pons y cp; 150 huacnles nateriaT^S 
Sinarer S. Machine y fsir: 33 6 bultos 
mAouinns de c^ser v ?rce=inrios. 
Ta Duchí: 10 bulto- panel. 
Seoane y Alvares: 12 id id 
•T. Lónez R: 17 id id 
La Política Cómica: 143 id id 
•T. Aguilera y op; 160 barriles yeso. 
363 bultos plomo. 
Benguría. Corral y en: 30 id camas. 
.7. Alvarer y en; 7 id forr^orfa. 
Viuda de Arriba. AiA y en: 17 id Id 
Ordfm: 4 4 id efectos: 8013 erasa: 
157 bultos nanel y 50 swco«: maíz. 
. PARA TRLA DE PTNOR 
G. "W Warilev: 6 bultos efectos; 4 
PARA CTENFITCOS 
F. T.r>iM.fxoVí,i • 40 hultop '•''•np^í?. 
Villp^oi v Bern^rdes; 2 id efectos. 
P P'ol C: 6 i.^ id 
Cardona v cp; 10 cqins tocino 1 id 
eiertoR; 1513 jamones; 25 id y 34 cajas 
^tado, unidos, en &ran: 
mchda & $1.60 id. 4 I I . 
I maíx 
Abril 8. 
1 3 0 2 
Vapor americano "Excelsior", iprocedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
PAIíA LA HABANA 
M . Naziabal: 750 sacos míaiz. 
O. J. Tauler: 250 id id 
' iB. Fernandez M: 750 id id; 250 id 
avena . ' 
Muñiz y cp: 25 0 sacos maiz y 250 
id arroz 
Querejeta y cp; 1,000 id maáz. 
L . Maza: 25Q Id id 
Llamas y Ruiz; 250 i i id 
Hitarte' y Otero: 500 id idy 250 id 
avena. 
H . Astorqui y op: 250 id maiz. 
Suriol y Fragüela: 500 id i d . 
L . V . Placé; 1 bulto efectos. 
E. R. Margarit: 100 sacos harina. 
. Galbáu y cp; 1,000 id id; 4013 man 
teca. 
Fernandez ¡y Villanueva: 260 sacos 
tarina y 1,000 sacos sal. 
Barraqué, Maciá y cp; 300 id harina. 
A. López; 100 id id 
J. Loredo; 50 id id . 
M . Pampín; 240 id id 
J . M . Aryel; 150 id id . 
J. Rcmeu y cp: 150 id id . 
J . A . Bances y cp; 500 id id; 1,440 
atados cortes. 
Canales y Sobrinos; 800 cajas hue 
vos. 
A. Armand: 1,200 id id 
Canales, Diego y cp; 600 íd id . 
Swift y cp; 400 id id; 150 id jabón; 
1 id efectos; 500 id salchichón; 208 
bultos carne; 18 id conserva?; 25 id 
aves; 340 id mantequilla; 5 id jamo, 
nes: 5!3 rmanteca. 1 
Milián y cp; 23,470 atados cortes. 
A. Cagigas y hno; 3.087 piezas ma-
dera . 
Kent y Kingsbury: 450 sacos alimen 
to: 6.145 atados cortes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 697 id id . 
A . B . Horn^, 500 sacos sal; 160 id 
abono. 
Angel Franco Angel; 250 id sal. 
Mantecón y cp; 100'cajas ciruelas. 
Trboada y Rodríguez; 2,150 piezas 
cañerías. 
C. B . López; 43 cajas calzado. 
Martínez y Suarez; 7 id id 
E . Cárdpnas Ortega: '0 id jabón.-
F . Cagigas; 11 id calzado. 
Lytes y hno: 200 cerdos; 10 vacas 
y 10 crias. 
Roldá.n y Gaicia; 10 barriles pceite. 
F . G. Roblas y cp; 87 bultos efec. 
tos. 
D. Artine; 2 cajas calzado. 
J . Zertucha; 7 bultos efectos. 
Southern Express x co; 7 cultos efec 
tos. 
• El Pincel: 3 id Ifi 
A. Nenbcr: 5|3 manteca. 
Armou.r.1V cp: 2.1 bultos puerec y 
5013 grasa. 
Poo y Lung; 8 bultos efectos. 
A. E. HoTlnes: 4 id i d . 
líairris, hno y cp; 10 id íd. 
CÜÍKUD Telephone y cp; 2 id íd. 
M . Torre: 8 id íd. 
M . Rodríguez h ; 4 íd i d . 
Rahair^nde y m : 3 0 $ íd. 
J. Duyos: 15 id id 
M . Gómez; 7 Id íd. 
D . Hulsanchez: 31 id íd 
E. J. Helherd: 3 ifl id 
J j . B . de 7Juna: 2 id Id 
Cairtfoorredondo y hno: 6 id id . 
V. Carona y en; 2 id id 
C. S. Buy; 7 id Id 
Pe= !̂nt y en; 7 id Id 
Orden; 805 uiezas mídará; 175 sa. 
eos harinr. y cajlis tocino. 
PARA GIBARA 
3. Gimeno: 5 barrile aceite. 
PARA CARDENAS 
Kent y Kingiebr^y: 200 sacos a l i . 
mentó. ' 
Suarez y en: 250 sacos mn'.z. 
MencDd^, n ~ - ~ ~ ~ v ^>: 250 id ia. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
A. Vidal: 2 cajas efectos. 
PARA SAGCV 
Alvar v en; 3 c i i " efector?. 
PARA GITANTANA3IO 
Soler y Sanes: 450 at?.dos cortes. 
PARA nATBAWTBN 
T7rrutia y cp; 100 ^acos harina. 
1 3 0 3 
Vapor norureo "Pan", pr-cf»dente áe 
Filadelfia. co^i^rado í L. V. VítcG. 
Cuban Trading and Co.: 4,106 toneladas 
carbón. 




Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 110 118 
¡cu d% Cuba. 
Deuda Interior 107 113 
i _.-..ii; :• i;r:;ii«ira bipote-
j .!.;! Ayuntamiento de la 
[• Habana ,114 123 
i U i« i..'ue« aegu-.da rapo-
¡ <]<'\ Ayunjbamiento de 
j Ja Habana m 117 
: •fi.í.t' hipotecarias F. 
i C. du Cienfuesos á Villa-
clara N 
¡ íd. Id. segunda id N 
td, nnraera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id nrimera id. Gibara & Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Kiec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
BoiiOt úé !) Fiatjar.a .Rüec-
ri :< i'nfiwaj-'s Co. (en cir-
culación 105 109 
\ •'•M-u. iMiies generales (per-
pttuas) cransolidida* dv 
los F. C. U. de la Habana. 112 115 
üuiu.s wo la Coaii/ama un 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
B^no» de la República de 
Cub.-i. emitidos en 1898 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
íd. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Coaso-
Ivhulas de Gas 7 .rCle':-
tricidad 99% 101 
Bmnresriita ñ~ ia Re.̂ úblfna 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 85 95 
ACCrjNcS 
Snr.co EspaQol -Je la isla de 
Cuba 106% 107% 
I'h grf'-ola áe huerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba, . - 108 130 
Banco Cuua. . . . . . . . . N 
Conif.af.ía de Farrocarrilea 
L'n'dos do la Habana y 
A.!r,ncei'.?(i 3o l>gla limi-
tada . . . . . . . . . . . 83% Si 
Ca. i'J -̂ctnc?, úe Santiago de 
Cuba 15 50. 
Compañía del Ferronairll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.ailwa.y's Limiced Prore-
ridas N 
Idem id. (comunes) If 
Ferrocarril de 'Jibara & Hol-
guín. . . N 
Con-iríififr' Oihana de Alura-
brado de Gas 20 60 
• • f y Klectri-
ciudad de la Habana . . . 99% 101 
! i ki Jlaiiaiia Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
¡,. • íre»V. .-¡^ ¡a Ha-
bana (preferentes(. . . . . N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
C^mp^fifa Havana Klectrjc 
P-.'iH^avf (̂ o. (pi-eíer^a-
tes) 105% 10.r.̂  
Ca. id. id. (comunes) . . . . 104% 104% 
rV.'ám_ Auonnna de Ma-
t¿»nzac. . N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta ^'éctrica de S-anctJ 
SpTrltus. . N 
Compañía Cuban Tellephone. 53 69 
Ca l̂ iacienefl y Muelles Los 
Indios 103% 115 
Matadero Industrial . . . . 40 80 
Habana, Abril 7 de 19ll. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V S O C I E D A D E S 
Londres 60 dlv. 
París. 3 dlv. . . 
Alemania. 3 d|v. 
'• * 60 dlv. 
. . . . 20% 20 p̂ OP. 
. . . . 20% 19% p|0 P. 
. . . . B% 5%p;0P. 
4% 4%plOP. 
3%p:0P. 
E. Unidos, 3 d|v 10% 9% p|0 P. 
.. ,. oü dp 
tCspafta s di. s|. plaza y 
cantidad 2 2% p'O D. 
• ni viito phpel Comer-
cial " 10 p¡0 P 
AZUCARES 
Azñcar céW^DfUfté 4* ¿niarapo. polariza-
ción 96°. en alma^n nutp ex^tente. & pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de mif«l po.arizaclíin 89. 3.7'16. 
Señores Corredores de turno durante la 
presvnte semana: 
Para Cambios, Francisco Ruz; para 
Azúcar, Jacobo Pattcrson. 
El fcjíudiru pi esMeiue. J,(i«u|Htli Gumá. 
Habana, abril 7 de 1911. 
m m m de r e p o r t e r s 
D E L A H A B A N A 
Junta Caneral de Elecciones 
De orden del señor Presidente y 'en 
cumpilimiento de un precepto reglanjen-
tario, se cita por este medio & los se-
ñores asociados, para la Junta general or-
oinaria que habrá de celebrarse el do-
mingo^ del corriente, á las doce del día, 
en ios saíones del Centro de Dependien-
tes. 
Orden del día: 
1- • Lectura del acta anterior. 
2. - -Balance- anual. 
3. - -Memoria de. los trabajos reali¿adoa por 
el Directorin durante el año social. 
4. —Nombramiento de la comisión de glosa. 
*>.—Asuntos genera Vía. 
6.—Elección del nuevo Directorio y comi-
sión de examen. 
Habana, abril 8 de 1911. 
Agustín Pomares, 
Secretario. 
_ D 2-8 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA OE CUBA 
D E P A R T A M E N T O OE A H O R R O S 
El Banco Eepañol ,de la Isla de Cuba 
aceptara en sus cajas y en las de.sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por ¡as que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, liquidán-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enere. Marzo, Mayo. Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Heban-, 3̂ de Enero de 1911. 
'*-,* El Secretario, 
JOSE A. DEL CFETO 
C 816 30-10 Mz. 
J 
DEL 
í c l m i s 
m ? m DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O 
ÍE!D cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores asociados á esta Compañfa, para 'i 
primera sesión de la Junta General ordi-
naria que tendrá efecto á la una de la tar-
de del cía 6 del entrante mes de Mayo, en 
Jas Oficinas, Empedrado núm. 34, en esta 
cauita!. , 
En dicha sesión se dará lectura á la -Me-
moria de las oju raciones efectuadas en e. 
Qirincuagésfcno .sexto año social, terminado 
en 31 de Diciembre de 1910, se nombrara 
la Comisión c'o glosa de las cuentas de di-
cho año, v se elegirán tres vocales pro-
pietarios y des suplentes para sustituir a 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario; advirtiéridofes que según dispone el 
artículo 36 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá electo y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ciia se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana, Abril 6 de 1911. 
C 1127 
El Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa. 
alt.. 6-6 
i m i m m of m m 
ConiMía M Ferrocarril M [ e s t 8 „ 
D E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.50 oro español por 
acción por cuerta Se las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 
1911. 
Ell pago quedará abierto desde el día lo 
de Abril -próximo y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad, se haga la liquidación previa al pa-
go que realizarán los Banqueros de esta 
plaza, señores N. Gelats y Ca. 
Habana, 5 dé Abril de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1121 10-6 Ab." 
C o m p s n í a (le Gas y E l e c t i i c i ^ 
de la Habana 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Corrinaa 
de conformidad con lo que estahlerf „ Ia< 
artículos 31, 33, 35 y 44 de los Estatl ht 
acordó convocar la Junta General orn 0s• 
ria de que. habla e-l Art. 30, para 
15 del que cursa, & las 12 del día, en v a 
te núm. 1. 0n-
De acuerdo con los preceptos regiam 
I tarios citados, la expresada Junta p ' 
| ral tendrá por objeto: ^"e-
I lo.—Dar cuenta (i los accionistas c 
MemórlA y Balance General de la Con? 
ñla referentes á las operaciones reaM ' 
dás en el curso del año IQIQ. «̂ Ua.-
2o.—Presentar el informe de gi0s„ 
cuentas redactado por la Comisión <je * 
clonlstas nombrada en la Junta Gcuff-0" 
celebrada el día 27 de Febrero próxi 
pasado. ' mo 
3o.— Nombrar los Directores de la c 
pañía, conforme á lo dispuesto en el 0'In' 
tículo 5 de los Estatutos. ar" 
De acuerdo con el Art. 37 de los E-t 
tutos los librofl de transferencias\e ' 
rrarán el día 12. Cfc* 
1 Habana, Abril 3 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capota. 
8.4 C 1107 
M e r o I M í I f í e ! 
SECRETARIA 
1 
La Junta Directiva de esta sociedad, cor 
vista del resultado obtenido el primer tri-
I mostré del año actual, ha acordado quI 
se distribuya á los señores accionistas que 
lo sean en 31 de Marzo último, un dividen-
do de dos por -ciento en oro español á i j j 
acciones fundadoras, pudiendo los señores 
I accionistas pasar á percibir las cuotas que 
les corresponden después del día 15 ^ 
corriente mes. en !a Secretaría de la Em-
I presa. Lonja del Comercio, cuarto piso, <}e. 
partamento 47 6, de P á 11 de la mañana, 
todos los días hábiles. 
Habana, Abril lo. de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C979 8.2 
SOCIEDAD AfiOiílMA 
M A T A D E R O I N S T Ü A L 
SECRETARIA 
6 E L A T 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se convoca 
á los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria de que tratan el párra-
fo tercero y siguientes del articulo 18 de 
ios Estatutos, para el día 12 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, A las oficinas de 
la Compañía, Lonja del Comercio, cuarto 
piso. Departamento número 416. 
Dicha Junta tendrá por objeto; 
lo.—Dar cuenta á ílos accionistas con la j 
Memoria y Balance General referentes á 
as operaciones realizadas en el curso del | 
año anterior. 
^o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión nom-
brada en la Junta general de 25 del pasado 
mes de Febrero. 
3o.—E4egir el Presidente,' cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para sustituir 
á los que cesan en estos carnros, de acuer-
do con el artíuclo 7o. de los Estatutos, y 
4o.—Tratar de los asuntos á que se re- I 
fiere el inciso 4o. del referido artículo 18. 1 
Habana. Abril 4 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1112 8-5 
SECCION DE "CAJA OE m ? m ) ] 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta Sección que puedeu 
presentar sns libretas en nuestras 
oficinas, A g r i a r 106 y 108, desde el 
día 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en Marzo 31 de 1911. 
Habana, A b r i l 5 de 1911. 
N. Gelais y Ca. 
j C 1131 10-7 
~ a ¥ í s o a l a s n w m f ~ 
Teniendo noticias de que unos indivi-
duos, á quienes no tengo el gusto de co-
nocer ni de tratar y á titulo de vende-
dore;.- proponen el justamente afamado ca-, 
íé "Mi Cafetal," de Vicente Sienra, lo cual 
es un engaño que se'hace al público, lo 
aviso para que se obtenga directamente con 
solo llamar al Teléfono Núm. A-3SCS, evi-
tando ser explotados por gente de mala fe. 
3984 8-6 
J k Z t t C * 
A h o r r o s 
Y ^ A C I L M E N T E se fonna el 
hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorro'-
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 A.b.-l 
Conforme á lo prevenido en la clftusula 
tercera del convenio que para el suminis-
tro y consumo de azúcar tienen celebrado 
los señorea Villar, Gutiérrez y Ca., con 
e¡ CENTRO DE CAFES, el precio que du-
jante el presente mes corresponde al azú-
car refino y turbinado es el de 8 reales 
667 milésimas y 6 reales 667 milésimas la 
arroba, respectivamente. 
Ya lo saben los señores concertados. 
C 1137 4-7 
A V I S O 
Por impediiuento de edad para adminis-
traciones, desde el día lo. del actual que-
da sin efecto el poder que le otorgué á mi 
hijo José Zaraboso, ante Notario público 
de San Juan y Martínez, el 20 de Abril de 
llilO, volviéndome á hacer cargo de la ad-
ministración directa de mis bienes. 
San Luis, 3 de Abril de 1911. 
José Z. Artidieilo. 
3991 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal ciel Banco ñlaciona» Cu' 
ba.—Agencias y Coir.isionet, 
RM 65—Apartado 14.—Jovelianos, CuM. 
SU-1S * 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l í a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos v seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en 
ud de su aumento de capital. 
B A N C O F» O P U 3L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que f*' 
cilile & los pequeños propietarios, industriales y hombres ¡abr.nosos v honrados. 
Tk^^NCO^m^^SOS^11 61 ^ 86 haCen préstamos DESDE DIEZ PESOS HA*" 
¡Todo hombre honrado tiene au créditoI 
¡Xo progresa el que no quiere! 
I?18?1'jianCO Popular es el Prot®ctor del hombre bueno! 26-Mz- " 
RIO DE GÜINES 0 M . J A B E Q U E 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente tengo el 
honor m citar por este medio oh segunda 
convocatoria á los señores Asociados para 
que se sirvan concurir á las dos de la 
tarde del día nueve del corriente, al Sa-
lón de Sesiones de la casa que ocupa la 
Comunicad en esta Villa, calle de C. Fcr- I 
nández núm. 30, con objeto de celebrar I 
Junta Oent-ral extraordinaria para tratar ! 
de hacer el reparto definitivo de las a?uas i 
de la Comunidad entre el Río, el Brazo ; 
Norte y la Zanja Tirry. 
El señor Presidente, teniendo en cuenta 
la importancia y trascendencia del renar- i 
to de que se trata, interesa la asisten-
cia á la Junta de todos los señores asocia-
dos para que no quede en ella interés al-
guno sin representación. 
Güines. 4 de Abril de 1911. 
Jcsé Trujülo Arma!, 
Secretario. 
C 1126 2-7 
mu umuí o e mu 
ACTIVO EN CUSA: $33.200,000.00 
GIROS 
£ÍPMÍLU^* York' Lo"ares, París; M-
cre Mac,,,d B^rc-Jcna y íorfas las de-
c.udades y pob'toiona, do E.pc 
"a e í.-ias Cananas y o! rosto del mun-
«c- Tipo« módicos. 
PAGOS POP. CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta cías* 
«o panos lc3 qiJe pUoden o f o c t ^ a 
•ce,* cuslquler3 d5 |ot principales cen-
globo. ' y á9más puni09 dcl 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numero-as Sucursa-
üíéi ¿ T 6 ' ad"'T:éo' 00™ Correspon-
- ' ^ '^P^isblos á les por-
c \ % T o S * 8W£ Cartas d9 Crédito y 
D E P A R T A r j S E H T Q D E G A ^ 0 1 0 S 
TELEFONO A - * ^ -
1040 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición <le la mañana.—Abril 8 de 1911. 
.Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
^lad'rid, marzo 18 de 1911. 
L a c u e s t i ó n F e r r e r 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Esta vez ha acontecido en el Par-
lamento lo qne suele ocurrir siempre 
en la política. Todas las conjeturas, 
cálculos, proyectos y demás augurios 
y vaticinios que se habían formado 
sondeando en lo porvenir, han sido 
(borrados, deshedbos, anulados y siv 
.perados por lo imprevisto. Parec ía 
que la única nube que había *en el 
horizonte parlamientario era el anun-
ciado debate sobre el proceso Fe-
rrer. Con ocasión de este anuncio 
ee hallaba el ambiente preñado de 
amenazas para la tranquilidad de los 
debates y aun para los pacíficos des-
€nv<o]viniientofe de la política, siendo 
una de las mayores preocuipaciones 
porque también era una efe las más 
espinosas difieultades la actitud que 
hubiese de adoptar el Gobierno. Por-
que se daba el caso especial, singula-
rísimo, contrario á todas las práct i-
cas normales del régimen parlamen-
tario de que esta discusión no había 
de iniciarse y 'mantenerse, como es 
costumbre, entre las oposiciones y 
el Gobierno, sino que se originaba 
por una interpelación que la minoría 
republicana dirigía á la minoría con-
servadora, heredera, naturalmente, de 
las responsabilidades contra ídas du-
rante la etapa en qaie ocupó el po-
der. De una parte se alzaban So-
riano y Lernoux. ávidos de iniciar el 
ataque, de otra Dato y la Cierva, de-
seosos de justificar la conducta de su 
partido. 
No earecía de peligros bastantes 
para sobresaltar los ánimos esta dis-
cusión, tanto por el frenético desbor-
damiento con que en torno de ella 
han corrido las. pasiones como por 
,los episodios y aspectos que era for-
zoso diseccionar en la porfía. Para 
el . Gobierno sobre todo, las dificul-
tades son extraordinarias. Asiento 
KÍe este debate es la sentencia de un 
Tribunal mi l i tar constituido confor-
me á. las leyes y en el que los jue-
ces emitieron su fallo conforme á los 
l ibérrimos dictados de su 'conciencia. 
{LSe equivocaron? ¿Acer ta ron? í F u e -
ron infíiuiídos por un ambiente de 
hostilidad que con destreza forjó el 
Gobierno secundado por sus periódi-
cos y por aquellos elementos d'e opi-
nión que comulgaban en el odio á 
Ferrer? Escudr iña r esto sería inter-
narse en el fuero de las conciencias, 
en los misterios psicológicos, en aque-
llas intimidades del espíritu de los 
jueces donde se forja la convicción 
y donde la mano ex t r aña no puede 
sond'ear sin cometer un pecado de im-
pudor. Para el Gobierno, depositario 
del Poder pííblico, in térpre te y guar-
dián de la ley, no puede haber en 
este caso otra mat?ria de examen 
que la forma legal, porque el respe-
to á esa forma es la rec íproca ga-' 
ran t ía de todos los ciudadanos. T | 
ad'emás han de pasar ante el espír i- , 
bu de los ciudadanos y de sus repre-1 
eentantes en las Cortes todos • aquie-; 
líos sucesos de la semana sangrien- \ 
ta, páginas que se r ía excesivo califi- i 
car de terribles porque no las man- i 
charon tantos 'crímenes contra las í 
personas como pudieron temerse, pe-1 
ro de las cuales emana un sentimien-
to de pavor para las clases y ele- j 
mentos sociales que suelen llamarse ' 
de orden, porque dte una parte reve-
lan los impulsos agresivos de las 
fuerzas populares mal reprimidas' 
por los resortes armados con que e l . 
Poder público les enfrena, y de otra | 
ena/eñan que pueden llegar eoyuntu- ¡ 
ras en qnie aquellos ímpetus salten \ 
los diques que los represan é ' i n v a - j 
dan irresistiblemente todos los ámbi- \ 
tos que hoy les están vedados. Y i 
después de esos episodios ha de ofre- i 
cerse para la defensa y el ataque la 
represión ejercida por el Gobierno 
del señor Maura, represión que tan-
tos odios y vituperios contra nuestro 
pa í s condensara en las regiones civi-1 tiempo en tiempo asoma en frases 
lizadas de Europa y América, países | violentas de incultura, á veces 
que habiendo llegado á otras zonas á la discusión cierto carác ter 
dando 
nacionales los impugnen y defiendan, i entró en conflicto con el Ministro de 
acuerden sobre ellos y sean los ór - : Fomento por los socorros que habían 
grotes- j ganos expresivos 1é la opinión pú- de apercibirse para contener el ham-
solo se aplacan con sangre, cruelda-: bles de la convivencia social y que ! en esto se distingue el régimen cons-1 contra los términos en que estaba 
des de los rebeldes y de los repre-. acostumbran á guardarse todas las titucional del régimen de Gobierno j redactado el preámbulo ; marchó á la 
sores que parecen arrancadas a los I colectividades humanas. En pie s i - ' 
siniestros episodios que nos extreme-j guen el debate sobre la guerra de 
cen al vislumbrarlos en la sombría j Melilla, página histórica que aún no 
nodie de la ant igüedad. < ha sido examinada por la representa-
L a o b r a de U r z a i z ¡ £ ó n del I>aís- y los errores ostebsi-
era difícil é inquietante esí&\ b l e t y J r a s ^ á e n t a \ e ^ o m e \ \ d o s pov 
L a v i d a de U r z a i z 
personal. casa del Presidente y con él tuvo oin?. 
entrevista tan desagradable que no 
solo dimitió la Cartera, sino que le 
La persona de Urzaiz tiene rasgos i volvió la espalda y se mardhó sin 
característ icos muy singulares. En ' despedirse, dejando áspera y violen-
las invitaciones á ciertos bailes de i tamente rot-as las relaciones perso-
estuvo poco tiempo en su 
Consejo de Estado. A to-
ponía en él. Ent ró á figurar 
s del partido conservador, 
iiputaclü por Viso ha te- u i ' "u- ' " ~~ — n"v' 4,1,4oi",tAji't; p^wpcuw uuconu | uonae JLUW alegremente recibido y 
'nido inesperadamente una resonancia _ , - T talCS aten"acl0n^ ^n.peramcnto y acomolándonos '-on agasajado por Maura. De repente, 
asombrosa: sus palabras aun sin que n v lo ^ ^ n t e W**6 f.n el ^ mayor pureza y exactitud posibles I por si se reSoMa ó no con la premu-
aire. 1 en cambio de este mutismo , a los caracteres de aquel personaje • ra qUe él estimaba necesaria, un ex-
im efecto extraordinario en opi- SObre asuntos ^ responsabilidad _ enya figura ideal hemos dibujado en ¡ pediente sobre la admisión temporal 
t n i A r * r w o « f n „ 0 . ™ a<1~ ~~ í ¿ "Wmpond ia al partido conservador, - nuestro interior. Y Urzaiz ha pues-1 de la hojadelata. expediente que afee-
este ha eoncurridn á la fnne.ión l>ar- to on RIIH nfírws ÍIP v í A a r m h M n a P«rvP_ ' <.„v,„ a — j « i ^ , , í„i,«;«««+es Jf, 
cuya  cu j  
po ía  i ,
 c rri o  l  fu ci  par- t  e  sus años de id  públic  espe-! taba á intereses de los fabricant.-
. lamentaría casi ayudando á los libe- cial cuidado en "'hacerse esta cabe- \ eohservas de Yigo, ciudad que él re-
tos sitios pueden servir de punto d í l í ^ L L ^ 1 _C_^0-.?¿ ^ Q ^ ^ Í B J H ^ T en caracterizarse de tal BBtórtp j presenta en las Cortes, dejó el par-
prensa, en los cafés, en los teatros, ]a 
en los círculos, en la calle, en cuan 
chaban sino comentarios á las pala-
bras del señor ü rzá iz . Se necesita 
una gran serenidad de espíritu, una 
absoluta ecuanimidad, una plena ma-
que soure ios aja-1 amargado, dolorido, hasta exaltado, i damentales condiciones de su natura-
! ques dir,g,dos por los proyectos de ! so enc.01Ttró sin voz en ^ Parlamen- i leza moral que en el conjunto de ten-
Hacienda al Gobierno y no se escu- to y d(1 pr<)llto ü r z a k recoge todos ¡*dencias que constituyen toda nna 
esos clamores, interpreta tocios esos ! idiosincrasia, predominaba. Esa "ea. 
sentimientos, se alza en su esoaño | boza" es la de fundamental é irre-
hoseo y duro para lanzar contra los ) dnctiblemente díscolo, de permanen-
partidos todas esas recriminaciones ' teniente agrio. Urzaiz ha pretendido 
numision de las pasiones que tuer-; ^up ^ refoierza y exa¿era, mezclando 1 v lo ha logrado ser en la vida pú-
^ ^ J ^ C 1 0 ^ ^ . ^ sns apostrofé^ con malicias, con in- U l i c a " e l hombre que busca el voto 
sidias, envolviéndolas en conceptos | particular". Su intervención en los 
de equívoca interpretación al trav'.s ' diversos asuntos recuerda el dicho 
de los cuales deja vislumbrar un fon-j del baturro de la anécdota : "unos 
do de acusaciones con las que imputa • dicen que si y 'otros dicen qne no; 
malversación de caudales, jugadas de yo voto por la c o n t r a r i a E n los 
bolsa, maniobras inconfesables, pro- Consejos, en las colectividades de que 
vechos fraudulentos cMenidos con ha formado parte, siempre ha pro-
menoscabo del bien público. 1 curado hablar el úl t imo, para no es-
tar ni con unos n i con otros, sino 
partido en pro ó en contra del Go-
' bierno para juzgar debidamente es-
¡ te heoho insólito de que el solo dis-
curso de un hombre que no cuenta 
con fuerzas políticas aparte de la su-
ya propia, n i tiene la autoridad de un 
inmenso prestigio científico, ni con-
centra en su persona efieacias de glo-
i ria nacional, ni es sino un Diputado 
¡ á.gil de entendimiento que ocupó pa-
sajeramente puestos distinguidos de 
L á tesis de U r z a i z ser una cosa distinta, separada de los 
sus Consejos y muy especialmente 
contra dos Ministros de aquel Gabi-
nete, qne eran consejeros de la So-
ciedad de Altos Hornos, q.ue resulta-
ría perjudicada con la concesión de 
la admisión temporal de la hojade-
lata. 
Urzaiz es resueltamente un hombre 
honrado, de mediana cultura, de pa-
labra fácil aunque no elocuente. Se 
le tiene por un especialista en mate-
rias de Hacienda y podrá pasar por 
serlo entre aquellas personas que ig-
noren los estudios financieros: pero 
entre aiquellos que realmente conocen 
estas cuestiones, no puede ser otra 
cosa que un estudiante aprovechado. 
Basta para comprobarlo el examen 
de sus últ imos discursos, en los cua-
ba tesis mantenida por el señor demás. Fué Ministro de Hacienda les hav no solo teorías sino hechos 
la espectante ansiedad que de todos 
se apoderó durante los días que aca-
ban de transcurrir. 
Del discurso fundamental, primero 
unos recogen de otros los proyectos 
en lo económico con propósitos de 
, servir aspiraciones de elementos que pueden .pizgar los lectores porque lo | „rtu; j . i - _ 
do lo económico, por vi r tud del cual . des- Su campaña principal fué en-! n ^ es incontrastable y desesperante. 
han transmitido y trasladado ínte-
gro los periódicos. La censura im-
previstamente ejercitada se ensañó en 
los .cablegramas. E l celo indiscreto 
de los funcionarios encargados de 
aquel cometido mutiló en los extrac-
tos que el cable había de trasmitir 
todos los conceptos sustanciales y las 
frases que por su mayor virulencia 
eran más significativas y caracterís-
ticas del aeto que se había desarro-
llado en el Congreso. Pero el correo 
ha llevado íntegro el discurso y éste 
sirve de fundamento suficiente á los 
comentarios. 
Para apreciar bien lo sucedido es 
forzoso distinguir en ello dos aspec-
tos: primero el ac'to político. Se-
gundo, el fondo de las acusaciones. 
E l acto político, por sus efectos, no 
puede compararse sino al estampido 
de un trueno, á una d'esrcarga eléc-
trica aterradora que rasgase el cié-
gobiernan de t rás de todos los par-
tidos y que hacen d'e éstos un ins-
trumento para fines de inmoralidad. 
Y esta tesis referente á la vida prác-
tica la ha mezclado con una doctrina 
constitucional absolutamente contra-
ria en su médula al régimen existen-
tonces contra el Banco de España , Afirma un hedho; su contradictor 
para cuyo régimen propuso una ley; opone razones desmenuzando ese he-
Urzaiz tiene el instinto y el acierto d i o : y Urzaiz replica no recogiendo 
de la popularidad y entonces el Pan-! esas razones ni alegando otras en 
co de España era profundamente im- ¡ contra, ni pesando la calidad, fuer-
popular: pero la ley propuesta era -¿a y número de los argumentos qqie 
inadmisible porqne estaba redactada ; riñen, sino repitiendo una y o t r i y 
de tal suerte, concebida conforme á | otras cien veces el hecho primit ivo, 
tales principios, los del Acta de P i t t , , méd.ula de su acusación; hasta que 
respecto del Banco de Inglaterra, que ' el contrario se rinde, no á las ra-
to, por virtud del cual el Rey resulta ! hubiera abatido la solidez de nuestro zones sino á la tenacidad. 
directa y personalmente instigador é l primer esta'blecimiento de crédito. 
inspirador de todos estos actos que 
el orador gallego reputaba como ín-
eursos en grave reprobación. E l se-
ñor Urzaiz dice, que con un proyecto de 
tey se pretende realizar algo que 
L a o c a s i ó n 
La ocasión de estos debates ha si-
do un proyecto de ley de amoriiza-
produciendo inevitables quebrantos á 
la soberanía económica nacional. A l -
go bueno había en aquella ley, aloro 
que se incorporó á la redactada más ¡ ción de la Deuda exterior. Ksta Deu-
tarde; pero la totalidad de la ley i da se paga en oro, está libre de los 
otros elementos aprovechan para sus ' era irrealizable y. no obstante, Urzaiz tributos que pesan sobre la interior 
lucros; el Rey firma por precepto i f'n^onees destacó enormemente sn y sólo puede ser poseída por extran-
constitucional el Decreto por el que figura por haberse atrevido contra jeros; la especulación ejercida .sobre 
tal proyecto se presenta, luego el Rey j lllia institución qne muchos repu-1 esta Deuda contribuye al agio de los | 
propone á las Cortes la realizacMn taban intansrible. En la historia son 1 cambios; es clara, pues la convenien-j 
de la inmoralidad y á cuenta de aquél frecuentes los casos de popularidad ' cía' de su recogida. El, proyecto pro-
oprre el menoscabo producido á los alcanzada no por la importancia de,' ponía consignar anualmente, á re-
intereses nacionales. La doctrina era I Ia persona que realizase los actos á serva de que cada año lo aprobasen 1 
muy del gusto de los republicanos, j q,ie esa popularidad era adscripta, si. las Cortes, un crédito de oclio millo-1 
pero en manera alguna podían acep- , n0 P0r la magnitud y nombradla de nes para la amortización, quedando i 
\P ^ L S ^ ^ j . J í ^ ^ ^ s ^ M o ; ¡-tarja los monárquicos n i persona a l - , los intereses atacados. E l nombre , extinguida én cincuenta años la Deu-
entienda del derecho. Con- j de Erostrato será perpetuo ejemplo ' 
^ a .esencia íntima de nuestro ^ estos caminos para conseguir la 
sistema, el Rey es una encarnación ¡ fama: por lograrla, alcanzando una tos para esta recogida: el de sorteo. 
a un cañonazo que sonara imprevis- gun.A <iue ti  l r . -i  r tr t  s r  r t  j l  da, que asciende á unos 1.028,000 de; 
tamente en el t ímpano de un sordo, forme á la ese cia ínti a e estr  ^ est s ca i s ara c se ir la pesetas oro. Había dos procedimien-' 
¿iPor que ha ocurrido asi? Es de re-
cordar que el Qiondo y amargo con-
traste existente entre los males que 
el ipaís padece, la angustia de tantos 
gravámenes como pesan sobre e l pue-
blo, la censura espontánea y acre que 
die todos los rincones surge contra 
los desaciertos de los varios Gobier-
nos que 'han venido sucediéndose du-
rante los últi 
que dentro del 
guardaran las oposiciones, la benevo-1 libertad por la precisión de escoger historia. 
lencia innegable, blanda con que se | aque'Ilos Ministros entre las personas ¡ Después, en 1905, el señor Urzaiz I es ó no^cierto, queda claramente"d^^^ 
comportaban las minorías. Había en j que el partido preponderante le ofre- volvió á ser Ministro con el señor | lucidado en el examen inserto en u n ' 
el país hambre de oposición; y la hay j ce. Después, la dirección de los ne- | Montero Ríos ; asistió á dos ó tres periódico de Madrid . cuyo recorte 
todav ía : pero esta oposición, aparte gocios públicos corre á cargo de nsos ' Consejos solamente. Desde eJ primer acompaño con esta crónica á fin de 
dfe los frecuentísimos desplantes do i Ministros; ellos redaetan y sostirnen ; día suscitó al Gobierno de que fo r - ' q.ue los lectores lo examinen por sí 
Sonano y de a lgún que otro Dipu- j los proyectos y el Rey se limita á maba parte serias dificultades, y no | propios con aquella imparcialidad 
tado, no se ejerce de un modo eficaz,; autorizar sn presentación á las Cor-, por cuestiones de alta importancia, i que comunican las cifras. La índo le ' 
razonado, persistente, sino que de I tes á fin de que los representantes * sino por cosas secundarias. A poco,' de la acusación inesperada y la vio- \ 
sámente porqne es ajena á toda in i - I Q"e se conminó con la pena de muer-1 Ministro de Hacienda eligió el pr i -
ciativa. Las luchas de la opinión dan te « quien pronunciara m nombre, á ; mero; el señor Urzaiz sostuvo el se-
dentro del régimen parlamentario frustrar el designio que le in- gundo afirmando q.ue de no emplear 
preponderancia á uno ú otro de los dnjo al sacrilego lieeho, el nombre ! este procedimiento se causaba al Te-
vemdo sucediéndose du- partidos. Y aunque la elección de ^ incendiario traspasó el forzado : soro un perjuicio de 72 millones de 
timos anos y el silencio 1 los Ministros es prerrogativa libérrí-1 mutismo de sus contemporáneos y lo- , pesetas oro, que constituía un rega-
le! recinto parlameutario i ma de la Corona, ve ésta limitada su ' aposentarse definitivamente en la j lo á los tenedores de la Deuda, y que 
esto era una inmoralidad. Si esto 
lencia de los términos en que se 
formuló, indujeron á confusión en el 
Gobierno, quien no se defendió bien. 
Mas como este- proyecto era sustan-
cialmente reproducción de uno pre-
sentado por el señor Besada en tiemr 
! pos conservadores, González Besada 
[ se levantó para defender su obra y 
' tuvo mayor fortuna porque logró ca-
si unánime asentimiento á la conve-
niencia de recoger la Deuda, y expur 
; so razones en pro de que se proce-
diese por el sorteo á la par, razones 
que podrán ser discutidas, acepta-
das por unos como valederas y re-
chazadas por otros; pero que d iv i -
i den las opiniones y, por consiguiente, 
i alejan toda sospecha de consciente y 
| deliberada inmoralidad. No obstante, 
siempre que se remueven los pozos 
I sociales, que se agita el légamo de 
( las pasiones, se ha creado una situa-
] ción política difícil. Para el vulgo, y 
'• hay que comprender en éste no solo 
! las clases más humildes, sino todos 
aquellos elementos que no estudian 
las cuestiones en su en t raña , la im-
presión- es de recelo y suspicacia. En 
el ambiente quedan flotando las acu-
saciones y las sospechas. Los con-
servadores afirman -que en este deba-
te el Rey ha quedado indefenso; en' 
cambio el Presidente de la Cámara 
popular, Conde de Romanónos, dice 
que, no mostrándose más enérgico, ña 
hecho un favor al Rey porque enton-
ces Urzaiz hubiese alegado que no le 
dejaban decir en el Parlamento lo' 
que interesaba al bien público y hu-
biese convocado, en medio del enar-
decimiento popular, mitines para de-
cir cosas aún más fuertes; pero en' 
esta apreciación se equivoca el Con-
de de Romanones, porque no tienen 
igual importancia y autoridad las 
cosas dichas en el Parlamento que en 
un teatro ó en un frontón. 
Hay un juicio muy severo y muy 
concreto respecto á este ruidoso epi-
sodio de la interpelación Urzaiz y que 
por lo gráfico que es y por lo autori-
zado del origen reproduzco literal-
mente. A l preguntar á don Segis-
mundo Moret su opinión sobre lo 
acontecido, d i jo : " e l discurso de t l r -
zaiz fué completamente vacío bajo el 
punto de vista financiero: r idículo y 
falso en sus teorías constitucionales1 
atribuyendo al Rey un poder perso-
nal incompatible con las leyes y des-
mentido por la realidad de los he-
chos, y por último, fué grosero en 
la forma ; y sin embargo, no recuerdo 
oración alguna que haya producido 
efecto más tremendo y formidable. 
E l caso es semejante al de arrojar 
la colilla de puro sucia é inmunda 
pero encendida, sobre un reguero de 
pólvora que va á parar á. una mina 
de explosivos." 
Los republicanos están contentísi-
mos; estiman que no solamente se 
'.ia debilitado la situación polít ica, si-
no que«se ha menoscabado la solidez 
del régimen. iSe anunciaron sucesos, 
mudanzas en el Gobierno. Poro en 
los actuales momentos es imposible 
•una crisis. La separación íteí "Minis-
tro de Hacienda equivaldría á hacer-
se el resto del Gobierno solidario de 
las acusaciones lanzadas contra aquéí 
Y una crisis total tampoco es hace-
dera por la manifiesta y absoluta im-
posibilidad de sustituir en la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros al 
señor Canalejas, ya por las varias i n -
terpretaciones que esto tendr ía y por. 
que como el señor Canalejas ha afir-
mado repetidas veces, con las actua-
les Cortes no podrá gobernar nadie 
•más que él. 
D e e l e c c i ó n 
En un artículo de años a t r á s apli-
qué una frase de Franklin á los acha-
ques de la política, frase que tuve 
el honor de ver repetida más tarde, 
y en diferentes veces por el insigne 
Gastelar. Decía aquel sabio y aus-
tero norteamericano qne tres mudan-
zas equivalen á un incendio, y apli-
cando la frase á nuestros tiempos, 
puede decirse que tres elecciones ge-
nerales por sufragio universal equi-
valen á una revolución. 
Nosotros acabamos de tener unas 
P A R M C U B I E R T U S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E R R O , O B I S P O e s q u i n a « A G U A C A T E 
F.-l 
F O U X J 3E3 T X I D J 1*7 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Mwier-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
~-®n todo. 
—^Quedaos, pues, con Dios, que mis 
Quefliaceres me reclaman. 
K'l fingido mayor lomo salió del caté 
Jijando asaz preocopado á su compa-
•ero. 
Una idea de desconfianza empeza-
ba á germinar en la cabeza del vie-
3° bantíidój preguntaba por qué su 
Colaborador se mostraba escrupuloso, 
hasta el punto de devolver los bille-
tes de Banco hallados en las carte-
ras. 
Para él, ladrón «de profesión, los 
^eogoios eran negocios. 
Debían entrar en casa de la dama 
taplesa fuera ó no l a mujer del puen-
te do Neuilly,. visitar su gaveta y 
vpl verse ¡'1 ma reliar sin riesgo para 
Ninguno de los dos. 
— i Sería una egtiipjdeí—se dijo 
5r'r fin,—contagiarme con sus escrú-
pulos ! Yo liaré lo que pueda, y si 
le desagrada, mucho mejor; ñauo do 
él mismo caso que del gran turco. 
Traba ja ré para mi solo y me t raerá 
mejor cuenta. 
Y ensimismado en su monólogo, 
Juan Jueves había salido del café, y 
sin darse cuenta había subido la ca-
lle de Amsterdam y entraba en la de 
er l ín ; allí se paró para l iar un ci-
garro, y en aquel mismo instante un 
coche se paró á cuatro metros de 
distancia de él. 
i Sus ojos se volvieron maquinal-
mente hacia el carruaje, de donde ba. 
! jaba un hombre bien vestido y y? de 
algunos años, con el cabello ííiis. 
Juan* Jueves, al ver á aquel indi-
-víduo, tuvo tal impresión-, que el ci-
irarro se escapó de su mano y quedó 
clavado en su sitio, con la boca 
í abierta y la frente inundada en su-
. dnr. 
El que ocupaba el coche, de pie al 
lado de él. hablaba con el cochero, 
j —¡Dios de Dios!—balbuceaba Juan 
Jueves después que pudo repo-
; nerso.—¡No es una ilusión! ¡Ese , 
hombre, á pesar de sus cabellos ¿ri-
ses, tiene un parecido singular con el 
, hombre del puente de Neui l ly! ¡Si 
no me equivoco, si fuese él, podía de-
cir eme estaba de suerte 1 
El hombre que salía del carruaje 
subía la calle de Berlín, y Juan Jue-
ves le siguió. 
El cielo, después de haberse mo-
mentáneamente iluminado, volvió á 
encapotarse, y lluvia menuda comen-
• zó á caer. 
El desconocido av-uizaba siempre, 
; y al llegar enfrente de la casa de la 
señora de Dick Thorn, se detuvo. 
! —¡Va á casa de la inglesa! í>e co-
nocen. . . es indudable, son ellos; ya 
los tenemos. ¡Ah, si pudiera preve-
ni r á Renato, qué buenas cosas oi-
ría ! 
El anciano t i ró del botón de la 
; campanilla. 1 
—¿Qué desea el señor?—interrogó 
un criado. 
—Ver á la señora Dick Thorn. 
—La señora recibe esta noche y no 
está visible. 
—Es necesario -q-ue yo la vea. y. ' . 
Guardad esta moneda de oro y pasad 
esta tarjeta á vuestra señora, 
iarjeta. y dijo : 
—Os obedeceré, sciior: pero ha di-
cho que no desea ver á nadie. 
—Hará una excepción en favor 
mío; y si se niega decidle que ven-
go ahora mismo de Brunoy. 
—¡.De Brunoy? 
— S í ; no perdáis tiempo. 
L V I I I 
I La señora Dick Thorn acababa de 
almorzar cuando el criado penetró 
cu el comedor con su tarjeta en la 
mano. 
| — i Qué deseáis Francisco? 
—iRuego á la señora que me per-
done, pero hay una persona que quie-
| re ver á la señora con mucho em-
peño. 
—'Sabéis que no recibo, 
—Así se lo he dicho, pero insiste 
en la señora le recibirá si ve su tar-. 
jeta. 
Claudia cogió la tarjeta, fijó en 
ella los ojos y leyó: 
—¡ Federico Berard I No le conoz-1 
eo. Despedid á este importuno. 
—Parece un señor de muy buen ! 
porte, y ha dicho que si os negabais 
á recibirle que os dijera que viene 
ile Brunoy. 
El efecto de esa frase fué instan-. 
táneo. Claudio palideció y, proen-
Pando dar á su rostro un aspecto se-! 
reno, exclamó: 
—Xo sé quien pueda ser, pero in-
troducid á ese señor Berard en el sa-
lón, voy á verle al instante. 
El criado salió muy contento de 
Jiabcr escapado sin una reprimenda, 
y la rubia Olivia, que había escu ha-
do aquella conversación, exc lamó: 
—¡Es singular! ¿Xo adivinas quien 
| puede ser ese señor que tiene tanto 
I empeño en verte ? 
—Xo, pero creo que será alguien 
que se quiera hacer invitar á la fies-
ta do esta noche, apelando á algún 
conocimiento mío del cual no re-
Vsuerde. 
Ki-incisco había instalado al du-
que de La Tour Vandiou en el pe-
queño salón donde hemos visto ya á 
Juan Jueves ocultarse bajo un mue-
ble al principio de esta historia. 
En el momento de i r á encontrarse 
en presencia de su antigua cómplice, 
á la que no veía 'hacía tantos años, 
el senador experimentaba una sensa-
ción violenta: y la entrevista podía 
Rer borrascosa y era necesario no 
dejarse vencer; pero le asustaban las 
proporciones que podía tomar la lu-
cha. 
Trataba de disimular su agitación 
bajo una máscara impasible, esperó 
con los ojos clavados en el retrato 1 
de Ola-udia, que, como sabemos, ha- ' 
cía frente al de su esposo. 
Poco después, el ruido de pasos y 
el crugir de un traje de seda llegó 
hasta su oído sin que el Duque se 
volviese, fingiéndose siempre absorto J 
en la contemplación del r e t r a to . . . 
La puerta se abrió, se cerró uuev*. 
mente, y Claudio repuso: 
I —¿Sois vos, caballero, quien ka-
I béis solicitado verme? 
Jorge, entonces, pálido como un 
' muerto, pero ya más dueño de sí 
mismo, se volvió, y la señora Dick 
; Thorn, al reconocerle, sintió un es-
j tremecimicnto nervioso y m u r m u r ó : 
—¡Vos ! ¡vos! hubiera debido adi-
vinarlo. 
El senador habíase ya repuesto, y 
contesto inclinándose: 
—Sí, querida amiga, yo mismo. 
—¿Por qué presentaros en mi casa 
con otro nombre? 
—Por una razón muy sencilla: por-
que, cuando me habéis invitado para 
esta noche, claro es que no desea-
bais verme por la mañana , y no me 
hubieron recibido. Aidemás /yo que-
ría sorprenderos. 
—¿Con qué objeto? 
—Con el de evitaros trahajos inú-
tiles. Me buscabais, ya me tenéis 
aquí. Dejad que me siente y decid-
me que es lo que desaáis comunicar-
me respecto al matrimonio de mi 
ai.io. 
Y el Duque, afectando gran serení, 
aad, se sentó en un sillón. 
iCeniinuapál* 
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nuera* eleeciarnes para renovar las 
Diputaciones proviuciaies. Kn la 
preparac ión á e estos comicios s¿ ha 
visto la ^ran fuerza que eu la polít ica 
tiene e-l personalismo: los que aspi-
ran á un cargo sat-rincan sus ideas, 
su partido y sus amistades por He-
t^ar á él. Así ha ocurrido ahora en 
Madrid. Estaban divididos los repu-
blicanos; descollaban entre ellos as-
piraciones inconciliables; y unos y 
otros han prt lerido entenderse con 
las oposiciones buscando la seguri-
dad de trinnfo á sacrificar su aspi-
ración. Los monárquicos han hecho 
lo mismo. Así en el distrito de la 
Laí ina-Cbamberí , donde se presenta-
ba candidatura de tres contra tres, 
hubo un acuerdo para repartirse los 
cuatro puestos, no votando más que 
•dos y dos. Lo mismo ha ocurrido en 
otros distritos. Tan pactadas esta-
ban estas íutelisrencias que han t r iun-
fado siete republicanos y -siete mo-
nárquico», mitad y mitad. En vez de 
disnutarsc lealmente el triunfo, lo 
han consepruido algunos reventando á 
sm. correligionarios. 
Verdaderamente las Diputaeinnes 
provínefaíes son hoy mecanismo de 
escasa significación, salvo en las pro-
vincias forales. y por tanto, para 
ellas las elecciones no despiertan en-
tusiasmo en la conciencia pública. 
Carecen de Hacienda; sus recursos 
escasean pues; y en tales circunstan-
cias de penuria su cometido se con-
creta a la administración de la Be-
neficencia provincial. Polí t icamente 
solo intervienen en las elecciones mu-
micipales. pero como í^obre pilas está la 
autoridad del Ministro su interven-
ción qneda reducida á un t rámi te 
más. 
E s p a ñ a y l a S a n t a Sede 
Las relaciones con Roma se van 
ennegreciendo. E l Gobierno español en-
vió á fines del mes pasado una nota 
invitando á ta ¡Santa Sede á reanu-
é a t las negociaciones interrumpidas. 
E l Vaticano respondió con otra no-
ta diciendo que no r e a n u d a r á las re-
laciones sino cuando el Gobierno es-
pañol se avenga á pactar con él pre-
viamente los art ículos referentes á 
las comunidades monást icas en la 
anunciada ley de Asociaciones. A lo 
cual el Gabinete del señol* Canalejas 
ha contestado diciendo que esto es 
contrario á la soberanía nacional y 
qu^ presentará á las Cortes el proyec-
to de ley de Asociaciones sin nego-
ciarlo con Roma. Esto es: en eí ho-
rizonte se cierne la amenaza de la 
ruptura. 
No puede ocultarse al señor Ca-
nalejas la gravedad de esta situa-
ción y naturalmente no tiene inte-
rés ninguno en apresurarla. Pero co-
mo sus compromisos están en pie y 
el tiempo transcurre, ha circulado á 
los Ministros un cuestionario parn 
que formulen su opinión sobre las 
oúestiories capitales que comprende 
esi ley de Asociaciones y probable-
mente en la próxima quincena 'A 
mes próximo se presen ta rá á las Cor-
tes. 
A estos motivos de resentimiento 
del Vaticano se une el agravio que 
á su juicio se le ha inferido otorgan-
do al Rey de I ta l ia el nombramiento 
de coronel honorario del Regimiento 
de Saboya con ocasión del cincuen-
tenario de la Unidad italiana. Se-v 
gún comunican los corresponsales de 
Roma, la curia de la 'Santa Sede ha 
atenuado con diversas explicaciones 
la significación, de este agasajo, pero 
las clases aris tocrát icas, más papis-
tas que el Papa en la presente oca-
sión, se muestran irr i tadísiraas con-
t ra el señor Canalejas estimando que 
se ha inferido ofensa, no solo á los 
respetos debidos al Vicario de Cristo, 
sino á los propios sentimientos cató-
licos. 
i Cuál giro tomarán los sucesos 
cuando estos movimientos de án.rao 
coincidan y se refuercen combinán-
dose mediante^ actos más enérgicos 
del Gobierno? Xo puede predecirse. 
Dependerá de la unión que los libe-
rales mantengan entre sí, de la leal-
tad con -que recíprocamente se apo-
yen y sobre todo de la actitud en 
•que las extremas izquierdas se colo-
quen,*y esto es lo más anormal de la 
polít ica presente, aunque comparti-
mos la situación en ésto con la ma-
yoría de las naciones; y es que los 
verdaderos arbitros de la consisten-
~cia y el desenvolvimiento de los par-
tidos gubernamentales son aquellos 
factores extremos que se proel^man 
fuera de todo Gobierno y de toda le-
sraíidad. 
Aun no se ha acabado de arreglar el 
enredo de las Secretarías. 
Los astros grandes han sido sustituí-
dos. M#s lleva cada uno de ellos sus 
satélites, los cuales giran todavía inde-
cisos .sin acabar de temar segura y de-
finitiva posición. 
Aun los planetas mayores es natural 
i que al entrar en nueva región anden 
: algún tiempo un tanto desorientados y 
desconcertados. 
¿iGanan algo la administración pú-
blica y el país con estos trastornos? 
Escribe ' ' L a Unión E s p a ñ o l a " : 
En cuanto empieza á correr el n i 
mor (y corre con frecuencia lamenta-
ble) de que un Secretario va á dejar 
de pertenecer al Gabinete, porque ^ es-
tá fatigado de la ruda labor ó porque 
' necesita dedicarse á otros asuntos, ó 
para facilitar determinadas solucio-
¡ nes," ya los empleados todos de la Se-
j creíar ía desde el primero al último se 
sienten dominados por extraña inquie-
i tud y en vez de trabaj ir con celo se 
dedican á luicer hipótesis, á fabricar 
situaciones, y á buscar sólido apoyo si 
| acaso creen que tienen en peligro la 
' credencial, á que el que venga á susti-
! t u i r al renunciante los va á mirar con 
malos ojos ó sacrificaT para dar cabida 
[ á sus protegidos y recomendados. 
Y la desorganización empieza por 
arriba por que el Secretario que va á 
entrar en la crisis no acude á las ofi-
cinas á veces ó se preocupa poco de lo 
que ya no le interesa, hasta que llega 
el sucesor que entra sin conocer la mar-
cha de las oficinas y tiene que pasar 
algún tiempo en el aprendizaje para 
darse cuenta de lo que debe hacer. 
.¿ Y á qué obedece todo ese embrollo ? 
Í A que el Secretario saliente lo hizo 
tan mal que fué necesario darle el pa-
j saporte? 
¿A que el nuevo va á ser el genio 
salvador de la nueva Secretaría? 
Lo era sin duda el señor Machado 
cuando entró en la Secretaría de Ha-
cienda. Y el señor Machado tuvo que 
abandonarla. 
ho, era, á no dudar el doctor Mart í -
nez Ortiz en la Secretaría de Agricul-
tura. Y el doctor Martínez Ortiz ha 
pasado á la Secretaría de Hacienda, 
Lo era indudablemente el doctor 
Junco en la Secretaría de Justicia. Y 
el doctor Junco ha sallado á la de 
Agricultura. 
puerta ? 
| | Q u é nuevos astros irán surgiendo 
eclipsándose en esta danza de Secreta-
rios ? 
| ^ * • 
E l señor Ma"hado subió entre flores 
é incienso á la Secretaría de Hacienda. 
E l señor Chachado las lleva al des-
cender de su despacho. 
Dice el mismo celega " L a Unión Es-
p a ñ o l a " : 
Deja el señor Machado la Secreta-
ría de Hacienda con la satisfacción de 
qüe nadie puede, en justicia, acusar 
le de haber realizado un acto indigno 
de su nombre honrado. 
Su labor administrativa ha sido alta-
mente beneficiosa á los intereses públi-
cos, á pesar de las circunstancias t^-
pecialísimas en que se hizo cargo de 
la Secretaría y que le impedían rea-
lizar libremente sus planes económi-
cos. 
La prueba más elocuente del celo é 
inteligencia con que el Sr. Machado ha 
<i( -empeñado el elevado cargo que hoy 
deja, lá tenemos en el alza notable que 
hr.n alcanzado tedas las Rentas Públi-
cas y en el afecto que, por su proce-
der, le han demostrado en varias oca-
siones las clases productoras. 
Su gestión no ha podido ser más sa-
tisfactoria, hasta el punto de que así 
lo reconocen los elementos políticos de 
oposición, cuvo órgano más eará^teri 
zado en la prensa noblemente le ha 
aplaudido en otras oportunidades y 
lamenta ahora su salida del Ganmere 
en frases enaltecedoras al juzgarle co-
mo hombre público. 
Esos elogios desinteresados de sus 
contrarios en politioa, compensan pn 
ereces al señor Machado de 10$ ¡itaqucs 
injustos que le han dirigido algunos co-
rroligion?,rios suyos,e tal vez por no 
prestarse á realizar actos que estaban 
en pugna con sus principios y con la 
rectitud de su-carácter . 
Cábele, en efecto, al señor Machado 
el consuelo de estos elogios. 
Y cábele también la seguridad de 
de que con su salida han de cesar los 
ataques de sus correligionarios, de sus 
buenos amigos. 
Ya el señor Machado no les estorba.. 
Si la mendicidad es una industria ó 
una profesión, es de ley y de sentido 
común que tenga su reglamento oficial. 
Ha de llevar cada mendigo para ejer-
cerla su autorización, su título y su di-
visa correspondiente. 
Si la mendicidad es efecto de la mi-
seria ó de la invalidez, asilos públicos 
han de ha'ber que la recojan y la pro-
tejan. 
Tal es lo que dijo el DIARIO DE LA 
MURIXA en su editorial del jueves. 
I Tal es lo que dice " E l Ccmercio": 
j E l DIARIO DE LA MAKLVA combate 
aver la mendicidad., que va arraigan-
do entre no.sotros de modo alarmante, 
j Y como si no bastaran los mendigos del 
país, parece que pueden introducirse en 
el píiís personas extranjeras que vienen 
' con idénticos fines. Décimo^ esto, por-
j que no hace aún muchos días que por 
I las calles más céntricas de la ciudad 
i andaba una pobre mujer llevando á la 
espalda un pequeño piano de manubrio, 
i A esa infeliz acompañaban dos tiernas 
j criaturas que, mientras la madre toca-
ba el piano se dirigían á los transeún-
tes en solicitud do una limosna. 
Por les portales de Albisu andaba tam. 
i bien un mocotón joven y vigoroso que 
| pedía á todo el mundo para comer. Co-
mo hubo de decirle alguien que le fa-
voreció la primera vez que "mudara 
de disco." pues no era creíble que á 
sus años y con su salud pasara los días 
de -claro en claro, á menos que no qui-
siera trabajar, dijo únicamente: "Me 
va mejor as í ; este pueblo es muy cari-
tativo y gano más pidiendo limosna que 
ocupándome en algo." Y quizá no le | 
íá l tani razón, pero esto viene á darnos i 
idea de lo que dice el DIARIO á propó- . 
sito del incremento que va tomando , 
aquí, á ciencia y paciencia de las auto-
jridades,. la mendicidad. 
i " M e va mejor a s í ; " son un volumen 
esas cuatro palabras del mendigo mo-
eetón de los portales de Albisu. A l que 
sin duda no le va también es al públi-
co explotado y saqueado en nombre de 
la caridad. 
Y como ese mocetón vagan por esas 
calles y por esos cafés muchos que con 
el cuerpo repleto de juventud y con el 
rostro abotargadofde salud y alcohol, 
demandan una limosna por amor de 
Dios. 
Y cuando no les resulta el nombre 
de Dios apelan al del diablo y á todas 
las iras infernales. 
• Xo habrá un refugio en el vivac ó 
un campo donde arar para esa laya de 
hambrientos é inválidos mendigos? 
Volvemos á leer despacio el Mensaje 
Presidencifd y cada una de sus líneas 
exhala ur. efluvio de paz y bienandan-
za. . ' 
j Leemos " E l T r iun fo" y día tras día 
'nos envuelve en placidísimo ambiente 
de calma y tranquilidad. 
Leemos " E l Miando" y como augu-
ro siniestro saltan tenazmente en sus 
editoriades 'las palabras revolución, 
convnilsión, gobierno extranjero, caída 
| de la República, pérdida de la inde-
' pendencia. 
j Es verdad que todas estas palabras 
y elucubraciones de " E l Mundo" son 
hipotéticas. 
Mas no creemos que el colega bable 
á humo de pajas y escriba tan solo por 
! el gusto de llenar cuartillas. 
i Nos dice ahora " E l Mundo" : 
La política de los cubanos debe te-' 
ner, por f in primorial, la conservación 
de la República, porque dentro de es- ¡ 
te régimen, que implica la indepen- | 
dencia, que implica el-gobierno propio, 
siempre nos irá á los cubanos mejor 
que dentro de cualquiera otro régimen, ' 
que implicaría subordinación 'de Cuba 
; al extranjero. E l dilema que se nos pre-
senta es muy sencillo: O gobernamos 
los cubanos 6 gobiernan los extranje- • 
• ros. Gobernaremos los cubanos siempre 
• qüe haya República. Gobernarán los 
extranjeros, siempre que no la haya. 
Les cubanos pará poder gobernar su 
casa, se revolucionaron contra España. | 
Los cubanos no pudieron gobernar en 
Cuba mientras el país estuvo goberna-
do por los norteamericanos. Sin Repú-
blica no podría haber gobierno cubano. 
República y gobierno cubano son térmi-
nos correlativos y consustanciales. 
Supónganles que á consecuencia de j 
un movimiento revolucionario que aquí 
estallase y que no pudiera reprimirse 
con rapidez, cayese la República y se 
estableciera, en su lugar, una tercera ! 
intervención norteamericana en los 
asuntos de Cuba. Por de pronto, lo 
más probable sería que esa tercera in-1 
tervención fuese la última, y que á ella ' 
se le asignase una duración indefinida. ! 
D e irnos que esto sería lo más proba-j 
ble, pues es presumible que el g.'bier-! 
no yanqui querría acabar de una vez 1 
con las convulsiones cubanas, asumien-
do definitivamente el gobierno de nues-
tro país. Pero fuera ó no fuera tem-
poral esa tercera intervención, no ca-
be duda de que ella durar ía miL-hos 
años, los necesarios para educarnos y 
disciplinarnos, haciéndonos "sentar la 
cabeza.'' 
. Y no se contenta " E l Mundo" con 
estas consideracicn. :. 
Las plagas de Egipto y las hecatom-
bes apocalípticas apenas exceden á las 
que anuncia " E l Mundo" como coro-
lario de una nueva revolución. 
Gobierno de hierro, ostracismo y mi-
seria para miles, para un número in-
menso de cubanos, hambre para las fa-
milias cuban;,- extirpación d^piada-
•da de la legión, burocrática cubana... 
Y gordura y hartazgo para los nor-
teamericanos. 
.Mala peste la lleve á una nueva in-
tervención. 
Pero ¿por qué dirá " E l Mundo" 
ahora todo esto? 
E l pueblo español quiere afinca la-
mente el Tratado Comercial con Cuba. 
Los industriales y comerciantes ca-
talanes y castellanos caen sobre el go-
bierno para empujarlo hacia el Tra-
tado. 
Sevilla le envía al señor Canalejas 
sus representaciones económicas. 
Todo esto le comunica á " E l Co-
mercio" su corresponsal. 
Y agrega: 
Tanto el Presidente del Consejo co-
mo el Ministro de Hacienda se hallan 
convencidos de la transcendental im-
portancia que ese Tratado tiene para 
España, y están dispuestos á resolver 
el problema con toda urgencia: 
Adcnui i..se trató el asunto en el Con-
sejo de Ministros semanal. 
'Posteriormente, Canalejas ha decla-
rado que mies del primero de Mayo y 
de qve empiece la zafra en ese país es-
tará id timado eí Tratado: y que por el 
cable ha recibido estos días nuevas 
proposiciones de Cuba para realizarlo. 
Las últimas noticias de Madrid son: 
aue el señor Can ale jas se halla decidi-
do á aue se concierte—y cuanto antes 
—el Tratado con Cula, á fin de defen-
der los intereses espartóles que se com-
prometerían- francamente en caso de 
vna ruyitura en el asunto con esa- na-
ción. 
El señor Canalejas se refiere sin du-
da á la. amenaza de la doble columna 
arancelaria. * 
Pe aquella doble columna inventa-
da, según el señor Cancio, por el DIA-
RIO DE LA MARINA, para promover 
contra Cuba " l a guerra de tarifas." 
Como parece que el Tratado se ha 
de cerrar para bien de cubanos y es-
pañoles, alegrémonos de esta feliz in-
vención del DIARIO de LA MARINA. 
E l m e j o r m e -
p a r a 
a d o n i i í r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l k l a c L 
Ciudad 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Es t reché» , Varicocele, Reu. 
M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
todas las enfermedades peculiares de ios 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en sr. 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
matismo. 
Vejiga y 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué ê ta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de ios placeres de la vida. 
S O j O C O E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nosihande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de escás enfermeJades y que ha tratado más de 25.000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venaá; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su no.nbrc y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. TOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
... ^Iuy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y descaria me mandaran 




L a p i c a i r d e n t r o 
D i v a g a c i o n e s 
En vi r tud de la úl t ima y ya .soki-
cionada crisis, no solamente se hizo el 
nombramiento de un sustituto para la 
vacante quo el señor Machado d-ajó 
en Hacienda: hubo que hacer tres de 
Secretarios, y dos, por ahora, de Sub-
secretarics. Total, cinco por una sola 
dimisión. (Y •dpi'imos por nna porque 
.ya hemos quedado en que la otra, la 
de la Subsecretaría de Hacienda, no 
la debió de haber.'., .^egún el propio 
dimitente,. 
¿Por qué, paí? , no se redujo tono, 
aun en el «aso de las dos d in^ j 
á la simple provisión de aquellJ £ 5 
cas vacantes? " UQi 
Muy sencillo: porque todo hoiftK 
político—según él y según quien ^ i 
haee ereer así—sirve para toda ^ 
tión, cualquiera que sea la índole K 
ésta. • 
Para ser Secretario de un d ^ n - • 
pado (l.partamento no es preciao ? 
modo alguno, la previa preparaciói Z 
siquiera la previa apti tud.. . 'ül 
• M :.'. pediciones se requieren 
ser Secretario? pa^ 
Ya lo dijo un gracioso: una naá 
más : que le nombren á uno. 
Dá. pues, lo mismo ser Secretan 
de íT-irvnda, que de Justicia, ó u-? 
de Agricultura. 4ae 
La cuestión es. . . serlo. 
Por lo que no resulta extraño n* 
censurable, ni casi comentable, qQ¿ J 
nombre Secretario de Hacienda al r f 
lo era Sé Airrieultura, de Agrian] S 
al que lo era de Justicia, y de JostiS 
al nue no lo era de nada.. . 
Cursando en diversas Secretarla? 
algo se puede aprender, y eso vamos 
ganando. 
E l intercambio de ideas, al menos 
nadie nos lo quita. 
¡Y quién sabe lo que pueden dar de 
sí las ideas de un agricultor en Ha-
cienda ó las de un abogado en Agri. 
cultura 1 
H a b l a e l d o c t o r Junco 
Interrogado por no.sotros P] ex-Se-
eret-ario de Justicia y nuevo Secref* 
rio de Agricultura, doctor Emilio leí 
Junco, se apresuró á expresarnog sii 
grati tud al honorable jefe del Estado 
que una vez más le honró con sa coa-
fianza al encomendarle 'éste último 1e-
partamento, donde tan amplio campo 
se le ofrece para el fecundo desarrollo 
de tantas y t.m diversas iniciativas. 
E l señor Junco se ha complacido 
después en manifestarnos que no es 
solo un doetb catedrático y un ilustre 
abogado... (Los adjetivos son nues-
tros, que se los brindamos en estricta 
just icia) : es también un entusiasta y 
práctico agricultor. 
Como propietario y como colono, en 
la provincia de Matanzas, dedicó am-
ello tiempo á las agrarias labores, «s-
limulando sus actitudes, y preparán-
dose así. an.n sin proponérselo, para el 
mejor desemoeño del cargo que hoy se 
le encomienda. 
Tal preparación, que no dcsconoee 
el honorable Presidente, ha sido muy 
tom'da en cuenta al confiársele este 
difícil cargo. 
Las clasás productoras, tanto las 
agrícolas como las industriales, pue-
den estar seguras de encontrar en f-l 
señor Junco á un estudioso y hábil 
continuador de sus antecesores en es-
te departamento. 
E l señor Junco, según manifiesta á 
enantes quieren oirle, se propon?, con 
fo y entusiasmos precursor?*, induda-
blemente, de una labor fecunda, «o?-
tener la actividad impuesta á la §3-
eretaría de Agricultura por el señor 
Martínez Ortiz. y se 'ha de (-forzar, 
en cuanto de él dependa, en "corrf-
ponder á los esfuerzos del país pro-
ductor con el que le ligan vínculos 
intereses, relaciones profesionales, J 
profundos afectos de amistad y ^ 
s impa t í a . " 
¡De sus planes inmediatos no heffljS? 
podido obtener ninguna declaracKÍa 
concreta. 
Estamos, sin embargo, seguros. >'e 
que su innogable actividad y sus y i 
probarlas iniciativas, son anticipados y 
valiosos testimonios para que la As?11' 
cultura, el Comercio, y el Trabajo <*• 
peren. sin recelo, la labor, ciertewneaitt 
fructífera, del nuevo Secretario. 
Las aspiraciones del señor J i " ^ 
pueden resumirse en una frase: va * 
este departamento con el firme y ^* 
voto propósito de contribuir al al* 
i 
t T o d o e l m u n d o debe t e n e r 
L e n su casa u n p a q u e t e de 
l E X T R A C T O de J A B O N de 
T S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r el suelo . E x -
X c é l e n t e p a r a l i m p i a r p la tos , me ta l e s y t o d o e fec to de p l a t a . 
T P í d a l o á su b o d e g u e r o , s ó l o cues ta C I N C O cen tavos . 
1 U n i c o s r ecep to res : R U Í Z Y W O O D , S. e n C , M e r c a -
deres n ú m e r o 3 1 . 
3321 33-22 XIz 
Ifi. CU BAÑA FA B R^CA "o C M Q £ ¿ n C O S 
írrp f T . 
~JrSM—t-JiMiJLAi. 
Inyección 
' ' G " granda. 
Cnm de 1 á 5 dt*« 1* 
Bíenori-a^ía. Gonorrea. 
'Espermatorrea. Leucorrea 
ó Floree «¡ancas y toá* fW*Jr 
flnjfw, por antiguos qtJfl """J 
Oiire«tizr.4ft no eeusw Esn*, j ^ T 
Vn omeMflco para WKIA *nff*!riZ 
d»d mamosa. Libre de veMO» 
I>e renta en todas las botia* 
FrfiJttriiu aniwaw» por 
m ETÍBS CMUfia! cu, C1NCINNATI, O 
e. u. A 
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mentó de nuestra riqueza pública, y 
al mayor desarrollo de la vida a g r í o 
ja comercial c iuduátrial de la na-
ción. . , . r-
Como programa sintético eg bien 
laudable. 
Ktalíeelo el señor Junco. 
• r-9 « 
£ 1 c o r o n e l L u i s P é r e z 
El actual Subsecretario de Aorrical-
tura? coronel Luis Pérez, continnari 
en srá puesto. , j •, 
Quiso Uevárséle a Hacienda, con ei 
análoffo cargo, el señor Martínez Or-
tiz pero ol coronel Luis Pérez—que 
tajj á satisfacción de todos y con tanta 
competencia viene ocupando !a Snb.se-
cretaría de Agricultura, desde que se 
restauró la Independencia-ha prete-
ndo continuar dónde ostaba. ya que 
también cuenta epn la confianza del 
nuevo Secretario de este departamen-
to señor Junco. 
De la Subsecretaría de Agricultura 
es. pues, de esperar no salga el córoael 
Luis Pérez. . . hasta que sea elegido so-
nador en las próxima^elecciones. 
^ T U R R I L L O -
. A c u e r d o p l a u s i b l e 
La Junta 'de Educación de Matea? 
zas, ó moción correctísima -del señor 
Andrés Luque. -ha adoptado un acuer-
do, de que da cuenta ' ' E l Moderada." 
que no puede ser más justo. Y lo en-
salzo, porque conviene perfectamente 
con mis exhortaciones á ese respecto de 
la provisión de escuelas. 
Por unanimidad la Junta de Ma-
tanzas sentó el precepto é liizo suy;w 
las consideraciones de la moción de 
)[iU<íli«, En lo sucesivo, aquella Corpo-
ración prefenrá al maestro rural de 
mejor expediente para las vacantes 
que en la ciudad ocurran; y sólo 
cuando ninguno de. aquellos solicite 
mejorar, se aceptarán candidatos pro-
cedentes de otros distritos. Y en cuan-
to á los aspirantes, á los que con cer-
tificado de aptitud soliciten plaza, ten-
drán necesariamente que empezar por 
escuelas del campo. 
Eso es la justo y 1° 'honrado. Y es 
'hora ya. de que cese el error de funcio-
narios técnicos, los cuales por el hej'ho 
de concederles la ley la facultad <le 
proponer maestros, se han figúralo 
que las Juntas son organismos pasi-
vos, compuestos de figurones sin más 
misión que la de sancionar nombra-
mientos acordados á sus espaldas entre 
Inspectores y Superintendentes y sus 
amioros personales ó políticos. 
Cierto que la facultad de proponer 
reside en e] Inspector; pero cierto que 
el derecho de nombrar no lo tiene más 
que la Junta. Ni siquiera el Secreta-
rio del ramo, ni el mismo Presidente 
de la República. Es función expresa y 
privativa de las Juntas. Y si bien re-
sultaría en una pugna entre la Secre-
taría y la Junta, que aquella se obsti-
nara en no aprobar un nombramiento, 
esta podría obstinarse en no modifi-
carlo: cien veces designaría al mismo 
individuo, y habría que apelar al Coiin 
greso para que dispusiera qué se hace 
cuando las Juntas no +ienen "quo-
rum" ó no se prestan á ciertas impo-
siciones. 
Comprendiendo esto, me consta que 
el Dr. García Kohly recomienda siem-
pre á Inspectores y Superintendences 
la mayor armonía con Corporaciones 
que están constituidas á virtud del vo-
to popular y que merecen por ello to-
do el respeto del poder Ejecutivo. 
Son además l?s Juntas organismo* 
"municipales;" en su día. cuando me-
jore la condición económica de los 
términos, ellas manejarán directamen-
te la administración escolar y pagaran 
sus gastos con recursos propios. Hoy 
mismo pueden a lquirir. vender, tener 
propiedades, pedir más escuelas ó re-
nunciar á las-que no den resultado; 
trasladaría^ mejóralas, suprimirlas. 
Son entidades purídicas, con persona-
lidad propia y definidas atribuciones. 
Y no se explicaría que se las redujera 
al desairado papel de instrumentos ¿e 
ajenos deseos y no muy claras combi-
naciones. 
Resulta de aquí que ellas pueden to-
mar acuerdos como el que comento, 
• en positivo beneficio de la enseñan-
¡ za.^protección del profesorado local y 
i recto espíritu de equidad. 
; Viene dándose el caso de que oci-
! rren vacantes en los pueblos, f maes-
tras que llevan ocho ó diez años do 
servicios en el campo, que merecen 
premio por su constancia y dedicación, 
permanecen preteridas. Y se cubren 
| las plazas con individuos desconocidDs 
; en el distrito, á quienes ha recomen-
dado en una tarjeta el senador ó el ca-
cique capitaleño. Y eso es injusto. 
Otras veces, se examinan parientes 
y amigos del personaje, con la mira 
puesta «m determinada escuela próxi-
ma á vacar. Y, en efecto, se le aprue-
ba no importa til en primer grado y 
'forzando la máquina de la benigni-
dad, y con él se cubre la vacante; t?.-! 
vez aula, de alto grado y de buen suel-
; do, en vez de ascender á otro maestro 
i ó maestra de buenos servicios. 
Todo eso desalienta al educador, 
I mata, estímulos, produce irritaciones y 
' redunda en daño de la enseñanza. 
| En todas las funciones públicas, e;i 
Universidad como en el comercio, sal-
vo ocasiones contadas y méritos ex-
cepcionales, el aspirante empieza por 
los puestos humildes y va ascendien-
do según su comportamiento. Aquí al 
encanecido sirviendo bien, se le pos-
pone y se encumbra al advenedizo.N 
Y eso debe cesar, por prestigio de la 
escuela y dignidad del magisterio. 
M a t o n i s m o i n t e l e c t u a l 
Anteayer dio cuenta la prensa de un 
escándalo producido en Regla y de 
lesiones causadas en riña en un café. 
Protagonistas: el director de un pe-
riódico local, v el señor Iraizos, re-
dactor de un diario habanero. 
Ayer dió cuenta " E l Triunfo" de 
•un sangriento suceso en Manzanillo. 
Resultó agresor el director de "Azul 
y Rojo" y muerto un policía. 
Motivos de ambos desagradables su-
cesos: escritos de periódicos-, insultos 
en letras de imprenta, degeneración 
del apcstolado educador y pacífico del 
periodismo 
Ello me parece lamentable, y pien-
so que se impone una rectificación ra-
dical de procedimientos, puesto que 
ha de diferenciarse mucho nuestra 
profesión, de vulgar^ oficios mecáni-
cos y de 'hábitos de horteras. Un domi-
nio cabal de los nervios y un respeto 
profundo á la soriedad deben consti-
tuir la garantía del prestigio profesio-
nal. 
Xo inventó tipos Guttemberg para 
el insulto: ya los hombres se insulta-
ban personalmente ó por escrito, sin 
necesidad de la impresión de sus in-
jurias, que en nada interesaban al res-
to de la humanidad. Si un hombre re-
cibe una injuria, castigúela ó contés-
tela, sin enterar de ello á los lectores 
del periódico, que lo pagan-para q'ie 
se les ilustre, no para que se les re-
pita el mismo lenguaje que oyen xH 
el mercado ó en el arroyo. 
Sucede en esto que hombres decen-
tes, que jóvenes cultos, se salen de los 
estribos, pinehan con la pluma y aca-
ban por recibir ó pegar un estacazo; 
cuando tenían la obligación de em-
plearse en combatir el matonismo de 
la turba y enseñar á las masas á razo-
nar prudentemente y apartarse de to-
da violencia. 
Yo no quiero saber si fué Iraizos 
ó fué Lunar el provocador: quien fue-
ra tiene la mayor culpa; el otro, la me-
nor, pero culpa también. Yo no averi-
guo si el guardia muerto en ̂ Manzani-
llo estaba justamente adolorido 6 &1 el 
periódico tuvo razón para atacarle. 
Voy á los hechos, y los hechos son 
tristes, y la lección que de ellos se de-
riva no puede ser peor. 
La juventud, naturalmente impul-
siva, necesita el freno de un paternal 
consejo; y son los directores ó viejos 
redactores los obligados á. darlo á esos 
escritores ardorosos, que no tienen la 
práctica de la vida y que al cabo sa-
brían agradecer que se les hubiera 
apartado de un serio peligro. Obran 
ellos ligeramente, no obstante su cul-
tura; están en esa época de la vida 
en que el amor propio es soberano y 
déspota y en que se confunde la pru-
dencia con la cobardía. Y á la menoî  
contrariedad, al menor motivo, toman 
la pluma, congestionado el rostro, 
tembloroso el pulso, inquieta la mira-
da, y escriben lo que no debieran es-
cribir, lo que no dirían veinticuatro 
horas después. 
También fui joven; también me dejé 
llevar alguna vez del impulso y reci-
bí ó envié carteles de desafío, aunque 
afortunadamente ni pinché á nadie ni 
fui al Juzgado por pendenciero. Es de 
suerte que no hablo á título de dómi-
ne, iluminado ó intuitivamente viden-
te, sino con plena experiencia del asun-
to. Hay que oir á los viejos: que por 
eso sabe tanto el Diablo. 
Mil veces más vale un desdén qu^ 
una bofetada; callar en casos en jtie 
el amor propio nos manda insultar, 
suele ser procedimiento magnífico, pa-
ra la propia vida ¡y la propia tranqui-
lidad. 
No creáis, compañeros, que el revól-
ver lava ultrajes, ni que el disparo 
pronto demuestra que tuvo razón el 
que lo hizo; probará si acaso que es 
un violento y que el arma funciona 
bien, y esto último sólo redunda en 
crédito del fabricante. 
JOAQUIN N. ARAMBURü. 
G O M O A P R E C I A N E L V I N O D E S T E A R N S 
D E A C E I T E D E H I G A D 9 D E B A C A L A O 
Las madres de niños débiles saben por experiencia cuántas molestias ("qué 
en muchos casos se convierte en imposibilidad absoluta) les ha ocasionado el 
hacerles tomar una dosis de aceite de hígado de bacalao, aun cuando su sabor 
esté disimulado por medio de emulsiones. Los estómagos delicados se rebelan 
contra este inapreciable medicamento. Tales dificultades no existen ya, desde 
el momento en que el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao no con-
tiene ningún principio oleoso nauseabundo, sino únicamente los principios ex-
tractivos que son los elemenios verdaderamente curativos y nutritivos del acei-
te. Combinados éstos con un vino magnífico y nutritivo forman un tónico de-
licioso y un excelente restaurado^ que no rechaza ningún estómago, por delica-
do que sea. El Vino de Stearns obra verdadems maravillas en todas las en-
fermedades debilitantes, estimula el apetito y la digestión y contribuye á la rá-
pida formación de tejidos saludables. Todas las madres agradecidas han pre-
gonado sus méritos. Entre las muchas cartas recibidas, léase la siguiente: 
Darlinston. Inglaterra, Mayo 23 de 1904. 
Muy señores míos:—Respecto al Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Ba-
calao, hace alííún tiempo que lo vienen tomando nuestros dos hijos y nosotros en-
contramos que les hace mucho bien; además, les gusta mucho y siempre piden más; 
su sabor les agrada, mientras que no podían ver otros aceites de bacalao. 
De ustedes respetuosamente, /• 
S. W. TOMKIXS (Señora.) 
Para los delicados del pecho, los que tengan una sangre pobre, poco apeti-
to y otros síntomas de debilidad, no hay mejor medicamento que el Vino de 
Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao con Hierro. 
Proeúrcse en las Boticas 
f a b r i c a n t e s d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
X > e > - t i * < 3 l t , 3 V I l o l 3 . - . ^ f - X J . A m 
El doctor Zayas, á las tres y media, 
abrió la sesión de ayer tarde. 
Después de aprobada el acta de la 
anterior, se dió lectura á dos mensajes 
del Ejecutivo. 
Por el primero se solicita la creación-
de un crédito de $21.503, para el pago 
de los gastos de movilización del Ejér-
cito. 
En el segundo, se pide al Congreso 
solucione mediante una ley, las cuotas 
que deben pagar los particulares por 
el concepto de plumas de agua, basáue-
dose en las disposiciones dictadas en 
la orden militar número 47. 
El Ejecutivo envia asimismo datos 
pedidos por el Senado, sobre el nú-
mero de conventos que pasaron á ser 
propiedad del Estado, mediante el 
convenio entre la Iglesia Católica y el 
Ejecutivo; y copia del reglamento 
porque se rige la Cámara de Comer-
cio de la Habana, nombre de todos sus 
asociados y nacionalidad de cada uno 
de ellos. 
Se envía á estudio de las Comisio-
nes de Agricultura, Hacienda y Códi-
gos um trascendental proyecto de ley 
que firman los señores Alemán, No-
darse. Osuna y Gonzalo Pérez. 
Dicho proyecto no podemos repro-
ducirlo íntegro porque no han sacado 
GIRARD 
aun copias de 6L El propoósiío del se-
ñor Alemán se dispone á imprimir un 
folleto, explicando el alcance y finali-
dad de esa proposición de ley; la que 
aparecerá reproducida en el cuaderno. 
Daremos una idea de lo que signifi-
ca el proyecto. 
Se dispone en él la realización de 
varias obras de irrigación, que tengan 
carácter naciona', con el fin de esta-
blee» diversos sistemas de rieg.» en los 
lugares de la Isla que por si. situación 
topográfica consienta su implanta-
ción. 
Primeramente se nombrará una Co-
misión que estudie los planos, presu-
puestos, etc., de dichas obras. Luego 
se formará otra comisión de irrigaciói", 
que la compondrán: el Secretario de 
Agricultura, como Presidente; un in-
geniero agrónomo elegido por la "Liga 
Agraria;" un ingeniero especialista 
en trabajos hidráulicos, y un ingeniero 
agrónomo titular, profesor de la Es-
cuela de Agronomía de la Universidad 
de la Habana. 
Se autoriza al Ejecutivo p^ra que 
contrate con una compañía la realiza-
ción de este proyecto. 
El Estado pagará un interés de 5 
por 100 anual por el dinero empleado 
por la compañía. 
El contrato entre el Estado y la 
compañía concesionaria durará sesen-
ta años para cada uno de los sistemas 
de irrigación. 
La compañía impondrá durante los 
años de la concesión un canon de $75 
anuales por cada caballería de tierra 
cultivada de caña; de 170 pesos por 
cada caballería de tabaco; de 25 pesos 
si el cultivo es de café ó cacao, y de 
15 pesos si la caballería de tierra se 
dedica á potreros ó demás cultivos. 
El cánon es obligatorio en toda tie-
rra vegetable que esté en explotación, 
con excepción de aquellas que lo sean 
por comunidades de regantes, legal-
mente constituidas á la promulgación 
de la citaba ley. 
Se consignarán $150,000 para lo% 
estudios á que dé lugar la implanS'i •ion 
de la ley de regadío. 
Seguidamente, los señores Guillen, 
Ramírez y Cisneros presentan un pro-
yecto de ley, que pasa á estudio de la 
Comisión de Códigos, referente 'á con-
ceder un plazo de un año para que 
puedan inscribirse en el Registro Ci-
vil correspondiente, los matrimonios 
católicos efectuados desde el 31 de 
.Mayo de 1899 hasta la fecha. Igual 
plazo se concede á la inscripción en el 
Registro Civil de los nacimientos que 
no han sido más que registrados en las 
Iglesias al ser bautizados. 
Otro proyecto de ley fué presen-
tado. 
Por este se concede un crédito de 50 
mil pesos para ia construcción de un 
tramo de carretera que partiendo de 
Consolación del Norte entronque con 
la carretera de Viñales á ha Esperan-
za por el lugar denominado San Vi-
cente. 
Pasa á las Comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda y Presupuestos. 
Se discute luego, con carácter Oje 
urgente, un proyecto de ley, presenta-
do en la sesión de ayer, por los seño-
res Cisneros, Guillén y Ramírez. 
Por este proyecto se concedo un cré-
dito de mil 500 pesos para completar 
la cantidad necesaria, recoléctala por 
suscripción nacional, por iniciativa 
del Centro de Veteranos de Camagüey 
con el objeto de construir en el ce-
menterio de aquella capital, un monu-
mento dedicado á las víctimas de la 
Independencia. 
Fué aprobado el proyecto. 
Seguidamente se procede á proveer 
el cargo de Secretario de la mesa, va-
cante por el fallecimiento del señor 
Recio. 
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Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
peiencia. la-* cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con esire-
iiimiento. 
Para estos casos aconsejíimos siompre 
que se acuda á los Gránulos de Ruibai bo 
de Mente'. 
t i uso de estos gránulos basta, en efec-
to, pura hacer desaparecer en seguida el 
esli • fiiiuienio. por tenaz que sea, y para 
levamar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que. en lugar de fonalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruiharbo Memel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulospresentan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los paísés cálidos y má sanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son faci.isimos de lumar en una 
cucharada de agua. Para e\itar cual-
quiera confusión de este pivduclo, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imitaciones ó sustituciones 
que pudieran ofreceros dicién toos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre so-
bre el envoltorio del frasco el nombre de 
Mentol y bs señas del Laboratorio. Casa 
L. FHERÉ, 10. me Jacoh, Puris; pu s á 
menudo todas esas drogas e«tán malisi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineticaces. 7 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, y 
al secarse demuestran un alto briUo 
muy parecido al de, porcelana. 
E m i l C a l m i n & Co. New Y o r t 
La votación dió el siguiente resul-
tado: 14 votos el señor Erasmos Re-
güeiferos y uno el señor Gonzalo Pé-
rez André. 
Fué proclamado Secretario el señor 
Regüeiferos que venía desempeñándo-
lo interinamente. 
Se pospone para otro día, por no 
estar presente el señor Marcané, po-
nente del informa favorable, la discu-
sión del proyecto de ley que concede 
pensiones á las viudas é 'hijos de los 
individuos muertos por la causa de la 
Inflependencia. 
Finalmente, se discute, ó se aprue-
ba sin discusión, mejor dicho, el pro-
yecto de ley que Concede un crédito 
de diez mil pesos para abonar las die-
tas, pastos de viajes y transportes, 
pendientes de pago, por la Secretaria 
de Instrucción Pública, correspondien-
tes al segundo semestre del año econó-
mico de 1909 á 1911. 
CAMARA OE REPRESENTANTES 
A las tres y media de la tarde, co-
menzó la sesión de ayer, bajo la pre-
sidencia del señor Borges. 
Después de aprobarse el acta de la 
anterior, se leyeron los artículos 10, 
11 y 12 del R-eglamento de la Cámara. 
¡Se aprobó el informe de la segunda 
Subcomisión de Actas, declarando lim-
pias, las de los señores Ibrahim Ur-
quiaga, Fernando Freyre de Andrade 
y Celso Cuéllar del Río. que forman 
parte de la Primera Subcomisión, sien, 
do proclamados representantes por las 
provincias de Pinar del Río, Habana y 
Matanzas, respectivamente. . 
El señor Borges dió cuenta de que el 
dictamen de la Primera Subcomisión 
no había llegado á la Cámara. El se-
ñor Ferrara propuso que se suspendie-
ra la sesión por cinco minutos, pues 
sabía que se estaba terminando la co-
pia del referido dictamen. Así se acor-
dó. 
Transcurridos treinta minutos, se 
reanudó la sesión, leyendo el secretario 
señor Sarrain un extenso y luminoso 
informe de la Primera Subcomisión, 
favorable á la aprobación de las actas 
de los representantes electos en prime-
ro de Noviembre del pasado año. 
La Subcomisión discurre especial-
mente acerca de las actas de los seño-
res Federico Argos, suplente en pri-
mer lugar de los representantes elec-
tos por la provincia de Pinar del Río; 
Oscar Soto y Clemente Vázquez, elec-
tos por la provincia de Santa Clara, 
cuyas dos últimas actas han sido pro-
testadas. 
El acta del señor Argos fué extendi-
da en condiciones legales. En cuanto á 
la del señor Seto opina la Subcomi-
sión que debe rechazarse la protesta. 
El señor Soto nació en la República 
Dominicana; pero hijo de padre y ma-
dre nacidos en Cuba, es cubano por na-
cimiento, conforme al artículo 5o., inci-
so primero, de la Constitución. 
Respecto al acta protestada del se-
ñor Vázquez, la Subcomisión la exami-
na con mayor detenimiento, llegando 
á la conclusión de que es cubano y así 
mismo elegible y capaz para desempe-
ñar el cargo de representante, por lo 
que propone á la Cámara que, deseche 
lá protesta y lo proclame. En la pró-
xima edición, publicaremos la parte del 
dictamen referente á este caso. 
El señor Ferrara preguntó si había 
algún voto particular sobre la mesa y 
si se refería á la totalidad del dicta-
men, contestándole el doctor González 
Lanuza que el señor Cuéllar del Río, 
que no asistió á la reunión de la Sub-
comisión, había formulado voto parti-
cular sobre la capacidad del señor Váz-
quez. 
Propuso entonces el señor Ferrara 
que se discutiesen inmediatamente las 
actas limpias, pasándose luego á las ac-
tas de los señores Argos y Soto y por 
último al voto particultir. Así se acor-
dó, procLumándose los representantes 
siguientes: 
Señores Julián Betancourt y Sán-
chez, (xeneroso Campas Marquetti, Fe-
lipe González Sarrain, Carlos Guás y, 
Pagueras, Enrique Messonier y Alva-
rez, Enrique Roig y Forte de Saave-
dra, Miguel CoyuJa y Llaguno, Raúl 
de Cárdenas y Echarte, Fernando 
Freyre de Andrade, Armando André 
[ y Alvarado y Gustavo Pino y Quintar 
na, por la provincia de la Habana; 
Celso Cuéllar del Rio, Nemesio Busto 
y Delgado. Antonio Genova de Zavasj 
Miguel Arariíro y Mantilla y Alfredo 
González Benard, por la de Matanzas; 
Orestes Ferrara y Marino, Eduardo 
Guzmán y Marías, Manuel J. Delga-
do. Andrés García Santiago, Carlos 
Roban y López, Manuel R i vero y Gán-
dara y Joaquín Torralbas y de la 
Cruz, por la de Santa Clara; Julio O. 
del Castillo y Perora y Juan Ramón 
Xiqués y Arango, por la de Cama-
güey; Ricardo Sartorio y Leal, Juan 
A. de Jesús Manduley y Salazar, He-
liodoro Luque y Pupo, Justo R. Cam-
piña y González. Gustavo G. Menocal, 
Pedro Vázquez Hidalgo, Manuel For-
nández Gueva ra. Jasé Ferná n d ez de 
Castro y Mariano Corona y Ferrer, 
por Oriente; Modesto Gómez Rubio, 
Wifredo Fernández y José María Ca-
hada, por la de Pinar del Río. 
Aprobáronse sin discusión las aetá^ 
de los señores Argos y Soto, siendo 
también proclamados. La Cámara reci-
bió con aplausos á los nuevos legisla-
dores. Luego se leyó el voto partic^ar 
del señor Cuéllar del Río, que dice lo 
siguiente • 
" E l artículo 49 de la Constitución, 
señala como requisito para ser repre-
sentante, haber cumplido 25 años ac 
edad. Ese precepto no tiene aplicación 
alguna en el caso del doctor Vázqsj !Z, 
no obstante ser el princinio constitu-
cional que sirvió para redactar el in-
ciso tercero del artículo 10 de la L ;y 
Electoral vigente. 
E1! caso pues, hay que resolverlo 
única y exclusivamente con arresdo á 
la Ley Electoral qae es la que deter-
minó el procedimiento para llevar ft 
efecto las elecciones de primero de No-
viembre, la que declaró el sistema Pec-
toral por el cual se verificaron dichas 
elecciones y enumeró las condiciones 
de elegibilidad "oan los distintos •''ar-
gos públicos eíetÍTOs de la Nación, 
entre los cuales está ¿1 Representante. 
Sentado esto, veamos qué condiciones 
se exigen para poder ser elegido re-
presentante. 
Dice el artículo .0 : "Todo cubano 
que sepa leer y escribir, oue esté en el 
pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos y reúna en cada caso, tía 
condiciones que se especifican ou los 
pnrrafo.s siguientes, será elegible: 
(3) Para Representantes, haber cum-
plido vrinU'ciiico ppoS y ser ruhauo 
por n/ioinviento ó por naturalizacit», 
exigiéndose en este último caso, que 
tenga por lo menos ocho años de resj-
déneia en la República, á contar desde 
la fecha de su naturalización." 
¿El doctor Clemente Váznúez el 
día primero de Noviembre del año 
próximo pasado, en que fué elegido 
ñor los electores de la provincia de 
Santa Clara para el careo de Repre-
sentante, reunía todas las condiciones 
exigidas en el artículo anteriormenfe 
transcrito? Esta es á mi entender la 
única cuestión aue debe resolver la 
Comisión de " Actas y la Cámara de 
Representantes. 
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En dlfpopgia. füit.i deapell 
lo. di(!c>tioneo lenUfiy diílcl m. ri.|iugn6acífv8, Rocíllas.vfi 
mi los, gases. PliulU». Ar 
nrascia "El Aiparo 
Del lAo. A. Castells 
imtiim 28,-EcCaii 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s c é n t r i c o y m á s b ien s i t u a d o 
C o n todos los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos coa baño exclusivo, desde $3.50 por düi 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
109S A b . - l 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EIabo« 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es. 
•ará impresa la marca dé 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
*ÍS el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
agua clara, produciend( 
•ma LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
•>lor, que nada tiene qi^ 
envidiar al gas más purificado. Este aci 
BC en el caso de romperse las ISmoaras, . 
ic PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: JL, 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
• - • " 
Ab.-l 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAÜ 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. v 
iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N'. 6.-Habana. 
A b . - l 
OTARIO DE L A MARINA.—Ediciác de la mañana.—Abril 8 de 1911. 
Es sabido de todas, y se comprn^oa 
con los documentos obrantes en la Cu-
misión, que el doctor Vázquez el día 
primero de Noviembre citado, no ha-
bía cumplido 25 años de edad. No re i -
nía, pw-s, una de las condiciones de-
terminantes y esenciales para poder 
ser elegido Kepresentante;, y por con-
siguiente, su arfa de elección que es 
lo único ejue examinamos, no puede 
declararse limpia. 
Por alguien se ha dicho que es in-
constitucional el artículo 10 de UtLey 
Electoral que exige como condición 
para ser elegido Representante haber 
cumplido 25 años, por no ser con-
gruente con el artículo 49 de la Cons-
titución que requiere para ser Repre-
seníantc haber cumplido la misma 
edad. Aparte de entender que no exis-
te tal inconstitncionalidad por las ra-
zones que no son del caso enumerar, 
no somos los Representantes los lla-
mados así á los efectos de aplicar el 
citarlo precepto electoral. Nuestra mi-
sión, mientras el Tribunal Supremo de 
Justicia, no declare inconstitucional 
ese artículo ó se promulgue una t*y 
qnc lo derogue, debe concretarse á 
aplicarlo a! pie de .su letra; y si lo ha-
cemos así, como yo lo espero, tenemos 
^ue declarar que el acta de elección 
dt-l do lor Vázquez, no es limpia, por 
carecer el elegido d.» una de las cond'-
eiones esenciales exigidas ñor éátá ley: 
la edad." 
Termina el voto particular decla-
rando que el acta del señor Vázquez 
no es limpia, por incapacidad del ele-
gido. 
A propuesta del Sr. Rpig se acor-
d ó : dejar él voto sobre la mesa, re-
partir copias del mismo y del dicta-
men de la Comisión á los represen-
tantes, para su estudio, y hecho esto, 
señalar un día para la discusión. 
E l señor Borges advir t ió á los re-
presentantes que en la sesión del lu-
nes se procederá á la constitución de 
finit iva de la Cámara. 
Y no hubo más. 
E l Comité Parlamentario Liberal 
se reunió ayer, después de la sesión, 
- en el local de la biblioteca, acordando 
reelegir en la Cámara la siguiente 
mesa: 
Presidente, Dr. Orestes Ferrara. 
Primer Vicepresidente, Sr. Ambro-
sio Borges. 
Secretario, Dr. Felipe González Sa-
rra ín . 
E] doctor Ferrara propuso que los 
liberales votasen para Presidente al 
general Juan B. Spotorno, candidato 
de los conservaldores, bajo el funda-
mento de que dicho cargo no es obli-
gatoriamente polít ico; pero no fué 
aceptada su indicación. 
El señor Carlos Mendieta conti-
nuará desempeñando el cargo de Pre-
sidente del Comité, y fueron designa-
dos los señores Sarraín, Juan B. Fuen-
tes y Ramiro Cuesta, rara hacer las 
candidaturas de las Comisiones per-
manentes de la Cámara. 
Los conservadores votarán para 
Presidente. Vicepresidente y Secreta-
rio de la Cámara á los señores Spo-
torno, González Lanuza y Antonio 
Pardo Suárez, respectivamente. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NIXA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVB se 
halla en cada cajita. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer celebró este organismo la úl-
tima sesión de la presente legislatura. 
Los asuntos tratados en la misma 
carecieron de interés general, pues la 
mayor ía de ellos se relacionaban con 
peticiones de destinos, y de una be-
ca, desechándose una petición del se-
ñor Acevedo interesando una subven 
eión para la revista '"Cuba Protecto 
r a . " 
Y eso fué todo. 
0m^ 
F A H N E S T O C K 
J SrN RIVAL > AR A EL EXTERMI- ? 
4¿IVIO DE LAS LOMBRICES E N * 
«NIÑOS Y ADULTOS. ELLEGI.¿* 
5* TIMO DE B. A. EN USO DURAN-2¡ 
« T E MAS DE"75 AÑOS. CADA* 
« ANO ADQUIERE MAS FAMA Y # 
J POPULARIDAD. J 
^ Los síntomas ordinarios de lom- * 
« brices son: picazón en la nariz y S 
J en el ano, cruüdos de dientes, con- 9 
^ vulfiones. apetito voraz, etc. £ 
«Cuidado con los substitutos. Acéptese S 
9 sólo el que lleva las iniciales B.A. í 
^ Prepariiio únicamente por ^ 9 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A NERVIOSO 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" fosfogíieerato de Cal puro " 
©• Av-enu» Victoria, e 
PA R IS 
T FARMACIAS 
D o n E u s t a q u i o A l o n s o 
En el vapor correo de la Ifnea 
" W a r d " embarca hoy para los Esta-
dos Unidos nuestro estimado amigo 1 
don Eustaquio Alonso ForeelI"edo, so-
cio de la gran fábrica de tabacos y i 
eigairos " P a r í a g á s / ' de los señores! 
Cifiu-ntes, Fernández y Compañía . 
Lleva el propósito el señor Alonso ' 
de recorrer las principales capitales 
de Europa, donde la fábrica que x-e-
presenta tiene envidiables merca-
dos, deteniéndose particularmente en 
Londres, Berlín, Par ís y Madrid, eai 
cuyas grandes ciudades cuenta la 
marca ' " P a r t a g á s " con numerosos é 
importantes clientes. 
Deseamos al amigo Alonso Force-
lledo una travesía feliz y toda clase 
de éxi tos y satisfacciones en el viaje 
que hoy emprende representando á 
una firma tan acreditada en el ramo 
del tabaco como la de Cifuentes, Fer-
nández y Compañía. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
'Gnao, * n « m t r ó .casualmente, un cable | Las ú l t imas impresione,, ^ 
secre o que oouectafea á la cilada ida mes es que e c,,or de la B»rr , 
en proyecto ciertos plañe? - 118 
M E J I C O 
Despejiuido la incógnita 
con Yokohama y el cual podna usar-
se en caso de guerra. no ha querido hacer piVolLc OS y 
-o ^ .. '• nnp la dio su nncio cree que rmedpn ,ue a 
Esita noticia parece ser que id v-lJ J ^ Kueaen ase»!, . ' 
imeramente un alto funcionario de la paz, ideas que expondrá a l ^ ' 
~ - marina, de una manera conflden- ^al Díaz y n sus -colegas di 
Los jus t iñeados temores que en un 1 cial, á un corresponsal del "Baltirao- .Gabine e en ínteres de la t 
principio inspiró en la nación meji-! re S u m , " ^hace dos meses, pero este «lad, a la rumo es natural, t i 
cana la reconcentración del ejército ! no la publicó por su cará.cter de se- dedicar tortas sus energías, v 
del 
tran Tüli. 
' a t a r á n 
w>»M«a * ^ ŷ vjí c t i u w , uu La ncrm-u jwjx o  v— I l^fQ gijn 
norteamericano al otro lado del Bra- creto, pero úMimamente la propalo que este aetaiie lia producido Sati 
vo, y que en general fué interpreta-! un maquinista de un trans.poríe ame- { a ^ 1 ° ^ h a ^ ^uele®Perar que esas 
S I T U A C I O N DEL TESORO EN 3 1 DE M A R Z O DE 1 9 1 1 
Existenna en la Tesorería General y 
Canadá, el día 28 de Febrero de 
INGRESOS DURANTE E L MES 




Propiedades y derechos de Estado. . . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprésti to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprésti to primer 50 
por 100 . ..' 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias . . 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito Emprést i to 16^. millones.. . 
Depósito de Obras de Puertos.. . . . . 
Reintegros 
En poder de los Colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 910|n 
" " " 909|10 
908Í09 " 
" " anteriores 
" Leyes de 1906 
" " Dec. Gobernador Provsl. 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Impuesto del Emprést i to . 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito primer 50 
por 100 •_• 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100 
Giras Postales 
Cheks pendientes de pago 
Obras Particulares 
Epidemias • • • • 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 




En Tesorería General. $ 1.361,36643 
En el Banco Nacional. 137,935-17 







































En poder de los Colec-










( f ) F. P. MACHADO, 
Secretario de Hacienda. 
( F ) F E L I P E DE 
Jefe de la Sección de 




m m la f ttsUMl 
de los BoaakrM. 
F»r»olo,$1.40 pío te i 
Sfemprr á U venta en 1« 
FaraMta 4*1 Sr. MawtMl 
lírtmwn. Ha onndo á 
otros, lo enrará á neted. 
Haga la prnefe*. ík eoH-
«jfafi pfmtítt fer correo. \ 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Est6ma{« 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el Q8 
por ioo de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y arder de 
estómago, oomitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to-
m a n d o c e r r e z a d e L A T K O P I -
C A L l legrara a n e i o . 
sin dificultad. 
Of rmla en /•« prineívtlet fimtnox 
del munio y Serrano. 30, MADRID. 
S» rí.Tiite per :orrK M'.r.» i fuien lo OMI 
J. RAFECAS. Obrapla 19, único repre-
j *p,'tante y depositarle de las especiaHda-
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, 
I Dlnamoíreno, tónico, reconstiuyente. antl-
nervoso. Pulmofosfol contra la tos y males 
i^oLPeípao- Reuraatol contra el reuma y 
I Dí.rrt^irr!ÍrSantina contra el extreñirnlento. I **** ^ T I Z V ? * - Sarrá- Johnson, lia-x-iaa.i catalogo». 
Ab.-l 
E L REMEDIO SEGÜEO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
calle de la Habana n . 113 
esquina á Lamparil la 
H A B A N A 
Ab.-l 
ro crédito á la opinión de que el Go- habían rranido en el Tesoro más fle 
bierno obra'ba C/MJ gran secreto para ochenta millones de pesos que \ ^ 
llevar á cabo algún plan por e i is t i r /nará á llevar á la are-atízación 4 pr* 
mente desapareciendo, y la calma y I Si á esto se agrega como dato más -cacia —onTengan la aprobación i ' 
la confianza se ha restablecido en los ! elocuente, que en los centros oficiales do* Porfirio, que no podrá acost^ 
espíri tus en aquella República en ese | se hablaba del envío de doce mil so!- brarse a someterse a las más ' 
sentido. ! dados á las islas Hawai y Filipinas y exigencias como lo ^ ha demostré? 
Hoy nadie abriga dudas en lo que ' varios batallones para Honolú, amc'i basta en la acetptacwn de las apr" 
á la sinceridad de las manifestacio- i de otros refuerzos y aprestos de .nie- elaciones aechas por Limar-tonr acer 
nes de buena amistad y nobles inten-! r ra que también se organizaban para ca del fraccionamiento en lotes de 1^ 
ciones de Mr. Taft respecto á Méjico ; San Francisco, ,con los mismos desti- grandes latifundios entre pequeño, 
se refiere, como antes nadie podía nos, y las minas mandadas á colocar propietan.os y al efecto ha si.-nifi,,^ 
aceiptar como bueno por falta de so-: en las bahías de puertos del Pacífico do para que sê  sepa bien, quo esa 
lidez y razones suficientes, el argu-1 para este mes de A b r i l , fácilmente se 1<dea ha tiempo él mismo se la doino-
mentó expuesto en justificación del comprende que se le concediera ente- fcl ^ f i o r Lwnantour y para su fin Se 
precipitado movimiento mil i tar — 
aunque la prensa y el gobierno ex-
presase lo contrario—de ser la conse- n a e o i u  rnu yvi k ^ - I ^ L - --7-• - —.^.n J.MI p, t 
cuencia d-e un sensacional discurso | algún serio peligro. yecto cuando ^acabe con la revueltl 
pronunciado en el Senado, en el-cual i ITasta algunos funcionarios del Es-:—'nne según él—serí muy en 
se criticó duramente la situación en i tado no se ha.n ocultado para decir : T.a noticia del cambio de Gabinet* 
q;ue se encootraíba el Ejérci to de los | que el J a p ó n y no Mágico, era la can- según se asep.ura alentó en .\m princj, 
•Estados TTnidos, señaliándose sus de-|sa de esa demostración militaf, y que eipio á los jefes r^yrJhicionarios p-,^ 
fectos y su inutil idad en caso de gue-j bien sabía el Presidente Taft cuando 'penfcár en la poK'biládad de arrezo, 
rra, y que por consiguiente, á fin de i obró de tal suerte, que or iginar ía ex- de paz por entender que traería apa-
atenuar el ma-l efecito que tales decía- ' plicacicnes su determinación, la cual rejado ese cambín alnrún proyecto de 
raciones causara en la opinión pú- aunque esitá plenamente justificada, ref-Tinas pero desde el inome<nto ei) 
blica y demostrar la inexactitud, se no puede hoy'baicer pública la causa, qne ba s.ido corocido en los círculos 
haibía dispuesto como prueba decisiva pero que. probabllememte le sería ne- revoluc ionarios las personas que inte, 
esos preparativos en grande Escala, y cesp.rio el hacerlo cuando pe reuniera gran el nuevo Gobierno toda espe. 
se estimó al par como el lugar más el •Tonarso »1 cuatro de Abr i l . ranza de arreglo y propósito de m 
indi-cado el de la frontera mejicana y ¡ En resumen, que es opinión géne- puede decirse nue se han desvaneeí-
•los mares adyacente ' ra ímente aceptada que los japoneses do porrnie ninguno de los electos se 
Natural era que á tan fútil pretex- esta;ban meditr.n-do el invadir la Baja han distinguido nunca mostrando 
to no se le concediera crédito, ni en California para asegurarse una base simpa-tías en pro del movimiento de 
Miéjico ni aun en los mismos Esta- de operaciones contra los Estados reformas. 
dos Unidos, para que pudiera justifi- ; Unidos, y sea esto más ó menos real, j Por eons'-srulente los le^ders insn-
carse plenamente' el simulacro, p o r f í o cierto es que exifCen ta.n grandes rrectos aventuran la creencia de aw 
lo aue algunos periódicos yanquis i nebulosidades en el asunto de la rao- no es posible que la revolucicia ter-
calificaron de absurda tanto esa ver- vilización de 'lejército yanqui, sobre mine pronto. 
sión como la de que el objeto de la l todo por su forma precipitada, que i En general se abrigaíba la esperan-
movilización fuera para anexarse el sólo puede atribuírsele á un motivo za de que aunque los nuevos Sé-creta-
de gran importancia. • I rios hiib.ieran sido mombrados sin 
Desalientos ¡ eonsultar la voluntad popular, pro 
La formación del nuevo Gabinete 
i de don Porfirio puede asegurarse que 
! no ha satisfecho, ni mucho -ni poco, á 
| 'a opinión pública, porque ni dado la 
Descartado uno y otro motivo, 'ha- j forma dp ,oonstituírlo, ni analizada la 
bia necesariamente que buscar nueva \ Qali4ad de ^ .niieViOS plementos de. 
causa mas convincente, y claro esta si ]os ote esperanzas de qne 
la política se dir i ja hacia otros mm-•para aq,liella veeina ^ P ^ b e a 
bos y orientaeiones. y por eonsiguien-
'ñ que se entrevea una posibilidad de 
acereamie.nto entre les jefes de la re-
.vokicíón y el Gobierno, que dentro 
-del natural decoro condujera á la 
.concertación de la paz. 
La opinión pública no ha sido con-
sulta-da directa n i indirectamente pa-
r a nada en esa elección de los nue-
vos Secretarios, y por consiguiente el 
, anciano Jefe del Poder no ha hecho pee, rumores que llecraron a tomar t a l „ ' i. 
volumen que obligó al Embajador de ^ ^ escoger a otros amigos personal de este Departamento, hoy a 
-une comulgan en idénticos principios • mi cargo, le merece la opinión de la 
políticos ique él, y que aquellos otros | Prensa, en indicaciones referentes á loa 
á quienes sustituyen, frustrando el j trabajos que presenta á la publicidad 
generail anhelo latente en el país, de por lo que en sí significan, y afectan al 
que silban aÜ Poder hombres nuevos ' prestigio de la Administración PúbK-
con vigorosas energías, que puedan ea — divisa que ha guiado siempre U 
apoi-ta-r -Vlcas nuevas, con savia míe- \ actitud de los señores Jefes y subalter-
va, para que fueran capaces de i m - ' nos, que en él se han servido presfafc 
plantar otros procedimientos y con ^"s servicios, desde el mes de Enero de 
poderes para romper los actuales 180^, y que han sabido enaltecer,—y 
moldes que ha.n de hacer desaparecer se ha reconocido en sus sucesivos tra-
los defectuosos organismos del jefe hajos, por la Prensa del país y extran-
politico, del alcalde rural , del caci- ^rSL > hace que por la lectura del ar-
que y el protegido gubernam-ental, tieulo publicado, con el título efectis-
cuya principal misión, ha estribado ta "Desbarajuste estadístico," en la* 
siemipre en sentar el terror, alentar cob1TTinas del periódico " E l Cerner-
la corrupción y amordazar la prensa,! c.io'" ^e fecha 29 del mes de Marzo úl-
aherreojando la libertad del pensa-1 t'm0' nioleste su delicada atención, pa-
miento^^ ] ra merecer de usted,—por ser un asun. 
terri torio mejicano por medio de una 
intervención, creyéndose que otros 
más graves motivos determinaban la 
medida que tan repentinamente con-
vert ía á Mr. Taft en un militarista 
aurresivo. 
que sólo quedaba por suponerse el 
que las maniobras militares en la 
frontera mejicana obedecían á una 
demostración contra el J apón , supo-
sición que los más han trocado en se-
guridaides fundamentándola en varios 
hechos significativos, entre ellos el 
insistente rumor de supuestas conce-
siones otorgadas por Méjico al Jaipóu 
en la Baja California para una esta-
ción naval y ciertos privilegios espe-
ciales en el ferrocarril de Tehuamte-
la Barra—previamente autorizado por 
su gobierno—á declarar públicamen-
te su inexactitud, y el mismo Emba-
jador del Imperio del Sol Xacie.nte 
.también aseguró que su país no había 
írestionado ningún permiso para esta-
blecer estaciones navales en Bahía 
Maigdalena, en Todos Santos, ni en 
otro punto de la costa mejicana, co-
mo asimismo era incierto que el Ja-
pón hubiese intentado ejercer "con-
t r o l " en el ferrocarril tehuantepe-
ca.no. 
Pero aun desvanecida esta duda, se 
tenía por seguro—aunque el Depar-
tamento de la Guerra lo haya nega-
do—que, un vapor americano que sa-
lió á reparar los cables de la isla de 
nue al menos se hubiera visto la ten-
dencia do conciliar las aspiraciones 
•d.e los diversos grupos que militan ett 
el campo de la política, procedimien-
to -que hubiera sido altamente be-
neficioso sin duda, para el res-
tablecimento de la paz nue desamas 
D E E S T A D I S T I C 1 
U n a carta 
Habana. Abr i l 5 de 1911. 
•Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
'Señor: 
E l respeto y eonsideravd'ón que al 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
Jabea de Earfina 
Sio igual para los ñíiños, Citís, 
Tocador y Baño 
Conserra y «tnbellece la piel, suaviza i-c 
partes .rrrtadas y picazones. Abre 
poro*, prec.p.tanlo así la expulsión 
las impurezas q„c causan 4 heTJT 
barro», sarpullit os. etc. Sus MJ^IT^* 
Iteres sa¿at¡ToS 7 aDtlsép!i^n ^ 
cen especialmente valioso ̂  ^ 5 ^ ¿Tn 
los n.líos yrefre.canteenel"¡flo 0011 
PIIILO HAY SPEC, CO.. N«w.rk. N. J., u s A 
íSalud de la Piel) cura ^ h ^ 
s.oncs, quemaduras, manof L ^ i " " 
excoriacones y quemadu ras del «ol ' 
De venta en todas las boticas 




CON EU EMPLEO DE 
L A S E L L O T f N A 
A.coite de Bellota d9 
P . G A U T S E B Y C,a 
PERFUMISTAS 
P A R I ^ 
INVENTORES OEU 
Jabón Yema de Huevo 
f A R A B E " D U V A L " 11 
por J. Feo. Q u i ó n . F a r m a c é u t i c o . 
1 n todas las Farmacias. A l por mayor, D r o g u e r í a de SABRA 
C 846 27-14 Mz 
'ENCE Reumatismo, Escrófulas, 
•eras. Herpes, Asma. Sífiles, y to-
V 
Ult't* , J 
das las eu í ' e rmedades de la saug:r«' 
Ab.-l 
Q. a, E L W A ^ P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Paater' ^ ' ' t ? ^ ^ r m a c i p n del Sñr F0DARD, Quimjpo del Instituto 
ra8teur^9(l<; Ni loxiro. m caust.ro, no tiene olor, no m«nch« INALTÍñAt.LB 
r ^ . r ^ T E T R I C i A ~ C I R U G I A - M A i ero V E N E R E O S 
_ L j ~ r ~ ~ ~ * - ^ ™ h * I L d * i ¡"ro de agua para todo/gós._____— 
J A B O N J B A C T É R í C i D J ^ 
El-
D I A E I O D E L A -MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 8 de 1911. 
t 0 í pSic idad 
aa íiódico de su dimo cargo, a la 
P con esta fcclia, le dirijo a i 
ca-ría Director del referido periódico, 
^i ia , Abril 5 de 1 9 1 1 . - S r . Di-
fnr del periódico " E l Comercio/V 
Kn vista del artículo publi-1 Í4SEÍ pn el periódico de su digno 
,ÍC 1 fecha 29 del mes de Marzo úl-1 
o titulado "Desbarajuste esta-! 
'AMÍ'CO " tengo el honor de exponer á 
& ciertos antecedentes, y someter. 
[a reeonáideracion, que puede 
i Q e d servirse dispensarle, á este De-_ 
rtamento, en las falsas mformacio.: 
que en él aparecen. .\o resulta ! 
4or ninguna causa demostrado, en ¡ 
fS jo i c io del mismo que la Á s o e ^ , 
(.!: n provincial de Ganaderos de; 
ttar\ente'' no sepa estimar en sus pro-' 
.^nósitos ni cc-mo factores, el valor que ¡ t(%ZTes ntan los datos estadísticos re-j 
^opilados, con informaciones oficia-
«MJ en lo que respecta á precisar con 
.4xlUtitud, los hechos sociales, que 
afectan al Consumo de Ganado y | 
"Riqueza Pecuaria, según las inscnp-
»«.iones del derecho á la propiedad, en I 
"les l^ros áe los Reoistro« Mumcipa- ¡ 
"les—Que la manifestación externpo-1 
"ráiiea, de un autor incógnito, que se ha } 
"permitido significar, que por un error 
•'que & h-abía- indicado, en un folleto! 
"de Industria Azucarera, informó que; 
"el señor Secretario de Hacienda, dis-
"puso se destruyesen los ejemplares 
"quo iban á presentarse á la publici-
"dad es una falsedad, que puede com-
"probarse en esta Sección, con los 
"múltiples acuses de recibo y feli-
"citaeiones que están á la disposición j 
"pública; recibidas, del País, del ex-1 
"tranjero y su Prensa con sucesivas' 
".informaciones, como pueden citarse 
"las del periódico "Zucker--Berielite 
"und Statistik," por el notable esta-
"dista alemán señor Otto Licht; y no 
"aparecen, por el contrario, solicitu-
"tudes de róctifieaeiones, á sus antece-
''dentes, en ningún sentido. De las 
"indicaciones empleadas respecto al 
"cambio sucesivo de empleados, por 
"actitudes políticas, que en sus fines 
"se desconocen; debe decirse en justi-
"cia? que en él aparecen alejadas, pues 
"la mayor parte del personal, que tie-
"ne los diversos trabajos á su cargo 
"directo, desempeñan sus destinos, 
"desde el año 1902 y algunos desde 
"lg99.—Y por último que osa mani-
'fíestación sincera del articulista, re-
"considerando, como argumento de 
"cargos, la de su distinguido eempañe-
"ro en la Prensa, vque como subalterno 
"del Departamento, llegó por la Polí-
'tica, á ser el Jefe de Negociado; co-
cmo precedente merece ser antes 
"«'preciada, sin prejuicios,—pues no 
'̂debe olvidarse—que para juzgar la 
ftitud que asume un empleado, en 
, Bdír su destino, deben pesarse en 
"su valor, las causas ó concíftsas que 
"la motivan. — De usted atentamente, 
"(f.) Gonzalo Godcrich, Jefe de la 
"Sección." 
Anticipando á usted las gracias, y 
reconociéndole este servicio, para que 
sean apreciados por propios y extra-
ños, esos cargos inexplicables y queden 
en su lugar, es de usted atentamente. 
Gonzalo Gochrich, 
Jelfe de la Sección. 
interés públiec^el que se sirva |_A ftSOGIACION DE V I A J A N T E S en las columnas de 
F a r a no grastar e l f l inero e n 
medic inas se debe g a s t a r e n l a 
cerveza de L A T K O I C A J L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
D i s D e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
rópita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenoario se halla en la plan-
^ baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
E l señor Aramburu, el infatigable 
escritor autor de los ''Baturrillos" 
del D I A K I O , termina el que vió la 
luz en la edición matutina del día 31 
del próximo pasado mes. en esta for-
ma: "Por recibido la Memoria de la 
Asociación de ..Viajantes del Comer-
cio, sociedad que marcha viento en 
popa para conveniencia de sus soste-
nedores y gloria de los humildes ciu-
dadanos que la crearon." 
También yo, el más humilde de los 
•que nos dedicamos á emborronar 
cuartillas para el DIARIO, recibí una 
en su oportunidad, acusando por este 
medio reci'bo de la misma al Presi-
dente de tan simpática institución, el 
culto caballero y acreditado hombre 
de negocios perteneciente al alto co-
mercio de la nación, señor Enrique 
R. ^íargarit. 
Y a en otra ocasión hablé algo en 
beneficio de la Asociación de Viajan-
tes; aún no pertenecía yo al DIARIO 
como corresponsal-viajero, cuando de 
nuestro Director, señor Nicolás Rive-
ro, sodicité las columnas del DIARIO 
para replicar á un escrito que en el 
mismo se había publicado, en el que 
se trataba ó pedían bonificaciones 
para la honrada y laboriosa clase de 
viajantes ó representantes del comer-
cio y de la industria nacional, bonifi-
caciones á que desde luego costaría 
tiemipo el llegar; pero me equivoqué, 
y de esto me felicito, pues según la 
Memoria que á la vista tengo, hasta 
la fecha, previa la presentación de la 
tarjeta de identidad con que la Aso-
ciación de Viajantes provee á sus aso-
ciados, se han conseguido de algunas 
empresas importantes concesiones, 
pues la MoííToria dice: "Las empre-
sas de vapores Carlos J . Trujillo y 
Julicán Alonso rebajan un 25 y uu 42 
por ciento, respectivamente, en los 
pasajes." Y á continuación, en otro 
párrajfo, dice: "Actualmente se están 
practicando afanosas gestiones cerca 
de las empresas ferrocarrileras por 
un comisión de esta Directiva, aseso-
rada del Dr. Luis de Solo, abogado 
consultor honorario de la Asociación, 
al objeto de alcanzar las susodichas 
concesiones; y como la petición que 
se hace está basada en principios de 
estricta justicia, tengo el pleno con-
vencimiento de que no se halla muy 
lejano el día en que se verá realizado 
uno de los deseos más fervientes de 
los viajantes: la reducción de precios 
en los pasajes y la reducción de ñetes 
en los baúles de los muestrarios." 
Yo también considero que deben 
de obtenerse ventajas para los que 
día tras día recorren de un extremo 
á otro la República, llevando la voz 
del progreso comercial, siendo ellos 
un factor importantísimo para las 
mismas empresas ferrocarrileras, pues 
con sus ventas dan utilidades, tanto 
en las cargas como en sus pasajes y 
fletes de baúles. 
Posterior á la Memoria de la Aso-
ción de Viajantes, ya una poderosa 
empresa ha hecho una importante 
concesión en sus líneas. Trátase de la 
Empresa de Ferrocarriles de Cuba, 
que concede ya el 33 por ciento en 
pasajes de primera clase, entre San-
tiago y Santa Clara. 
Si la mencionada empresa hizo es-
ta bonificación á todos en general, 
creo no estará lejano el día que la imi-
ten el resto de las empresas, ponién-
dose todas de acuerdo para hacer una 
concesión especial sobre la tarifa á 
los viajeros quo pertenecen á la Aso-
ciación de Viajantes. 
Muchas y muy importantes cosas 
trata el señor Margarit y yo con gus-
to aquí las reproduciría, pero ya este 
artículo se va haciendo muy extenso 
y tengo miedo me llame la atención el 
señor Director. 
Terminaré felicitando á los viajan-
tes del comercio por el auge tomado 
por su Asociación, felicitación que 
hago extensiva á los señores Marga-
rit y Comas, Presidente y Secrétalo, 
respectivamente, por haberla llevado 
al estado floreciente en que se en-
cuentra. 
RICARDO L I N A R E S . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 7 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 762.21; Habana. 762.90; Matanzas. 
763 03; Isabela de Sagua, 762.86; Cama-
güey, 764.03; Santiago de Cuba, 762.64.. 
Temperatura: Finar del Río, del mo-
mento, 25,2. mázrma SO'S, mínima 24 6; Ha-
bana, deá momento. 2o'5. máxima 28,5, mí-
rlma 21,0; Matanzas, del momento, 24"S, 
máxima 30'2, mínima 22'6; Isabela de Sa-
gua, del momento. 25"5, má-xima. W5. mí-
nima 22*5; Camagüey. del momento. 24'G, 
máxima 31'9. mínima 21'5; Santiago de 
Cuba, del momento, 25'8, máxima 28'o, ini-
i ima 21'5. 
Viento: Pinar del Río. E., 4.5 metros por 
segundo; Habana. E.. 5.5 metros por se-
gundo; Matanzas. ESE., 4.5 metros por se-
gundo; Isabela de Sagua, E.. flojo; Cama-
güey, E., flojo; Santiago de Cuba. N., flojo. 
Estado del cie'.o: Pinar del Río. parte 
cubierto; Habana, parte cubierto; Matan-
zas, despejado; isibela de ^Sagua, despe-
jado: Camagüey, despejado; Santiago de 
Cuba, despejado. 
Avér Hovló en Nueva Paz. Palos, San 
Nicolás, Alacranes, Agrámente, Cienfuegos. 
Yaguaramas, Francisco, Santa Cruz del 
Sur. Manzanilld, Media Luna, Niquero y 
La Sierra. 
H m 
derechos de importación á varias pie-
zas de mármol y bronce para la fa-
chada en construcción d-el edificio 
que ocupa la Cámara de Representan, 
tes. 
P O R L A 
P A L A C I O 
E l puente "Habana" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer uu Decreto disponien-
do lo siguiente: 
Primero.—Aplicar todos los bene-
ficios y concesiones de la Ley de 21 
de Diciembre de 1910 al señor Artu-
ro Dwozard ó á su representante le-
gal, concesionario del puente "Ha-
bana," á Casa Blanca. 
•Segundo.—Disponer que por escri-
tura pública, que se otorgará en esta 
ciudad, se ceda y transfiera á diciho 
señor la propiedad de la parcela de 
terreno á que se refiere citada Ley 
de 21 de Diciembre "próximo pasado, 
previo el pago del vajer asignado á ! 
los terrenos de que se trata en la ta-
sación oficial que do los mismos se ha 
hecho. 
Los citados terrenos miden un mi-
llón 810-328 luciros cuadrados, va-
luados en $40,4-67.00 moneda oficial. 
E l agua da Santirgo 
E l Secrehirió de Obras Públicas, 
señor Ghalous. á quien interrogames 
ayer tarde en Palacio acerca de algu-
nos particulares del Dcphr.'amento á 
su cargo, nos manifestó, rcífiriéndose 
al ábastécimiento de agua de la ca-
pital de Oriente, que se está traba-
jando con éxito en la consinicción de 
pozos y que en los caiorce construi-
dos se ha encontrado agua a bu r.l an-
te y 'buena, á una prpfánái la 1 que 
varía entre los $0 y 70 pies. Debido á 
eso, añadió el señor Chalons, el abas-
to de agua que se hacía en dicha ciu-
dad por barrios y horas, se ha varia-
do, surtiéndose le gielib ¡íqihH6 toda 
la capital desde las diez de la maña- ! 
na hasta las cinco de ía tarde, en cu-
yo momento se suspende para que los ; 
tanques se llenen de nuevo. 
En armonía con los trabajos reali- : 
zados y á fin de pagar los gastos he- | 
chos por tal concepto, el señor Presi- j 
dente de la República enviará muy 
pronto u.n mensaje al Conirreso, soli-
citando un crédito de 50,000 pesos 
para pagarlos, pudiendo deducirse 
esa suma del crédito de dos millones 
de peses que por otro mensaje y con 
destino á la construcción de un acue-
ducto en Santiago, tiene solicitado 
del Congreso. 
Las otras del Rcqr.e 
E l señor Chalons nos dijo también 
que ayer tarde había presentado al 
señor Presidente de la República nn 
informe bien detallado de todas las 
proposiciones de subastas para las 
obras del Roque. 
Ley 
Para la sanción presidencial fué 
entregada ayer en Palacio la Ley vo-
tada por el Congreso, eximiendo de. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Presupuesto ultimado . 
L a Sección correspondiente termi-
nó ayer la revisión del presupuesto 
extraordinario del Municipio de Ran-
chuelo. correspondiente al actual 
ejercicio, el cual ha sido devuelto á 
su Alcalde para que llene las fonna-
lid'ades previstas en la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Encargado de Negocios de 
Cuba en Londres ha enviado á la Se-
cretaría de Estado varios recortes -de 
periódicos de aquella localidad corres-
'dientes al "The Daily Graphic," 
"The Pall Malí Gazette" y "The 
Daily Mail," encomiando asombrados 
la constante fortuna del señor Capa-
blanca en el presente torneo de los a je-
drecistas de San Sebastián. 
Al propio tiempo envía copia del 
suelto que á dicho señor dedica "The 
Pall Malí Gazette" que es uno de Ks 
diarios mejor escritos de Londres que 
dice así: 
" L a victoria de Capablanca en el 
torneo de San Sebastián quiere decir 
que el doctor Lasker tendrá qué iu-
ehar. y muy reciamente, si 'ha de rete-
ner el título de campeón del mundo. 
Su propia victoria sobre Steinitz, ha-
ce pocos años, fué bien ganada si se 
piensa que Steinitz ecmservó la supre-
macía internacional hasta muy entra-
do en años. No es probable que nadie 
la guarde tanto tiempo, jugando con 
su estilo, por lo menos. Y a su método 
es conocido, y cualquier jugador pue-
de, á fuerza de asiduo estudio, adue-
ñarse de sus recursos: es el triunfo i d 
talento laborioso. Mas contra el genio 
no basta el talento. E n una conmoción 
volcánica la obra secular de los cora-
les otieda redi:oida á polvo. 
"Steinitz acabó con el juego á la 
usanza anligua. el de Staunton. en que 
los jugadores avanzaban el uno sobre 
el otro con una especie de feudal .Ies-
pliegue. Steinnitz empleaba repetida-
mente en daño de sus adversarios las 
fútiles ventajas? nue estos despreeia-
ban. E l brío caballeresco era venc::lo 
por el frío cálenlo de la ciencia. Pero 
las escuelas todas florecen en sus días 
y cesan luego. E l joven Capablanca es 
un 'fevoluciojario. Parece que 'ha de-
vuelto al jue/yo la anticua brillantez. 
Desafiará toda clasificación hasta que 
su estilo pueda ser annlizado. E n tan-
to, él arroja sobre el tablero nn esplen-
dor latino. Mr. Blackburn ms había 
¿icho á menud0 que las Antillas, du-
rante mmhaa generaciones, han sido 
•inorada de admii&bles jugadores. A 
esf • David de veintidós años que ha 
d, - baratado un ejér3Íto de fil'steos, no 
le falta, pues, más que el 'habérselas ¡ 
con Goliat." • 
A pagar visita 
Éá Encargado del Protocolo en la 
iSecretai'ía de Es-tMo, Sr. Paíterson, : 
pasará á bordo del crucero de guerra 
francés surto en puerto, con objeto 1 
de devolver la visita heéhÁ ayer por 
su comandante ail Secretario'de Es-
tado. 
cenci-oíiarse de si efectivamente se 
ha.bía presentado algún tigre por los 
alrededores de dicho puebílo, ha re-
gresado y ein informe dado al Secre-
tario referido d'iee no lia existido tal 
ñera por aquellos contornos, á pesar 
de ser va/rios los individuos que afir-
man lo contrario. Y así aparece tam-
bién de un acta levantada, en la- Al-
caldía Municipal, firmada por per-
sonas de arraigo. 
IDice asimismo el señor 'Centelles, 
que recorrió variad fíneas en las cua-
les habían sido mordidas algunas -re-
ees, opinando que esas mordeduras no 
san sidb prod-ucidas por animal feli-
no, pues ninguno de alquellos anima-
les presenta en sus herid-as siigno^ de 
los zarpazos propios de esa clase de 
fieras, sino á'entelladas y rasguños en 
la-s orej-as, características de las m-or-
uidas de los perros cuando persiguen 
y atacan al ganado. 
Informa además el señor Centelles 
que visitadas las fincas Bayate, E l 
Galcpe, Punta Brava, Oce-guera, Lo-
rán. L a Guagua. San Jové, Pura y 
Limpia y L ^ Perla, por 'dbnde se de-
cía haiber andado la citada fiera, na-
die dijo haberla visto. 
D'iee, por' último, que la Guardia 
Rural ha reeci:rid:o día y noelhe la ex-
tensa zona por donde se asegurafba 
andar el tingre sin híaberlo visto. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Tcm9. da posesión 
Con las fórmamela des de rúbrica, á 
la una de la tanie anterior, tomó po-
sesión de la Secretaría -d'e Hasieinda 
el que fué Secretario de Ai3«:icultura. 
señor Rafael Martínez Ortiz. 
De Afíiicultura 
E n la misma forma que el anterior, 
y l'lenando IEO formalidades de rúbri-
ca. á la una y media de ayer tomó 
posesión de didha Secretaiíía el señor 
Emilio del Jonco. 
E l tigre de Candelaria 
ÍBl insipector de caza y fauna de la 
S ; p.-'.-iría fía A-gr i cultura, señor Fe-
díprico (•.'nte!':es. que salió-dias pasa-
: - para Candelaria, con o'bjeto de 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Maostras-almnmas 
A l terminar el segundo período es-
colar se ciará cumplimiento en las es-
cuelas de esta ciudad á lo dispuesto 
•por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Beilias Airtes, con fe-
cha 1Ü de Enero, acerca d-e la no 
permanencia en las escuelas, y como 
aiumnas de las misniris, de aquellas 
.antiguas discípulas que ya se halien 
en posesión del certificado de maes-
tras, circunstancia que las incapacita 
para ser consideradas como aiumnas, 
o de las que ya han ccmplotado sus 
estudios y obt'enido, por lo tanto, el 
certificado que acredita; el conoci-
miento del qimito y último grado 
que S'a enseña c-n lais escuelas públi-
cas. 
Esta -'.lista resolución d^l señor Se-
cretario Idel Ramo se 3i)3 dictado cou 
motivo de consulta dirigida á los 
Cenliros Su»eric.res por la Junta de 
Educación ae La Habana, atendiendo 
á las obseraivcicnés Ciue hizo el doc-
tor Manuel A. Aguiar, Inspector de 
este distrito. 
•Con la medida adoptada, siguien-
do las indeiaciones del Itfep3ctor del 
distrito, quedarán míenos recargadas 
de matrícula:-; y asistencia escuelas 
que se hadlain tan nutridas que ac-
tualmente se hace difícil la labor de 
las maestras en las au'las inferiores. 
LicEQcias ccQMsgMas 
Se han concedido las siguientes li-
cencias á maestros: En Clárd'enas, á 
Adela Cairdoso, dos días.. E n Santa 
Clara, á Ilenninia Valdés cuatro 
días. E n Sagua. la Grande, á María 
A. Cintas, dos idías. E n Esperanza, 
á Obdulia Ileredia, cinco días. E n 
Jiguaní, á Antonio Sierra, dos días y 
también dos días á. Mercedes Villa-
Lon y José Desquirón. En Santiago 
de Cuba. A .Manuel Lobo, un día. E n 
Baracoa, á Gregoria Pupotey, dos 
días. E n Victoria de las Tunas, á 
Emilia Lastra, cinco días. E n Ba-
ya mo, á María Luisa Fernández, cin-
eo días, y en Manzanillo, á Josefa 
Aguilera, 30 días. 
Nombramientos 
A los Presidentes de las Juntas 
de Educación de Santiago de Cuba, 
San Antonio de los Baños, Madruga 
y Cienfuegos, se les manifiesta que 
esta Secretaría aprueba los nombra-
mientos de maestros hechos por di-
dlias Juntas. 
Está vigente 
Al señor Victoriano González, de 
Sagua la Grande, se le manifiesta 
q.ue, •efectivamente, el articulo 92 de 
la Orden 368, serie de. 1900, modííi-
eaido por la número cnatro, serie de 
1902, está vigente en todas sus par-
tes, excepto que donde dice "Secre-
tario de la Junta," se ha de enten-
der ^Vocal de la Junta." 
Por falta de fondos 
A los Presidentes de las Juntas, 
de Educación de Santiago de Cubaj 
Pinar del Río, Bahía Honda, Caba-
nas, Consolación del Sur y Bayamo, 
se I-es manifiesta que por falta de 
fondos no es posible acceder á lo que 
solicitan. 
Casa-escuela 
A l señor Francisco Díaz Duran se 
le manifiesta que esta Secretaría si-
gue ocupándose de la fabricación de 
la casa-escuela que interesa, y Sd le 
comunica-rá, en s« oportunidad, el r¿. 
sultado obtenido. 
Circular número 9.—1910 á 1911 
Habana, 6 de Abril de 11)ÍÍ. 
Para el mejor cump.imú-n-..) Í.J '.<> 
dispuesto eu el apartado VI de la 
Oraen Militar número cuatro, de seis 
de Enero de 1Ü02, del extinguid!; 
Gobierno Militar de Cuba, y en rela-
ción con lo consignado en el meis^ 
( F ) del artículo 30 /de la Ley de Ib' 
de Julio de 1909, teniendo en cuenta 
la necesidad de que las escuelas pri- . 
vacias legalmente autorizadas estén 
sometidas á una inspección cine dé á 
conocer las condiciones higiénicas y 
sanitarias de las mismas, así como 
la necesidad de que las escuelas que 
funcioiiau sin la debida autorización 
se coloquen denitro de la Ley, ocu-
pando locales apropiados, proveyén-, 
dose del material y mobiliario hi-
• giénicos y trabajando bajo La direc-
'• ción de personal competente para 
j que se tenga conocimiento oficial de 
! su existencia y para que se aprecieen 
¡ por la estadística que lleva esta Se-
j cretaría las asistencias de alumnos 
j que á estas últimas escuelas ooncu-
i ríen—sin que aparezcan en la aotua-
, lidad asistiendo á ninguna escuela, 
! por no estar debidamente autoriza-
das—esta Secretaría ha tenido por 
conveniente, en uso id'e las facultades 
: que le están conferidas, dictas l«>s 
si gu i e n tes re gl as: 
Primera.—Las escuelas privadas 
debidamente autorizadas por esta 
I Secreta.ría, serán inspecciorudas por 
los 'Siíperintendent'es Provinciales de 
Escuelas, como agentes del secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, en quien se han refundido las 
i facultades del Comisionado de Escue-
1 las Públicas, ó por los Inspectores 
Provinciales de Instrucción Primaria 
respectivos, como delegados del Su-
perintendente Provincial, 
j Segunda.—La inspección á que se 
| refiere el artículo anterior se concre-
tará á lo que determina el párrafo 
cuarto del apartado V I de la Orden 
número cuatro, serie de 1902. Cuan-
do las condiciones higiénicas de es-
tas escue^ís exijan su clansura, esta 
Secretaría pondrá los hechos en co-
nocimiento de la Secretaría de Sani-
dad y B'eneficencia, cuyas Ordenan-
zas Sanitarias 'hayan sido infringi-
das, sin perjuicio de l>v resokición 
•que corresponda á este Centro. 
Tercera.—Los informes que rindan 
los funcionarios autorizados para ¿"Vi-
sitar escuelas privadas, además de 
referirse á les extremos indicados .en 
la regla anterior deberán tmtar de 
los particulares que el Departameiiíto 
de Instrucción Pública, necesite co-
nocer á los efectos de apreciar el es-
lado efe la enseñanza privada en la 
Pepública, especinlmente en lo que 
respecta á los métodos y pTocedi-
mientós empl'eados. 
Cuarta.—Los funcionarios autori-
zados para inspeccionar las escuelas 
privadas, visitarán asimismo las es-
cuolas privadas no autorizadas de 
cuya existencia tengan conocimiento, 
á los efectos de que cumplan, con el 
requisito ele solicitar su autorización 
cficlail. según se encuentra previsto 
en los párrafos segundo y tercero 
del apartado V I de la ya citada Or-
den "Militar. 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
L Xo existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
••mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de quo le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritable, falta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse); de respirar'con dificultad y de otras mil inconvenien-
eias que. por creérselas propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. -Sin embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tar nada semejante? Ni haya miedo de que lo experimente la que. en su opor-
tunidad, haga uso de las 
G R A X T I L L A S D E L " D R . " GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer el 
sistema y los organismos propiamente femeninas. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de tocios los a l i m e n t o s 
del D'MIALHE 
Farmacia 
\ rae Favtrt 
PARIS. 
profesfor en la 
Facultad de 
Medicina. 
S p é c i a l de l a 1 - E C K E TNÍNU B{ 
Habana 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y N iños 
En Uso por mas de Treinta Años 
JJ.evtt la 
firma de 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colorainas y Compañía.— 
SAN R A P A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
rstos. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u l t a s d e I I á 1 v d a 4 á 5 . 
¡ n S A N R A P A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C o m p . f h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n S O p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s - — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o - E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
7 T c 
11 
P A R A S E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O H ; 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , 3 O N S Í N T O M A S D E E S T O M A G O M A L O 
a g n e s i a d e S A R R A 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
c e n t a v o s . ñ T O D A S L A S M A G A S . D r o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A T e l é i s . A - 1 1 0 6 y 1 1 0 7 
DIARIO DE LA M A R I N A — E lie;ó- de la mañana.—Abril 8 de 1011. 
Quinta—Siempre que al visitar 
una e.eu la pdvada q t « c relea He 
la a u t o m a e i ó n cQirt^fondiifíifce, se 
ad^ieita q©e las ecndioiünrs higioni-
oas y sanitarias de la misma p t r ju -
dieaii la sslu l 1? los niños que á ella 
asistan, ó la infracción de lo consig-
nado en las Ordenanzas Sanitarias 
««obre la m a t é r k , se poriJrá el hecho 
en concciiL'irnto de tste Ceutio, el 
que dará (uer.ta á la Secre tar ía de 
Sanidad y Benefirencia, sin perjuicio 
de las rosr.lneioncs propias que sean 
oportunas. 
Sexta.—Asimismo informarán los 
funeionarios -aitorizados para visi-
tar escuelas privadas, acerca de las 
ar-tilndes y competencia pedagógi-
cas de los directores y maestros, que 
trabajan en las que carez-can de auto-
rización para funcionar. Siempre que 
no se considere conveniente autori-
zar el f.nncionamiento de una escue-
l•; •.-iva^a oor b-i incomnetonida de 
los in • JS1TOS Ó directores de la mis-
ma, po i r áu éstos, si lo solicitan, ser 
examinrdos en la forma provista en 
ol párrafo sexto del apartado men-
cienailo le la Orden Mi l i t a r número 
cuatro, ajerie, de 1902. 
défyé'SOU. — Los S.upprintenvd'entes 
efe Escuelas q.uedaai ereargados del 
más r-xacto cumplimiento de lo que 
se dispone en la presente. 
}fano García Kohhi. 
S^eretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
No causan indemnizacicu 
A l señotr Jefe local de Sanidad de 
Güira, de Mdetta se dice que los dae-
ños' de amimales que sean sacrificados 
por ha'ber sido mordidos por perror, 
no deben ser indemnizados. 
Maleina y vacunas 
[Al señor Jefe local de Sanidad de 
Matan&as se le diee por la Dirección 
que la maleina y la tmberculina que 
necesita para esa Jefatuva la puedo 
adlquirir directa'men'te del Laborato-
rio Naeion-al la vacuna co.ntra el car-
bunelo sintomático y 'basteridiano la 
suministra la Secretar ía de Agricnl-
tp*a, Comercio y Trabajo, y que en 
cuanto al suero a.nti-tetánico, debe 
adquirirlo con fondos de la Jefatura. 
Un caso ds varicelas 
lie • BJ S ñ«;r Jefe loca.1 ¿x. Caba-
nas que en la Dirección se .ia ton ido 
nota t!H easo de varicelas que existe 
¡ en esa localidad, y qne se aprueban 
las me IK IIS rpie ha tonudo on el caso. 
Servicies de Farmacia 
A l señor Subdelegado de Farmaci;» 
ó • SegUa la Gtande s>e le dice que el 
señor Ramón Taposo no pue'.e ser 
propk'tario mercantil de .ma farma-
cia por no haber crmplido los requisl-
¡ tos del artículo 1-6 del R.iv'a.memo di 
• Farmacia. 
Se concedt autorización al señor 
i Waí te r I I . Arrcehy para abrir una 
I farmacia auxiliar en el Central ',So-
1 ledad." 
Inspecciones ordenadas 
Se ha ordenado al señor Manuel A I -
! va'r?z í í c r é z '•%] Xcgocvi d * Irige-
n: rí;: ^réaita.ria se traslade á 'Cien-
h->'ü: s ó Tsa-bla de Sa-púa á informar 
- ,1 é ( i Hlil ici i ecnr.'cido por el nom-
'"T!* do "jQuÓTtn Avi' 'vs" y los desa-
'•líjU'.*" ','! pnn'ilo de Tsaibela respectiva-
mente. 
Pc-Maciór aicericaTia 
iPor la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe de1! Xagceiado Oen-
trsi! i ' - .ro » sr'-'-^T^s principales cen-
tros de p ibla -í'ni aanericaina en el te-
i ^ritairio íPe la Eepública-. 
Petróleo para alumbrado 
Se dice al ¿eñor dele loea'l de Sani-
1 dad de Samtiaigo de Cuba -que la fra-
I diuación é impurezas del petróleo del 
¡ akmibra'do corresponde á los munici-
I pio-s, y por tanto ellos son los que de-
¡ 'ben tomar acción en el a«unto que 
interesa. 
Ejercicio ilegal 
Al S'eñor Jefe lo^al de Sainid'Sid1 de 
Ornees se le comunica que con el ex-
pediente formado referente al ejerci-
cio ilegal de la profesión de eirnjauo 
dentista por parte del señor Rafael 
Barcayanfa. dé cuenta al Juzgado 
Corrscciona'l •coirrespoindiente por ser 
esta una ofensa casti-gada por eí Có-
digo Penal. 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
Asyer po bnb-o sesión miunicipal, por 
falta de "quorum." 
A S Ü N T O S V ñ H I O S 
Gires pósteles 
El día 24 del actual tendrá efecto 
la inauguración oíicial del servicio de 
•Giros Postales establecido en la ofi-
cina loc-al de Comunicaciones de 
•Auras," provincia de Oriente, y el 
28 la de "San Agustín de Agua-
r r á s , " de la misma provincia. 
D I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
DiPnaro en el c?llejói San Manuel 
del pueblo de San Felipe. 
'Pascual OTReilly. á las 11 de la no-
che d d día 5 de Febrero úliku ). a prn-
vecibándoee de ésta para lo - r r i " fŜ  ÍP1-
punsdad, al pasar por el callejón do 
San Manuel en el pr ." ¡,i ^ S yi V -
lipe, el pardo Jacofeo Mena bizo á éste 
con un revólver que portaba, sin ¡i 
G meia, un disparo, cautín-dolé con el 
prnvecti'l i^na lesión en el hombro dc-
r^-Tro que ^uró co'n asistencia médica 
en cinco días y sin ulteriores conse-
cuencias, 
iP^r este heobo se ha iniciado la co-
rrespondiente causa en el Juzgado de 
In t ' acción de Bejucal. 
Elevada al señor Pisral, este Mi -
nisterio concluyó estimanidio que st 
ha coimetido un ddi to de disparo de 
arma de fuego y solicita para el pro-
eesado la pena de dos años, once me-
ses y l l días de prisión enrre-cei-ou-al. 
Les Juicios Orales de ayer 
En la Sala Pritmera de lo Criminal 
tuvieiron efecto, ayer tarde, dos j u i -
cios orales: les efe las cansas proce-
dentes de los Juagados de Bejucal y 
de la Sección Primera de esta capital, 
seguidas, respeetivamente, contra 
Fernando -Cor'hella, por hurto y con-
tra Alfredo Lafarque y Ricardo Gar-
cía, por robo, 
¡Fueron defensores de los procesa-
dos, también en el mismo orden, los 
(Letrados señores Latapier y Heuiera 
Sotolongo. 
En la Sala Segunda 
Kn esta Sala estuvieron señalados 
•para celebración, también ayer tarde, 
los j'.iicios orales de las causas ins-
truidas en el Juzgado de la Sección 
Tcr-cra de esta capital y seguidos 
erntra Jos» P -'ga León, por tentati-
va de robo y contra Santia-oro Sai"-
món ^languito. Creseencio Valladares 
y Jesús L'nnr-s, por robo. 
Aparecen eomo defeasr^-es en am-
bos sumarios, los Letrados señores 
Vbdte?. Céspedes y Jo r r ín . 
Per le:icncs, por atertado y por robo 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
los señalamientos i<e juicios fueron 
tres, rn las siguientes causas: contra 
Jran Ca!bel,lo, por lesiones (Juzgado 
de J w c o : ) contra Diearo .Betancourt 
no- atentado (Juzgado de la Sección 
^•gnrda) y contra Claudio Flores 
M raVs (también del Juzgado de la 
Secci.'n Segunda.) 
Sobre los Abogadcs de oficio. 
IP!ü señor Presidente de esta Au-
T-nr-ia ha dictado recirntemente un 
P ?rpfo di^po-nienido que los señores 
iT'dos de oficio que prestan su 
servieMW» en las di«-tinta-s S.vlas de lo 
i'.V'nina.l concurran al Tr 'bunal res-
pe'iti'VO á la 1 y 80 p. m.. para ovifar 
• e pev la Falta de los mismos á la 
Ib ora regla m en tari a se retrasen los 
juicieis orales señalados. 
Sentencia? 
fh ban dictado las s:guientes: 
Condenando á Victoriano Collazo, 
por nófeo-, á f e s años, seis meses y 21 
días de pr^-si "lo correccional. 
Ai1 procesado Ramém Pa:d-o Fer-
ipíiqdez. aeus-ado del delito de de^bo-
ne'.^idad. se ha ordenado su libertad. 
iCon'l'enando- á Julvín del Rey, en 
ean'va por ro'bo, á cuatro meses > 
arresto mayor. 
íi Vigilante absnelto 
>La Sala Primera de lo -Crimiinal ha 
>lii-iad:o senten-cia a-bsolvieiudo liibre-
mente de!l delito de infidelidad en la 
crstodia de p esos, de nue fué acusa-
do, al vigilante i'e la policía Naeional 
señor Jo:sé Nevares García. 
En la Sala de lo Civil Juicio declara-
tivo de mayor cuant ía sobre nuli-
dad de contrato, de escrituras y de 
inscripciones. 
Lia Sala de lo Civ i l y Contencioso 
ha dictado una seinteneia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
así:1 
"En la ciudad de la Habana á. catorce 
de marzo de mil novecientos once, la Sa-
la de lo Civil y Contencioso-Administrati-
' a -o in^l^ncia habiéndose visto los vo d^ efta Audll'enc't;(. arativo de mayor autos del juicio declaraux t de 
cuantía que sobre Pincelación 
escrituras y de tasci^ciOTej ^ J * _ 
de éstas y reivindtóaciftn ^ ^ do prf. 
bles Pf^^vi^on en e Juzg y Ra. 
mera Instancia de B^"^1 dc m Dolores 
faela Ramos Reyes. María ae 
y María de la Cmicepción Montesmo y 
mos, Altasracia H^rnándcA snj ot 
UWoj María de la Concepción Arma 
mos y Emilio * ^ ^ J ^ ¿ ^ S ™ 
pietarios cuyoa domicilios i-u pr(>_ 
comparecieron representador P°r , ; ióll 
curador Antonio Daum-V-, CT, .rdia con-
del Ledo. Cristóbal de J ^ ^ ' p r ó p i e t a -
tra isidro Cutiérrez y ^ f 0 ^ ^ as l!au-
rio dnmkMHado en el pueblo de J;a^' ljJnn 
reano Falla y Gutiérrez, ^ " 
domicilio en la ciudad ^ Cientue^os. < u 
han comparecido representados por ê  Kr 
curador Juan Mayoría. °0* T * * Í ^ £ { ¿ 
del Ledo, Guniermo Charle, José 1>^1S1 
Púkvoz y de la Cruz drl que no COiWtJMt 
las generales, que com-rareció ^ « r _ s l ' v ^ 
presentado por el Ledo. A'l f red o 
dés; y coirtra Tomás y Artonto_|liunosM 
Peves. (̂ arme-n Royes. Jacinto dp AJní?)asJ 
Carlos Eorseca y Raon̂ n Hernández Ĵ a 
mo. de los que no consta la °JW*M* £ 
el dnmiriüo y se encuentran J ' 
cuyos autos pen.ien « ' ' ^ "os por apHa 
clón oída -libremente á Isidro Gutiérrrz y 
á Laureano Falla, contra U « ^ ^ S l Sfo 
tada en veinte de abril del pasado ano 
nue declarando sin hwrar la eNccp. n.n do 
tólta de acción y la de -P^scri^lón ajg 
gada por , ] demandado José Hioms.o Suft. 
rez, declarft con lupar esta dem^gda V en 
su consecuencia nulas las escrKuras ¿ae 
veinte v trés de jünio de mil o^iocl^B 
I noventa v cuatro ante el Notario de esta 
! ciudad don Gaspar Varona por ^ que so 
I liquidó v adjudlcfi la herencia de don 
¡Juan Bautista Ramos y Reyes: la de «ez 
! v setet de Junio de mil novecientos cinco 
ante el Notario de Cienfueeros don JOS* 
Fernández FcV.fin, por la cual don Ramón 
• Hernández apoderado de doña Carmen Ro-
ives v Radillo vendió á favor de don I.au-
' reano Falla v Gutiérrez la finca "La Cao-
ba' v su anexo Clavellinas: y la escritura 
de veinte v nueve de agosto de mil no; 
| véclentoá cinco jante el propio Notanoi 
! Fernández Pe.'.lón, por la cual don Lau-
• reano Falla arrondó por término de diez 
años la finca La Caoba á favor do don 
i Isidro Gu-tíérfez; é igualmente declaró JIU-
' las y ordenó su carcelación total, las ins-
' cripciones tercera que con referencia á la 
! e\ipresada finca se encuentra al folio dos-
cionto? cuarenta del Tomo sóntimo do! 
Avuntamiento de Î ajas, Registro de la 
Propiedad de Cienfuesos; la de inscrip-
ción cuártá de la propia finca obrante al 
folio dosciointos cuarenta y uno del Tomo 
séptiimo de dicho Ayuntamiento y Regis-
i tro, y de la inscripción quinta, folio dos-
cientos Cuarenta y dos del propio tomo 
referente á, la finca tantas veces repetida 
del Ayuntamiento y Registro mencionados; 
y por último .la de la inscripción sexta 
de esa misma finca que consta en e»! mis-
mo tomo Ayuntamiento y Registro que las 
! anteriores; y como consecuencia de los 
anteriores pro-nunciamientos condenó á los 
¡ demandados Tomás y Antonia Ramo? y 
! Reyes, Jacinto de Armas. José Dionisio 
Fuárez. Carmem Reyes, Ramón Hernán-
dez, Laureano Falla é Isidro Gutiérrez, á, 
que devuelvan inmediatamente de ser fir-
me esta sentencia á, los señores deman-
dantes la finca "La Caoba" y su anexo 
Clavellinas, no haciendo pronunciamiento 
en cuanto á Carlos F o n ^ 
habiente José Martínez n ^ V 
do los actores en su escrit ^ 
VP de diciemhra A~ ' 0 de 
de! extremo de la dernan'w ec'iento. ' 
la casa Real número ^ > 
Máximo Gómez veinte v „ 0 
de Baiabanó; y por úrtlrr! ' en 
ve de dicie bre de mn ^ <3 
a 
ro 
otros demandados mancom,^ n(leH6 
l lamante al pago de t o , ^ y J ' 
que existieran méritos "r o 'as «¡t̂  
ios litigantes tgmerari ̂  - f Coneê  
Fallamos: declarando sin f 
manda, un nos en <'uaino s gar !a 
te que reclama don Emi]i0 p 
rrespondionte á doña María i1""4^ 
ción Armas y Ramos au^ u la ^ 
tío Juan Bautista, en c'.ivr r ^ ¿ 
donamos á. Laureano Faiia' fiXtrei»o 
gie al actor Emilio Fornándp,«m 
liarte referida de la finca ••T LA $ 
pn inicio de lo dispuesto en 
troc'entos cincuenta y tres artIcuIiú 
que hubiese hecho gastos 01 caio 
hacemos especial condena", ^ ^ o r 
ambas instancias ni deciarat i ^tíj 
rldad; y abspilvemos A, ¡os do, ^ teJ 
los demás extremos de la , ;ir(3NoB 
cuyos términos revocamos la s an,li 
'lada. Se advierte al J 
Puig qne en lo suoesi en io sucesivo Josí 
puesto en el artículo dosoiept 1 ^ lo . 
de la Ley do Enjuiciamiento JN** 
Juez señor Pascual Núf.ez , 
resoluciones dentro ^r-i t'̂ rniin ^ 
la'la Le>- y qne no se va!~H o.? .nUc 
no consentirlo la Ley Orpáni^ asPSnr[ 
Judicial. V firme sea N 
cia, con certificacióii ri0 la mj,!^ 
vanse .los autos a] Juzgado d ^ 
Instancia A los efectos legales \ r̂',tti 
nunciamos. nirahdamos v ñrniflm ^ 
Nieto y Abeülc—Juan Federico0'?^ 
—^Ambrosio R. Morales.— M A o ^ 
—A, M. del Valle Duquesn* J?;; ^ 
nente L- Magistrado señor MarnT S 
Cervantes." 1 
Señalaimentoe para hoy 
ÍEn las .Salas -dle lo t \ ú ^ 
'han', 
Bri la Ssafta do lo Civil y Cúml 
so la sisruiento vista : 
Xiumern 250|10 Juzigado del 
Kodoilfo ^dra-en-^o-l cnint̂ nuado 
JÚÁxi E, A n ornlo mntra Mannnl n 
po. y otros, on cobro de p-esos. Di« 
dia. 
^•on-p.nt.e: Sr. Cervantes. 
Tv«í:ra4ns: SBCÍ». Cg.rt.añÁ y ^ontl 
Proip.n: a4or: Sr, Mayorgá. 
O.D 
E l licor más saludable y 
I preserva de fiebres y catarros, COHÍ 
' niente tanto para el varón más fm 
i te, como para la dama más delica 
i no debe faltar en ninguna casa de 
i milia. De venta en cafés y tiendas 
i víverea, 
1 c. 1141 alt. 
í v ^ o r e s d e m w e » . 
" W A R D U N E " 
I T E W Y O R K C U B A M A I L 
s. s. c » . 
Servicio 3e Taporas k toWe iíüce 
í e M a t a a á t o - M 
Todos los martes á las dier de la 
mañana y todos ios sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informe», acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acódase á los 
agentes 
Z A L Ü O Y C O M P . 
Teiélonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 ' 
c 2891 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o i p ü a M i t o 
A N T E S D E 
A H T O I T I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán V I Z C A I N O 
saldrá para 
V E R A C R U S 
Y P U E R T O M E X I C O 
• obre el día 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para fllcho 
purto. 
Las pólizas de carga se firmarán por «I 
ConRipnatario antes de correrlas, sin curo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga n bordo basta el día 17. 
PROVISTO DÍTELEGRAm SIS HILOS 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
C O M Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
A flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y PaBajeB, 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta los doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19, 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
E l 1- clase M e $148 Cy. ei allante 
« 2- (í «126 « 
« 3 * preferente « 8 3 « 
» 3 - orflinana « 16 ^ « 
Kebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes <lc lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán V I Z C A I N O 
Faldr* para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
tobre el 80 de Abr i l , ú las DOCE del día 
llevando la conespondencia púbiiea. 
Admite carsa y paüajMva a lo» que se ofre-
ce el bren trato que esta ant.cu» Compafiis 
tiene acreditado en sus difereateii ifnMS. 
También recibe cm.Tg», paik liílaterra, 
Hamburgo. Bremen. AmetnrcUa. Rotterdam. 
Amberes y demás puertos de Europa coa 
c •>-iotMTnlentf> directo. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
l̂ aa póllxvt dé curga ae Armurán per «1 
ronsignutario antes de cerrarlas «le 
requisito serán nulaa. 
Se rociben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, él 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diaposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS 26, HABANA, 
1103 78-1 Ab, 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y fla lancha "Gladiador'* para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir ©1 R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el, vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en Ja cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán recl-
if nm ( M í wmn 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIEENO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA 
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT- NAZAI RE. SANTANDER. 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P I G N E 
Capitán LAURENT. 
Eate vapor saldrá directamente para la 
Cornña. Santander y Saint-N'azalre el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
(Coinpañia HaEtmiinesa Aaericaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y Q O L F O D E M E X I C O 
De Vapwes Correas Alemán»» entp» la HACANA, ESPARA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertee de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J K S A C A N A R I A 8 
WEBTERWALD ... 
FRANKENWALD id. 
Abril 6 í VISS' CoLruña- Santander, Plymouth, Havpe, I Harr.burgo, 
| Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do 
: Tenenfo, Las Palmas de Gran Canarias, 
' Coruña, Amberes, Hamburgo, 
1 Coruha, Santar.uer, Plymouth, Havre, Ham-
'" | burgo. 
11 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
M A L A R E A L I N G L E S A 
Exooprio.nal ocasión de i r á EUROPA (Cherbourg ó Southampton) 
por el magnífico vapor 
(le 11,073 toneladas 
Precios de Xcw York á Chebou rg 6 Southampton: en primera clase, 
desde $67.50 en adelante. 
El AVOX saldrá de Xcw York el 13 de A b r i l 
Para conectar con el referido vapor en Xcw York, s€ paedé salir de 
U í í ab jna hasta el 6 de A b r i l , vía Anti l la , por el Central de Villanueva, 
ú * l M 10 de la noche (precio de la Habana á Xcw York en primera c l « £ 
$oo.00; o por el vapor del sábado 8 de A b r i l de la línea de Ward. 
De más pormenores i n f o r m a r á n / 
D U S S A Q & C o . Olicios 18. 
*F. BISMARCK id. 18. 
DANJA id. 24. 
¿CORCOVADO Mayo 4 \ ^ ' ^ ^ Santander, Plymouth, Havre Ham 
( burgo. 
LA PLATA id. 11 
»Kr. CECILIE id, 18 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hlloh 
[Cananas, Vigo, Coruña. Amberes. Ham-
I burgo. 
jrge 
Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo, 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
PRECIOS D E P A S A J E E.V ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde... 




Para España, desde $ 128 
,, los demá* puertos, dende t> l.'ÍJJ 
„ las islas Canarias, desde lOO ft 8 o 
3ra. 
. , 3 1 
f 16 
, , 2 9 
,. 16 
• Los nuevos vaporea rápldns CORCOVADO é IPIRANGA no tienen sesunda clase 
R E B A J A S OF, P A S A J E D E U>A V V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee corr-oe 
de esta Kmpre«a. con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemsnia) 
á precios módicos. 
Lujofos der?-rtam»"tfia y camarotes en los vapores rápidos, á prenlop convencio-
nales • Círan número de camarotea exteriores para una sola persona—Numerases ba-
ños.—Gimnasio.- Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios. Hl{der;o v 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeroj" *- «T»ia> 
clases. 
Cocineros y camarero* españolo* 
Embarque do los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlrw 
Se admite carga para ctai todos loa puertos de Europa 
L A N A V A R R E 
Capitiín GOSSELIU 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña , Santander 
y St. Nazaire 
V a p o r JULIA 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE Ov'wa. ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIPE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son regi-trados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
Bn 1? clase desde $148.09 I . Á. en úthtit 
En 2? clase „ 126.00 ,, 
En 3^ Preferente 83.00 ,, 
T e r c e r a c lase : $ 1<> a m o r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su c^n-
signatario en esta Diaxa 
E f i l f E S T G A Y E 
Apartado núm, 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1063 Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
imm w mm 
Sábado 29 á la^ o de la tarie. 
Para Nuevitas <sóIo á la ida), San 
tiauro de Cuba, Santo Domingo. 
Pedro de niacoris, Ponce, Mai.i', 
Csó\o i\\ retorno; y San Juan dePüi 
to Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 29 á, las 5 de la tarde 
l 'ara Puerto Padre, (libara, Yit», 
Bañes , Mayari , Sagrna de Tanaim 
Baracoa, G i i a t ána tno (Á la idayí 
retorno> y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibí 
carga eu la Habaua para Santiago 
Cuba. / 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
fmm iMtbeia de s>Mcrita r Cikiouiit 
reclblende oargra «n coBooniznon co» «l 
kan Central KaUw ly, para PoUaira, Ctttv 
cuas, Ormoee, l>mUuh Kcyrraaza. tuU Clui 
T KA Asa. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a 6 a á u a v Gaibar len 
De Ilafcajia * Sa«va j vtccTMM 
Paaaje an prtíijra 
Paaaje en tercera {'I 





80BPJRCS DE H M E E R i 
&. en C. 
S i l M S DE L i HiBliSIÍ 
durajite el mes de A b d l de 1911. 
V a p o r m i í 
Sábado S á Ins ó da la tarde 
Paru N'uevitas y ai i ; iMíá, iaino (sólo 
a l a idai . Santiago de ( ¡iba, Santo 
Donmiiro, San r v d r o de Ufacoris 
Pone*-, Máyagaez <sóio al retoruov v 
San Juan d« Puerto Itieo. 
Vapor NU1 VITAS. 
P róx imas salidas <ie la HaWana para puerto^ de ^léxic 
Puerto Nffxico. Veracrnz. Taro pico 
Veracruz, Tampico, Puerto México 
Veratrut, Tampico y Puerto México, 
P K B C I O D E L P A S A J C 
n a n l a , 
l- 'uerst UiMutarclc... 




i Para Progreso 
j Par» Veracruz y Pto. Móxici.» rdirecto' .' 
j Para Tampico y Pto. México ivía Veracrue 
i : 
t í o t F o : ^ JO oro americano 
4.-00 32-00 '20-00 " 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen 
Cda. y 3ra. ciase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. * 
Para informes dirigirse á los consig-natarios: 
Heilbat & Rasch-Habana.-San Ignacio núni . S í - T e l é l o n o A-4878 < .-21 A-6540. flabaDa, 
3t-25—12m-26 1105 26-1 ,U.. 
?áb»do 8 . -is ,» t i r lq. 
Para \iif>vitii!<. ''tf^rt»» Padre ( i i -
ban». .>l,.y;iri. S a j u a d e T Í Í n ^ i > , Bn-
ra<-oa, Guamánai iK) a lu it:a v al re-
tornoi y Santift^o de Cuba. 
NOTA, — Kste buque no recibirá 
ĉ Tpx en la Hahana i>;ir;. Nuevitas 
Gaantónañin j Sunii^gode Cuba. 
V a p o r J p ^ l J 
BB*ÍW>1« 9Ú :;tnrde. 
Par:-. NiicyltaM, Uibara, Vi ta , Ba-
nes, . , . y saruia^ode ( uba. ro-
lor: ....<!• ; r í;. raro.i . Mavari Ra 
i.es, \ i ta , Gibara y H a b a n á ? ' 
V a p o r BAJ \ M 
fi -^-do \56 luh h de la tarde 
r a r a ' N\ievic,ts. Puerto Padre. Ó i -
bar;.f Sa.v:,^. lí uaeoa, ( ¿ u a u t a n a u i o 
V a p o r Ü V l K g 
Miércoles 19 á las 5 de la tardo. 
Tara Nuevitas, Gibara, Vi ta i?a 
ne&y S a u t i a t f « d c • . . I M . reM5rua»do 
V . p o r SANTIAGO d i m i 
8ábnoo 22 a lai 5 de la tarde 
rte Vaknra I CaJfkartfta r •*•»»••" 
Paeajo ira primera. . . 
Pao» Je en tartera. . . 
Víveres, /erretoria j losa !'J 
Mereaderiaa. • * 
(GHO áMKlUCA^O) 
rJk.MA.cm 
De CalfcaHfta y Btr.arja a Habana «» 
vos tercio <oro craeiieano). ~.*n 
WL, CAKBXTRO PAO A. COMO MJEKCAlwu 
M0TAM 
C.'.RGA DK r A BOTA ««i 
Ef recibe basta íes trea *« & 
d(a d« Mlida. 
rA»<iA UK TKATBSVAl ^ 
l̂olameate ae re.nDtrá basca leí * 
Car̂ e d«l día anterior al áe la •̂ '•'a•' 
ATK AHriC* KH «UA JfTAaAJW»" 
Los vapores de los días 1, 15 y 19 8 
carán al Muelle de Boquerón, y los ^ 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo M1* 
siempre en Caimanera. 
A TIMA 
Hccennos público, yara yenerel '"¡¡i 
mit-nto, que ae sera admitido a[ugorl.l n 
«ue. i juicio d© loa defloies Hobr*^*'», 4) 
yuetía ir «n las bodesaa d«i buqwe OOB 
..olmUnios para lut» ma^r^''* 
tka dsdcb « la Casa Armaiora y 
tariaa 4 lo». ^ •n^arcadores <ju« 10 *. oí* 
no OnnittéíidoBe .mirti»» •ta'»*'"'?* f^nti I»* 
¿onocim^ento» qw* i o sean píecj"™ 
que la Bmpreea facilita. -«W?* 
Ba loe conoclmieBio» dpberft •» 'ctvi 
éer exprasar con toda claridad ^-uei, (>*' 
Iiíb anarpaa, aUimnror. a*ni«w» •:- • -reí**' 
B<> de loa mismos, fontrmiáo, P»1 nr,ti ' 
citta, reatdracia «al re«ei»tor, ^el 
IíÍIop y Talar d* laa mercaucía»» nle ^itl 
tiéndose nlnpv'-.n conocimiento <JJ,ín|0|i 
ousticjulera de estos rejulGltos. 10 ̂ ¡ett* 
aquellos qae en ¡a casilla eorresp' %ntr 
convenido, sólo ce esorlbna ' f - . ^ 
vez que por las Aduaaai se tx.K« ñ 
Los «aBorce embarcadores °e n.r «s ¡B 
Jetas al Irapaeste. deberán 'ielt:-¿0 de cti 
Jila ••rreapondlenta «J *S 
conoclialentos U clase y coate», 
bulto, 
rln la casilla e«íT»epon<llente ^ 
tnr 1» clase del conteVdo de cbj* d# i» 
proáuecién se eecrlblril '••,al°u6 las *0,J 
p«ia>»rns «rala" « "B^traBi*'^ • •̂jn'8*' 
e: contenido del bulto d 
(.;iibas cualidades. 
NOTA.— F/Ptas salidas y e-x̂ cTe* c0,' 
ser modlficaflas en la forma qu* 
veniente la Empresa. Co ' 
OTRA.—Se «up: >a á los ciantes, que ?an pronto e'!,ténr. ¿[spvt^J. 
la carca, envíen la qu;? tenRan ípS «iw 
fin de evitar la aclomeracK^ ^áncV* 
mos días, con periuiclo de lo'Ví,voTeS-
de carros, y también de os ^^hor»8' 
tienen que efectuar la saIlfia .'fíente* 
la noche, con los riesgos consif 
HabaA% Abril lo. de 1 ^ |t, 
SOBRINOS DE HERRERA |», 
huí1 
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Capi tán Orwtt»» 
saldrá de est;e pnerco lo-» ía 
CÍDCO da U oarde, ^ 
B a e u a v C a i b a 
i w h m M a e » ? m V ' i * 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
I T E l E U T E l i O 
Ante un pumeroso público que lle-
naba Por conipleto el salón de la docta 
casa de la calle del Prado, desarroU-j 
el ex-Presidente del Consejo de Minis-
tros* señor Moret su anunciada confe-
rencia sobre el centenario de ia Amé-
rica española. 
Con los acentos ele ¿non tes que ca-
racterizan su oratoria, el señor Moret 
rindió un tributo de cariño al Ateneo, 
lamentando que Qcupaiíioniis políticas 
le hayan mantenido en relativo aleja-
jniento de casa á quien tanto quiere. ^ 
Cuatro aconf';.:imientos han ocurri-
do fuera de la frontera, que merecen 
meditación: el centenario de la inde-
pendencia de 'a Amcric i latina, la cri-
sis eonstitucioinl inglesa, la revolución, 
de Portugal y la buclga general ferro-
viaria francesa. De los cuatro prome-
tió ocuparse el señor Moret, empezan-
do por la celebración del centenario «16 
su independencia por la América "la-
tina. 
Xo se delimita con este nombre la 
América del Sur. La América latina 
empieza en los límites fronterizos -le 
las Estados mejicanos y Norte Amé-
rica, y Uejía al Estrecho de Magálla 
nes. cruzado por' el Ecuador. Puede 
definirse como una masa de continen-
te que habla Ja lengua española. 
Se extendió en consideraciones geo-
gráfieas y amenas estudios comparati-
vos sobre densidad de población, dis-
tribución de ésta, acumulación en de-
terminados centros, clasificación de 
razas, etc. 
Una afirmación formuló el señor 
Moret en términos elocuentes, que le 
valió un prolongado aplauso. F u é la 
•de que cuando las colonias españolas 
de América proclamaron su indepen-
dencia, no lo hicieron por odio á Ja 
Metrópoli: no las impulsó un criterio 
de animadversión y antagonismo hacia 
España. Lo 'hicieron porque á ellas lle-
gó Ja noticia de la ocupación del terri-
torio español por los Ejércitos napo-
leónicos, y creyendo que España no 
era ya España, se alzaron en reljeldía, 
para no caer en manos de otro domina-
dor. 
La América latina no tuvo, al pro-
clamarse libre, otras instituciones que 
las que nosotros la dimos, y nosotros 
no ptidimos darla más que las que en 
España teníamos. Con este motivo ana-
lizó el señor Moret ef individualismo, 
el miJitarismp y el elerifalismo. 
Hablando \rXú individualismo, que 
produce el espíritu de caudillaje, in-
vo'lamentaciones ^marras para ese es-
píri tu que aparta á la villa de la ciu-
dad, á la ciudad ¡Je la provincia, 'á 
la provincia de la Nación. No hay mñs 
remedio fntonees que derranmr san-
gre, porque, como se decía á Enrique 
VIT. "e l cirujano product la sanare 
para dar vida al cuerpo humano.'' y 
lo primero es vivir. 
"Cuando hay—como aqr í elí Espa-
ña ha ocurrido—manifestaciones de 
perturbador y salvaje indivualismn hay 
que acudir al rigor, hay que extremar 
la fuerza; porque sin esa férrea disci-
plina que liga y cohesiona, no es pnsi-
ble la vida en común." ( E l cronista 
no se explica, por qué se asustó don Se-
gismundo More4; de la represión de 1a 
semana trágica, y cómo entonces .10 
practicó los principios que ahora pro-
clama sino que se creyó en el caso de 
ser portavoz del movimiento ap&Qh&i 
seudoeuropeo, sensibilísimo para el fu-
silamiento de Ferrer) . 
E l militarismo, como predominio del 
brazo armado nacional sobre el Poder 
civil , no existió, á juicio del señor Mo-
ret, en la América latina. Sí existió 
el clericalismo, y sobre éste se extendió 
en diferencias con la religión, é hizo 
| unas cuantas apreciaciones para la ga-
, lería, que obtuvieron el apetecido 
' aplauso. 
Finalmente estudió, con competen-
cia y gran abundancia de datos tres 
factores que integran la personalidad 
americana: primero, los Estados Uni-
dos; segundo, Europa, y tercero, Es-
paña. 
A l referirse al primer factor, mar-
có un proceso sintético de la doctrina 
¡ monroista, tal como la formuló su au-
' tor, y en las sucesivas evoluciones que 
la conveniencia yanqui ha hecho su-
fr i r . 
Respecto de Europa, dijo que la 
porción del viejo continente que deja 
sentir su influencia en la América la-
tina es Inglaterra, Alemania é Italia, 
E l inglés influye en el comercio -con 
su capital y su peculiar tinte aristocrá-
tico, que lo prueba no mezelándose coa 
la raza á quien comercialmente domi-
na. E l inglés no tiene mestizos. 
Alemania interviene militarmente, 
instnryendo al Ejército chileno antes, 
y albora el del Brasil. Italia, con su po-
derosa corriente emigratoria; Luzzat-
t i calcula en 700 millones de lirias 
anuales el movimiento de capital entre 
Ital ia y la América latina, hasta el 
extremo curioso de que el papel ita-
liano tiene prima sobre el oro francís 
é inglés. 
• España, según el señor Moret, pue-
de hacerlo todo, no con la acción ofi-
cial, para Ta que declara su escepticis-
mo (el orador viene interviniendo en 
la vida pública oficial cerca de medio 
siglo), sino con la acción social, por-
que allí tenemos la raza, las costum-
, bres. el espíritu y la lengua, 
í Hablar d-ej la elocuencia del señor 
Moret en toda su oración, no es nece-
sario. Lo asombroso es su resistencia 
física y la frescura de su memoria, en 
nada envidiable á la juvenil edad. 
MARIANO M A R F I L . 
(De " L a Epoca" de Madr id) . 
J U A M I T O 
¡ Cuántas veces lo he visto pasar por 
el mercado, pálido, cansado, triste! En 
verdad que daba lástima verlo. Nun-
ca pedía limosna más ae una vez, y 
aunque uno tuviese corazón de pie-
dra no podía contemplarlo sin darle 
algo. 
Se llamaba Juanito. 
Os contaré el cuento. 
Hacía muchísimo frío. El silbido del 
viento se oía. Las calles se encontraban 
casi desiertas. Juanito acercóse á una 
tienda y sopló la.s puntas de sus dedos 
tratando en vano de calentarlos. Xo 
tenía zapatos y las rodillas de sus paa-
talom-s estaban tan gastados que se 
veía la piel. 
Cuando Juanito vio al panadero Pe-
layo, que llevaba una canasta llena de 
i pan, fué á la esquina á esperarle. 
—/Qué estás haciendo aquí, pillo? 
j j—gritóle Peí ayo. 
1 —Pidiendo limosna—contestó el 
friolento muchacho. 
—Pues pide toda la limosna que 
i quieras. 
Diciendo estas palabras el panadero 
se fué gritando ¡ 
—¡ Pan fresco! ¡ Pan fresco! 
Aunque juanito tenía mucha ham-
bre no tuvo valor para pedirle á Pela-
yo uu pedazo de pan. Regresó á la 
acera. 
— j A dónde vas ?—preguntóle el de-
pendiente de una tienda. 
— A ningún lugar. 
—¿Por qué no entras y te calientas? 
—Pero, ¿á dónde debo entrar? 
Sin hacerle más caso retiróse el de-
pendiente. 
A poco rato después pasó un caballe-
ro bien vestido. 
^ — l Qué estás haciendo en la nieve 
sin medias ni zapatos? 
—Pidiendo limosna—contestóle el 
pobre mendigo avergonzado. 
—¿Cómo te llamas? 
—Juanito. 
E l caballero le dio una peseta. 
—Toma, para que compres pan. 
—Muchísimas gracias—dijo Jua-
nito. 
Ya se dirigía á la casa donde su que-
j rida madre estaba muriéndose de ha.n-
| bre á darle la peseta, cuando un co-
chero preguntóle: 
—¿Sabes quien es ese hombre que 
te dió la peseta? 
—Xo—contestó el mendigo—¿cómo 
he de conocerle ? 
—Pues ese hombre es el célebre ase-
sinó que mató á tres mujeres el otro 
día. Yo le conozco bien. 
Juanito tembló y d i jo : 
—¿Es tá usted seguro? 
—Ya lo creo que lo estoy—contestó-
le el cochero. 
Juanito miró la moneda, apretóla 
contra sus deditos y comenzó á correa, 
—¿A donde vas?—gritóle el c». 
c'hero. 
Pero Juanito continuaba corriendo 
como un loco. A l fin alcanzó al caba-
llero oue le había dado la moneda. 
—Señor—le dijo—aquí está su di-
nero. 
—¿Qué dices?—contestó el hombre 
con sorpresa,—¿por qué no quieres 
aceptar la peseta? 
—Porque no—di jóle. Y dándole la 
moneda regresó á la esquina otra vez 
y comenzó á soplarse la punta de los 
deditos. 
Del inglés por Jor-gc Gocloy. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g r o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s l > u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
I R E S A U S T R O - H U N G A R O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
P a b l o C a s á i s . 
Después de largo silencio vuelvo con 
el corazón y con el alma, al redil. Me 
parece un siglo 'el tiempo que he es-
tado sin expansionarme, sin comuni-
car mis impresiones á los pocos lecto-
res que tenga, y que por esa misma 
razón considero amigos, muy amigos 
míos. 
Los saludo, y saludo á los que ya 
j casi no me atrevo á llamar ni coleg-is. 
los laboriosos obreros del pensamiento 
I que al reproducir, tamizada en su ce-
j n>bro impareial y generoso, la opinión 
| del pueblo, imprimen en ello su alma, 
y su persona, j Salve á los del DIARIO, 
' salve ú los simpáticos hijos de aque-
! lia tierra bendita, que tan lejana nos 
I aparece en estos lares brumosos y 
i frías! 
Quisiera poder, con el entusiasmo 
con que lo he sentido, describir lo emo-
cionado que está mi ánimo al tornar 
de nuevo á escribir. 
Sobre todo, al pensar que si no yo, 
al menos algo mío, lo que yo piens-o, 
lo giré yo siento, vivirá por un día, 
en las columnas de ese DIARIO , que yo 
he llegado á amar y considerar como 
un amigo y un mensajero de cariño 
y de paz. 
Todavía flotan en mi memoria los 
acordes armoniosos y casi celestiales 
de un concierto últimamente celebra-
do en Viena, que ha sido un verdade-
ro aeonteci^iiento en la vida social y 
artística de esta ciudad. 
Tocaba Pablo Casáis, en la Musik-
Verein-Saal, y al conjuro de ese nom-
bre ya todo el mundo se sentía con-
mover de ansia y de anhelo de oirlo. 
Interpretó el artista catalán, mara-
villosamente bien varias obras de los 
clásicos entre ellas el Concierto D 
dur de Haydn, el gran predecesor del 
inmortal Beethoven. Según los cono-
cedores, no es esta obra de las mas 
inspiradas de :iquel genio, y sin em-
bargo, la impresi'«r que produjo en 
mi alma ese adagio y ese allegro can-
tados por las privilegiadas cuerdas leí 
instrumento celestial, es imborrable, 
profunda. 
Toda el alma latina, todo el misti-
cismo alemán temblaban en los mági-
cos arpegios, en los acordes, que se es-
fumaban dulcemente, y la armonía era 
incomparable entre la visión del crea-
dor y la del intérprete lleno de senti-
miento. Parecían ayes del alma, tra-
ducidos en notas ideales. 
Sentíase entrecerrando los ojos, co-
mo si>una música ultraterrena, arro-
badora, se dejara oir, milagrosamente, 
al golpe poderoso y tierno del arco 
viviente de Casáis. 
Suspensos y emocionados de sin 
igual manera, lo seguíamos en su t r iun-
fal excursión hacia el ensueño. En el 
fondo de cada uno de los que le es-
cuchaban había la sensación deliciosa 
de una luz suave, divina, bañando de 
frescura el alma. 
Y los corazones ansiosos, arrebata-
dos, llenos de agradecimiento al por-
tentoso artista latían con fuerza avasa-
lladora, cuando las últimas notas, ar-
gentinas, acariciadoras, se desgrana-
ron del céllo, el más emocionante ins-
trumento que existe. Todas las ma-
nos se juntaron con estrépito obede-
ciendo á lo espontáneo del entusiasmo, 
que se desbordaba á. torrentes. Y atro-
nadores vivas vibrando de fuego y de 
sentimiento cayeron á los pies del ar-
tista feliz. 
Ideal fué el modo con que tocó una 
' ' E l é g i e " de G. Fauré y el "Al legro 
appasionato", del maestro Saint-Saens. 
Como todo lo bueno, sin embargo, 
duró poco ese programa, y á pesar de 
la prolongada ovación que se le tr ibu-
tó, no quiso Casáis volver á hacernos 
soñar esa nocíhe. 
Compañera suya en el concierto de 
que me ocupo fué una cantatriz fran-
cesa llamada Ivonne de Trévi l le , que 
con su fresca y bien timbrada voz de 
soprano y una escuela y educación ad-
mirables' nos deleitó cantando varias 
canciones de su país. 
La prensa en general dedica gran-
des elogios á Casáis, que aquí en la mu-
sical Viena, en la difícil Viena, no 
sólo ha triunfado sino que ha electri-
zado al público inteligente y artista. 
E l crítico del "Neue Freie Presse" 
lo llama, entusiasmado, " e l príncipe 
de los que dominan los instrumentos, 
de cuerda" y añade que cuantas véeés 
se le oye. otras tantas parece nuevo y 
variado su modo de tocar; que las 
composiciones de los grandes músic 
son interpretadas por él de una jua-
nera tal y con tal temperamento, que 
aun las más insignificantes y descono-
cidas sugestionan y turban extraordi-
nariamente. 
Jorge J m n Crespo de la Serna. 
Viena, marzo 10 de 1911. 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas .de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tánicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
D E P E T R O L E O 
CON HIPOFOSFITOS 
J?«, 'C/M. Y SODA) 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la VaHí** 
—» VILO* IM TO*» lO> CMM» 
DebllMad General y <*« 
Enfermedades ConsuntícíA 
LM Olnccioon. etc.. M I**!**0 
»o«Ua. ¿UM., V. *• . 
Se C u r ó e l Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigoŝ  
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así Uü. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
CIRUJAS Ü-L»i-xNTítíTA 
D r . J u e n S a n t o s F e r n á n d a z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1012 Ab.-l 
Polvos oejunücüs, eíLXir. eepilioa. Consal-
tat, ne 7 á i 
4H2 26-8 Ab. 
R , D E 
E N R Í A S FERNAN J8Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1027 Ab.-l 
A AJO G A l>O S 
Estudio: San l^uac io íiO, rteláó 
Jl. 13. 
J E S U S M . 
A R M A N D O 1 " R O S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BAERAQUE 
NOTARI S 
A 3 I A K G U K A 32 
185S f 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTKLA X. 101 
entre Muralla y Tte. Itey. 
Se [ ractlciui anáii«i/i d« oritut, capistoa, 
•angre, leche, VMIOÍ, lic«rea. agoaa, 
Bos, minerales, materias, grasas, axm» 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORIXBS (COMPTJ2TO); 
esputos. ian#rr2 é leche. do« pc5«s ($3.) 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
P I E L , SIF1LES, S A N G R E 
Curacionefl rápidas por sistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B P - E S G R A T I S 
JESUS M A E I A NUM5SO 91 
T E L E F O N O X U M . A13.,52 
•98 Ab.-l 
DOCTOR M. MARTIHEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. Grátis á los 
Pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
3266 1'6-19 Mz. 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
& 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ía Facultad de Parla-
Especialista en enrermedades del esté 
mago é intestinos segrún el procedimienta 
de los prof jaorerf doctores Hayem y Win* 
ter, de París, por el análisis del jugro tria-' 
trien. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, baje* 
1013 Ab.-l 
D r . R . C h o m a í 
tratamiento especial de S ..¡!s y enfer-
medades venéreas. — CuraciOr. rápida. 
Consuliaa de 12 4 3. — Telefone 854. 
LUZ ntíMWRO 4«. 
999 Ab.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
14 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 "Ab.-l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortínico (rura !:: raorfinoraanía.. Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
1089 bA--l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E J U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en ¡as enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108¡/2. Teléfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfl.tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de l á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Gallano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 Ab.-l 
B E . H E E M N B Q S E S Ü I 
GAhlMTA M R I Z I OIDOS 
Neptubu K'2 ae i3 a z Lados loa Ulas ex-
cepto ios úemivgus. Coasuitas y operaolo»»» 
en el Hoepltal K«rcedc4. iimea, miércoles t 
Vî rnea & 1 de »» mañan*. 
1004 Ab.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á Sen Nicolás. 
Montada á ia altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. Whlte Den-
tai é ingleses Johnson. 
Pricics de los trabajo»: 
ApUcaciér de cauterio. . . . J 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extrí^ción sin dolor 1.0C 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde. . . . - . . „ 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
latea , 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loe trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso á. los forasteros que ¿e termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas dd ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 ¿ S p. m. 
1018 Ab.-l 
Vías urinarias, siíilis, venérea , la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l ü á 3. Kiifermedades de Seño-
ras. De 2 á 4 . Acu la r 136. 
C 922 26-22 Mz. 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S . G a n d o B e l l e y A r a « ^ 
• B O G A D O . H A B A N A Í 3 
T!QLE«-ONO 7«3 
1017 Ab.-l 
DR. GUSTAVO S, DÜPiBSSIá 
Dlrc«t«r é* la Ca»> de Salue 
C I R U J I A G E N E R A J . 
Consultas diAria* de 1 tt S 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peclalisca del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
Cl RUJ IA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
Masaje, O í m u a s i a médica , h ig ié -
nica y pedag-óííica. 
M E C A I V O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
O r I J I - A . IKT O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
d m m e f . mmm 
I V I E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominpos. 
PRADO 34'/2 
C 347 156-15 F. 
Üeoicina y Uiru.ía. —üoasulcaa de 12 á l 
Poores srracis. 
Telefono A-334:4: Cooipostela l O l . 
1021 Ab.-l 
DR. FRANGISW f. DE V S L 4 5 ] 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillíicas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
«96 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sffiles tratada por la 
inyección del 006. Teléfono A-1322. De 12 
& 2 Jesús Mana número 32. 
997 Ab.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sltllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jia »n general.—CONÍ5ULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-37i3. 
14613 156-27 D. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
14 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
&LASAGB VUfillATOfilO ConsvIUs uv l a z. Ke^iuao naaiere 41, bajo». Tcieraar UM. Cira.ti* a6ko iúneo y 
1020 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 Ab.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Ea.c;uBi ranjar.ie par* uyeracioaeii Ce loa e]of 
Dictas desde ua ««CUCÓ «U adelas ta. Man» 
riqut 73, fcntrt «MUÍ Aafaci y ¿aa Joaé. T»« 
léfono A-2711. 
1007 Ab.-l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosp-ital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Mujo* 
res. Partos y Cirujla en ^er.eral. Cónsul* 
ta - df» 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29S, 
1019 Ab.-l 
b r . mtm L O P E Z 
flínfermedadea del cerebro y ¿e ios nervio» 
Consultas on Beiascoafo 105% prórlme 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
. 1011 Ab.^1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta» 




D r . P a l a c i o , 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
1010 Ab.-4 I 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
couar núm. S3. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
H-^S 156-lí OcL 
DR. H. k l U t t í i R T i S 
N A R I Z r OIDOS 
•"•Misultae de i a 3. Ceajulad* n« 
1016 Ab.-l" 
PELAYO GARCIA Y SANTIA6 
NOTARIO PL'ELICO 
PELAYO GAKGiA Y OBESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5C TELEFONO 5153 I 
DE 8 A 11 A. M. Y DE • A 5 P. M I 
IQH A M 
D r . A . P é r e z M i r ó ' 
Medicina en Keseml. Más eié^clal¿)6nte: 
Enfermedades de la Pl?!, \«..j'rcaa y SiQ-
Utlcas. Consultas de 3 á 5 ŝ.̂  Miguel lf>S 
Teléfono A-4318 
_99.' Ab.-l 
D r , J o a q u í n D l a g o F 
Especialista del Centro Artíu.'pno 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermc^i-Jes de 
señoras—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
M39 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina generai. Oousulr.as de U í a 
Ab.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i i T 
Médico de Niñee 
Consultas de 12 á 3—Chacón 31. esouloa 
6 Aguacate.—Teléfono 918. 
DK. ADOLFO KEYEST ' 
Enfermedades del Eetómago 
é Intestinos, axcluiivamento. 
Procedimiento del proresor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París y por el 
an&lisis de la orina, sangre y tricroscópiciv 
Consultas de 1 4 3 de la farde. Laana-
co r-3582alt08' Teléf0n0 A u t o ^ t - | 
tá» ^ Ab.-1 
. w m 1 í 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
bercuiosos de la 'Dirección de Sanidad, 
fcl?. , ^artf'n*nt0 de Tuberculosos del 
^ í r a ? v x 'Úr******1* á O l e í n a en 
Ke. ral ^ á ¡as enfermedades del oecho 
esiK:1almente.-ConSultas de 3 á 5 S m 
mártes. juéves y aábados.-Iguaia « í t i t ^ 
beroulosa para pobres, lünes. miércoles v 
viérnes 4 as mismas h o ras-Son te n i 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968 ' 
1030 A b - l .j 
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rio I- ima de Rerrté. $26.50 id. Sr . Cayetano 
M4ndez. 121.20 id. Henry Clay and Bock 
C e . $21.20 id. ManueJ TA-flez, $16.90. Se-
ñor Rafael F e r n á n d e z de Castro, $12.72 id 
$8.48 id. Sr. J o a a u í n C6rdova. $5.30 id. 
Presb í tero Ignacio R. Cosffaeza, $5.30 id 
Sr. Manuel Alfonso, $5.30 Id. Sr. Dionisio 
L.iMftres, $5.30 id. S r . J o s é S . Carmona 
$5.30 id. Sr . Constantino Cano, $5.30 id. 
Sr . Emi l io Larade , $5.30 id. Sr. José Mar 
tínez A c o s t é , $5.30 id. Sr. Pascual Gui 
Mana. $5.30 id. Sr . Clemente García, $5.30 
id. Sr. Cipriano Menéndez, $5.30 id. y se-
ñor Hermenegildo Fernández , $5.30 id., que 
hacen un total de $200 Cy . y $585.55 cets. 
oro español . 
L a s personas devotas de Santa Ana, que 
deseen ayudar con su óbolo, pueden remi-
tirlo a l señor Joaquín Córdova, presiden-
tes de la c o m i s i ó n 6 á la señora Matil-
de Marín de Pruna, presidenta de la j u n -
ta protectora de damas, ambos vecinos de 
esta localidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O S M A E S T R O S 
Hov á las doce, en el Polyteami, 
celebran los maestros un fraternal al- E l i a s Ruiz, $10.60 id. Sr. Bernardo 
í n u e r z o en honor de la Junta de Edu- I « • S r . Agus t ín Guiiiama, 
«Ación y vocales que cesaron de ella 
hace x>oco tiempo. 
Sabemos que el celoso y recto SecPrfc 
tario, señor García Kohly, y el Sub-
secretario, señor Mendoza Guerra, 
honrarán con su presencia á los men-
tores de la niñez y dignísimos mieólr 
bros de la Junta. 
Muy dignos de esa honra son unos 
y otros, y es de esperar que lo seain 
más si cabe, cada día. para que secun-
den con entusiasmo, en la Habana co-
mo en todo el resto de la Isla los de-
más maestros y Juntas, los planes é 
iniciativas del ilustre é incansable Se-
cretario de Instrucción que tantas re-
formas beneficiosas á la enseñanza y 
cultura general viene implantando 
desde que ocupa ese alto puesto. 
Una reforma muy trascendental del 
señor García Kohly está pendiente del 
Congreso, y de tanta justicia y necesi-
dad tanta que no dudamos sea aprooa-
da muy pronto, por los empeños y no-
bles esfuerzos que ha de hacer con 
representantes y senadores el señor 
García Kohly. 
Nos referimos al retiro que faenen 
en todos los países más adelantados 
los moldeadores del corazón y el ca-
rácter de la niñez para no verse en la 
necesidad de implorar misericordia y 
ser sostenidos y enterra .los por la ca-
ridad pública ó aleruno de sus compa-
ñeras, como los maestros de la Haba-
na vienen haciendo. 
Será una gran justicia una ley que 
ampare á los maestros que se inutili-
zan en la enseñanza, y el honor mus 
imperecedero que alcance en su alto 
¡puesto el joven Secretario de Instruc-
ción v Bellas Artes 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
D E P O Z O R E D O N D O 
Abril 4. 
Brillante fiesta 
Grato recuerdo c o n s e r v a r á la juventud 
de Pozo Redondo, del espléndido baile ce-
lebrado en l a noche del domingo ú l t imo 
en un espacioso sa;i6n de reciente cons-
trucción, donde acudió lo más granado y 
selecto de este pueblo y sus alrededores. 
A las ocho dió ct ímlenzo tan brillante 
fiesta. 
Hab ía dos bandos, el Punzó y el Azuil. 
L u c í a n airosas y arrobantes ©n el ban-
do P u n z ó , las muy be l l í s imas y elegantes 
s e ñ o r i t a s Josefa Rovira, Presidenta; Ma-
ría de la Xuez; Isidora, Angelita y Ame-
lia D íaz ; S a l o m é y "Esperanza Córdova; 
Ofelia Roqueti: Ramona Reyes; E m i l i a y 
Claudina Cruz; Pastora Córdova; Carmen 
H e r n á n d e z ; Carmen Rodr íguez; Carmen 
Gonzá lez ; Rosario y L u z María Torres; 
Mercedes y Blanca Cárdenas ; Gabriela C a -
jiguee; P i lar y Esperancita Regueiro. 
Ostertaban sus gracias y hechizos en 
el bando Azul, las no menos bellas y s im-
pát i cas s e ñ o r i t a s Rosal ía Lugo; Mercedes 
y Rosario Regueiro; Esperanza C ó r d o v a ; 
Ofelia S á n c h e z ; Regina Cajigues; Amparo 
Piedra; Fide l ia Lugones; Monona H e r n á n -
dez, y Rosario Pérez . 
Menc ión aparte merecen dos atentas y 
finas amiguitas que d e s t a c á b a n s e por lo 
gentiles y beMae: las señor i tas Pidellna Re -
gueiro y Zoilita Se-njudo. 
.Sentí no ver en l a fiesta á las s i m p á -
ticas y agraciadas s eñor i ta s María Zamo-
ra, Presidente del bando Azuil, y Aurorita 
Bosque. 
Caracterizaban con su presencia tan « i m -
p á t i c a fiesta las s eñoras María Córdova de 
Regueiro, P i lar Rodríguez de Martín, C a -
ridad Rodr íguez de Martínez, Catalina Me-
sa de Pereda, Aurelia Córdova de H e r n á n -
¿MINISTRO F R A N C E S 
E l Ministro de Francia en Méjico, 
Air. Paúl Lefaiyré, que llegó de in-
cógnito á este puerto en lid mañiaua 
d d j u e v e s , á bordo del C r u c e r o Vle l Angelita Pérez de González, Juanita 
i : J „ i ' , „ „ „ : A „ I Socorro de Alvarez, Paulita Torres y T o -
l a mar na de «uerra de s u nación, , ^ < . \. ,. ^ k¿ T • 
0 , , rres, y la culta é inteliprente profesom Ce-
''D'Estses, embarco ayer tarde pa- lta c á r d e n a s de González , muy quonoa y 
r a los Estados Unidos, á bordo de l 
v a p o r americano "Oovemor Cobb," 
p o r la vía de Kniigtits Key. 
E L " D E L T A " 
E l vapor f.ilemán "Delta'.' fondeó 
en puerto laycr, procedente de New-
port News. 
Trae este buque 4,060 toneladas de 
carbón consignadas á la "ILavana 
ÍJoal & Co." 
E L • GOVERNOR C O B B " 
Procedente de Knigdits Key y Key 
cHlnnada en eete pueblo. 1 
Orgullosos pueden estar los organiza-
dores de esta fiesta por el «'x'to obteni.lo. 
Martin Rockíguez. 
P I I N A R D C b R I O 
(Por te légrafo) 
Guane, Abril 7, 7 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
A las dos de la tarde de hoy se sui-
cidó Ramón Pérez, Presidente de la 
W e a t , entró en puerto ayer tarde ri Asamblea del partido conservador, 
Yfi¡ oí' au! ricano "Governor Cobb,": disparájidose un tiro de revólver ca-
B i y pasajeros; libre 38 en el cielo de la boca, salien-
Dicho buiuqe se hizo á la mar á las do el proyectil por la región frontal, 
pocas Loras ron destino á Los puer-1 fracturando la base y bóveda del crár 
tos de su procedencia. ; neo, por cuyo orificio de salida echíu 
E L • W A T K K W A L D " t a ^ ^ a n t e sangre. E l Dr. Delgado 
v , , i , , . - n encontró la bala debajo de la cama, Ln la arde de ayer se hizo a l a ! i ' , „ , , , , rJ ,» viéndose que tronezo con la pared. mar el vapor alemán " \ \ atenvald," 1 
lento incendio la (̂ asa de tabla y te-
jas ds la calle Vara de Rey, pro-
ptedeud de don Facundo Otero, habi-
tada por la parda Matilde Suáilez. 
Los vecinos y policías acudiemn 
desde los primeros momentos, pres-
tando valioso servicio. 
E l Juzgado instruye dilig-encias. E l 
hecho créese casual. 
No hubo desgracias personales. 
Corresponsal. 
B o g g g g g g o c o B S O g a c o o a 
D E R E M E D I O S 
Abril 2. 
Ayer v i s i t é en coche, ¿ s e dice as i? ; 6 
mejor, ayer paseé en c»>che toda la carre-
tera que hay desde este pueblo al case-
río de "Bartolomé." 
B n el próx imo verano ya podrán las fa-
miilias de aquí Ir á, bañarse a l río de ese 
punto, cuyas agua-s son muy buenas. 
"Barto lomé" vendrá, á ser el 'pueblo de 
temporada de los remedíanos . 
¡ V e r e m e nelle!! 
S i a l g ú n servicio público e s t á hoy bien 
d e s e m p e ñ a d o es el de correos. 
Roy no se pierde una carta. 
T no digo esto para aplaudir al Jefe 
de Comunicaciones de Remedios, señor Pe-
layo Herrada. ¡D ios me ilibre! ¡ N a d a de 
eeo! 
L«o digo para recordar al Director Gene-
ral de ese ramo, la mucha Calta que hace 
aquí un repartidor m á s de la correspon-
dencia. 
¿ E n t i e n d e s iFabio? 
Al escoger carne se oprime con el dedo 
pulgar, y si es de buena calidad se le-
vanta ©n seguida la parte oprimida; si 
queda deprimida no lo es. 
L o mismo que para saber si una per-
sona es v ie ja 6 joven, se le coge un pelliz-
co de piel en el dorso de la mano y se Ja 
sujeta un ratito. S i es joven no forma 
arruga; si es vieja sí. 
Querido lector: c ó g e t e el pell izquito. . . 
¿Qué tai? 
E n la costa septentrional de Chile, llue-
ve una. vez cada diez años . 
E n Ivlma, m á s de tarde en tarde. 
Pues bien, en esta isla, si siguen talan-
do los montes y destruyendo los árboles , 
v e n d r á á suceder lo mismo. 
E l a z ú c a r vale mucho; pero el agua más . 
F A O U X D O R A M O S . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E n la Casa de Salud "Covadon-
ga." fute asistido ayer tarde, á las 
seis, por el doctor Prieto, el blanco 
José Pande-renes y Pilar, vecino de 
Obrapía número 15, de una gran 
contusión en la región costnl dere-
cha con fractura de las séptiima y 
C A L I D A D 1 
| } 8 0 8 f l B 0 0 0 0 0 P P 0 B 0 j ! 
No es la cantidad, sino la calidad 
déla 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que la hace ser la mejor de todas 
las preparaciones de aceite de 
hígado de bacalao y similares. 
Es la medicina-alimento per 
excelencia^ asada y reconocida 
uiTersalmente como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
de! pecho y los pulmones. Las 
criaturas, jorenes, adultos y an-
cianos la toman con gusto por sns 
magníficos resaltados como tónico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
carnes y color á los buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermes. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la Emuls ión de 
Scott es tan eficaz es el vertió 
como en el invierne. 
E x í j a s e l a L e g i t i m a 
a c a o c o o o B a o o o o o a n o D e B a o o ¡ 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
•Cayetano" (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas para 
caña. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30. altos, de 2 a 5. 
C 1113 20-Ab-5 
C A R D E N A S 64 y Angeles 47, se alquilan, 
Ja primera con sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, instalaciones sanitarias y azotea; 
la segunda sala, comedor, 7 cuartos, gran 
patio, azotea y demás . Fac tor ía 48. 
(̂-92 4-8 
DOS H A B I T A C I O N E S espaciosas, fres-
cas é independientes, en 'la azotea, se a l -
quilan, sin n iños , dos meses en fondo ó 
fiador á entera sa t i s facc ión . Teniente Rey 
68, casi esquina á Compostela, 
4099 5-8 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teniente 
Rey y Muralla, se alquila un departamen-
to con vista á la calle, á hombres solos ó 
matrimonio sin n iños . 
4102 26-8 Ab. 
A L T O S M O D E R N O S M U Y B A R A T O S 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, gran sala, comedor, 8 grande» cuar-
O C t a v a c o s t i l l a s , de p r o n o s t i c o g r a v e j tos, patio, azotea y d e m á s servicios. P i -
E l d a ñ o que s u f r e el l e s i o n a d o lo BOB á* mosá icos . L a llave é informes en 
• i • / i í • - i , los bajos. 4107 4-8 
r e c i b i ó c o s u a l m e n t e t r a b a j a n d o en la ¡ " " V I B O R ^ 
eal le de San Igniacio, a l r e s b a l a r y 
llevando ctarga ge.nen.al y 371 pasa 
jeros. 
Se dirige este buque á los puertos 
de Vigo, Coruña, Santander y llam-
birrgo. 
E L " T R A F A L G A R " 
Con carga de tránsito salió ayer 
para Matanzas el vapor noruego 
'"Trafalgiair." 
E L " C A Y O DOMIXGO" 
E l vapor inglés de este nombro se 
bizo á la mar ayer con destino á 
Puerto Méjico y escalas, conduciendo 
carga de tránsito. 
L A " H E R M A N A S " 
L a frag.ata noruega "Hermanas" 
salió ayeo- p«ra Mobila, en, lastre. 
E L " M O L T K E " 
E n lastre se bizo á la mar ayer, 
con destino á, PuerU) Rdco, el vapor 
aleuván •'Moltke." 
M A L T R A T O D E OBRA 
;. E l tripulante de la barca rusa 
"Xauma," nombrado Pettric Jaas 
Relacini, se quejó á la policía idel 
Ignórase el móvil del hecho, si bien 
se cree que haya sido por sus malos 
negocios en Candelaria, en donde tra-
bajaba. 
E l Juzgado se constituyó en el lu-
gar del suceso, ocupando el revólver 
y varios papeles del finado. 
E l Corresponsal. 
D E G U A Ñ A J A Y 
A b r i l 5. 
B l d o m i n g o ú l t i m o a m a n e c i ó ahorcado 
de una cuerda en el Rastro de esta v i l l a , 
el vecino Ricardo D o m í n g u e z , exmiembro 
del Cuerpo de Po l i c í a . 
E l suic ida era joven, t e n í a esposa é h i -
jos y estaba en la miseria. ¿ S e r í a esta la 
causa de tan ex t rema d e t e r m i n a c i ó n ? 
Descanse en paz. 
L a S e c c i ó n de Recreo é I n s t r u c c i ó n de 
l a Colonia E s p a ñ o l a , prepara un baile pa-
r a el p r ó x i m o domingo de R e s n r r e o c i ó n . 
'Se asegura que h a b r á de amenizarlo una 
excelente orquesta de esa capi ta l . 
caer contra una tonga de sacos de 
azúcar, en momentos que él iba car-
gado con otro. 
Se alquilan, juntos ó separa-
dos, los altos y bajos de L u z 2, portal, za -
guá-n, sala, saleta, comedor, 8 cuartos y de-
m á s servicios cada piso. L a llave en la 
misma de 2 á 6 p. m. Informan en San 
Lázaro 24, Te lé fono A-1649. 
_4106 4-8 
Por el doctor WáHin». médico de ,CA,SA N U E V A , barata, á la brisa. Se 
i r* J o i J <ÍT T> 'n »• al<íuil*n. separados, los altos y los bajos. 
Ja (^asa de balud 'La Bencílica, pisos de mármol y mosá icos , servicios de 
filé asistido de lesiones graves el cria^os. independientes. Carlos I I I 191. á 
i i „ „ ^ ' k ' • j i dos cuadran de Reina. Informes y llave 
blanco Tomas Aguirre, vecino de la , en ^ 189- altos. 4109 4-8 
Calzada de Infanta y Marina. E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan ios 
Según la poliem. las lesiones que i frescos y ventilados altos, acabados de fa-
' bricar. Ancha del Norte 233. de sala, sa-
leta corrida y tres habitaciones, con todo 
lujo. Informarán en el núm. 241 de la mis-
ma calle. 4054 4-7" 
presenta este indivídaio las recibió 
oasualiment? al caerle encima un tu-
vo de hierro que estaba descargando 
d» un carretón. 
E l hedho, nue fué casual, ocurrió 
en Luco esquina á Arango. 
T I 0 X K 1 ) L A C A B K Z A 
DESGCBIÉRTA 
Nues t ro pa r t i cu l a r amigo s e ñ o r J o s é M a -
r í a M a r t í n e z , ha tenido la bondad de f ac i -
l i t a rnos u n estado general de la c a ñ a pe-
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s d e l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero putsio, mientras es-
tán despiertos, y por 1* noche se p'>nen un 
porro; pero si el cuero cabei'udo de estos hom-
bres llega á infestarse con lo-* eérnienes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de a're en la cabeza, fr.iven-
do la calvicie. P a n e^tos caso1» la utilidad del 
Horpioide Newbro está p.Teme. puesto que 
mata los e^rmenes v estimula el cabello mal-
sano. H Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual qne una cur» para U 
caspa. No contiene ni nn j'itomodc- substancia 
nociva. Cu^a la comexón del enero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tan .años , 60 cts, jr J l en moneda 
americana. 
" L a Keünión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
VEDADO.—^En la Calzada, núm. 72, pe-
gada á la calle de los Baños , se alquila esta 
hermosa y lujosa casa, especial para una 
familia de gusto y numerosa. Casa de 
hué-spedes 6 Colegio. Informan, Bahamon-
de v Ca. , Bernaza 16, Teléfono A-3650. 
_4065 4-T 
S E A L Q U I L A N una dos hermosas ha-
bitaciones, á matrimonio sin n iños .6 caba-
llero solo. Pe solicita criada. San Lázaro 
102. l%ajós, esquina á Crespo, informarán. 
^_4048 _ 15-7 Ab. 
S E A L Q U I L A una magníf ica casa, para 
una corta familia, en la calle Estrada P a l -
ma núm. 39. Precio. 7 centenes. E n la 
misma informan. 4050 8-7 
S E A L Q U I L A N , baratos, los espacinsos 
altos de Animas 91. L a llave en la mueble-
ría del frente. Informan en Baratillo uno. 
T e l é f o n o A-1768. 4055 8-7 
J E S U S D E L M O N T E , ^ n t e á la Do 
micil laria. lo m á s alto y seco de la lom*. 
de la Ig-Iesia, se a'quila el alto mU> ' ; fr 
co. c ó m o d o y capaz para regular familia. 
L lave é informes en Quiroga ó 
4001 
" ~ S E ~ D E S E A A L Q U I L A R una caea que 
entre sus comodidades reúna la de tener 
a m p l í e Patio y zaguán. H a de estar situa-
da de Infanta á B a h í a y Monte á San l á -
zaro. Dirigirse á Oficios núm. U . aln¿a" 
cén de vinos: 3998 11 — 
C A S A S S Í Ñ E S T R E N A R , M O D E L O S D E 
elegancia é higiene, en Belascoain 26, es-
quina de fraile, á San Miguel. Alquil 




C R E S P O 9 0 . B A J O S 
S E A L Q U I L A N 
39S8 4-6 
M A I S O N R O Y A L E 
Cahe 17 N ú m . 55, esquina á J , Vedado. 
E l mejor hotel ipara familias, con todo 
el confort moderno, en el punto más fres-
co y m á s alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida.^ Arreglos 
especiales para el verano. Tel . F-1158. 
3973 26-6 Ab. 
S E A L Q U I L A , en los altos de Teniente 
Rey núm. 22, un departamento compuesto 
de tres amplios salones, propio para ofi-
cinas, con entrada independiente. Infor-
m a r á n en los bajos. 4003 S-S 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar n ú -
mero 27, entrada por Chacón, con sala. 7 
departamentos, comedor y todo el servicio 
sanitario. Informan en San Nico lás 170, 
altos. L a llave en la Bodega, 
4012 4-6 




c ó m o d a y bonita casa Paseo ít T 
frente, c a f é " L a Luna" 6 w ,forT««s 
i. Obispo _21. 3904 M- ba. 
" E N R E I N A 14, e n t r e " Q e i i l ^ - - ^ 
alquila un hermoso departamento •V0, s« 
para establecimiento. Informan A» 1 
ma. 3867 en ^ 
S E A L Q U I L A N ]os: a J t o T " ^ ^ 
nacio núm. 75, compuestos <le sala 
comedor, 4 habitaciones y servicio " a'fn;i. 
rio moderno. Precio, $58.30 lnforSan'ta* 
los bajos, bodega. 3896 ^mes eD 
¡ni» 
4 
S E A L Q U I L A N , en 10 cente^^Z-
mosos altos de la casa Neptuno 
'•4 
her. 
puestos de sala, saleta, cuatro cuarto COni' 
medor, cocina, cuarto de baña, cuart C0" 
r a criados y dos servicios sanitarios ? 
llaves en la bodega Marqués Gonz'i 
Neptuno. P a r a informes, Manrique t « 
1-43 
V 
José , Perfumería , 
C 98 : _J)-2 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 ^ 
Se alquilan en 9 centenes y se evio^ c 
dor. 3827 
O B R A R I A 2 
le alto y bajo, propia para alma^ 
il ia en los altos. Es tá pagada s , 
rt resulta cómoda por su m-m-





midad á Jo n a v^a  entena
3826 ig.j68 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 6 una indus 
tria. P r ó x i m a á terminarse se alquila, jun 
tos ó separados, una esp léndida casa, pró-
x ima á la machina, con un gran salón en 
los bajos y 14 cuartos en los altos. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. Tel . A-1649 
4008 4-6 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 16 núm. 257, esquina á Baños , dos 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, baño, etc., 
fresco. Llave . F núm. 30, entre 15 y 17. T e -
léfono F-1315. 4006 «-6 
L O M A D E L V E D A D O 
Alto completamente independiente, ven-
tilado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor,' baño, cocina, gran terraza, 
gas. electricidad, agua. F núm. 30, entre 
15 y 17. L l a v e en la misma, Tel . F-1315. 
4005 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la calle, 5 cuartos, 2 inodoros, cielos 
rasos, electricidad, timbre, todo moderno. 
Informes, F núm. 30, entre 15 y 17, T e l é -
fono F-1315. 4004 S-6 
J E S U S M A R I A Núm. 64. casi esquina á 
Compostela, se alquilan los altos, tercer 
piso, muy propias para una corta familia. 
E n la misma casa ó en " L a Equitativa," 
Compostela esquina á Luz , informarán 
4028 6-3 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los ba-
jos, independientes, de la casa n ú m e r o 30 
de la calle de la Salud, con todas las co-
modidad-es y recorrida de nuevo. L a llave 
en l a bodega y su dueño, Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 4025 8-6 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 63, altos, junto 
á parques y teatros, muy frescos. L a l la-
ve en el bajo. L ínea 17, Vedado; con sala, 
sa lón de comer, 5 cuartos, etc. L a llave al 
lado. Informan en Mercaderes 11, Notaría . 
4020 4-6 
S E A L Q U I L A N , en 18 centenevS. el bajo 
dt A ncha del Norte 294, con entrada por 
esta calle y Maíecón, sala, dos recibidotvr. 
gabinete, comedor, cuatro grandes éuar-
tos y sótano, con dos habitaciones para 
servidumbre. Puede verse de 1 ¿t 3. 
4027 8-6 
E N 20 C E N T E N E S se alquila el piso 
bajo de la casa Malecón núm. 12, segunda 
cuadra del Prado. E s moderna y muy 
« legante . Puede verse á todas horas y en 
la misma informa el portero, ó en Reina 
núm. 131, Te lé fono A-137n. 
3942 8-5 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de Cárcel núm. 27, próx imos al 
Malecón y á una cuadra de Mortí. I n -
forman en San Lázaro y Cárcel, bodega ó 
u dueño, Alcantari l la núm. 42. 
3970 4-5 
A L Q U I L E R E S 
S E A L O U I L A N 
los altos y azotea de la hermosa casa ca-
E-SCPITOTIOS 
F n Cuba 7. esquina á Te iad i l lo . se Al-
qui lan , sitva-dos entre dos l í n e a s d^ t r a n -
vía^ I n f o r m a r á n «en la misma de 12 á 3. 
40-10 4_7 
T E J A D I L L O 1.—Pe a lqu i lan haibltacib-
nes y departamentos. Se s i rven comidas. 
4037 8-7 
N E P T Ü ? ! 0 1 6 2 Y 1 6 2 T 
N u e v a c o n s t r u c c i ó n , c ó m o d a s y elptran-
tes. Se a lqu i lan , 11 centenes los bajos, 13 
centenes los altos, á elegir. Informes. Ber-
naza esquina á Obispo, casa de cambio de 
M o r t e r o . C 1133 10-7 
H A B I T A C I O N A L T A , ~ c o ñ b a l c ó n " .\ la 
?alle, en $21.20, 2 m á s . interiores, á $10.60 
puerto qne había sido maltratado de ¡ Ce^ t r a l "Toledo." Es como shrue 
obra por ol oficial de dicho barco, 
Mf. G. Boden. 
E l acusado niega haberle pegado á 
laas y dice qne éste se en-contraba 
ebrio. 
QUEMADURAS 
Gervasio Espigna, vecino de San 
Pedro -número seis, fué asistido en la 
Gasa :dĉ  Salud '' L a Pamsima Con-
cepción," do quemaduras que sufrió 
al alcanzarle el v.apor que salía del 
vapor "Spagne," encontrándose tna-
bajando al costado del citado buque 
D E P R p í C I A S 
D E C A M P O F L O R I D O 
Marzo 31. 
Muy adelantados se hallan los traba-
jos de l a Iglesia, que con las limosnas del 
vecmdario catól ico , « t á construyendo 
en este pueblo, calle de Rosell esquina á 
£ dot.,Santa Ana' en un P*«o terreno 
de 392 metros 81 c e n t í m e t r o s cuadrados 
que para eso objeto ha cedMo el rico om" 
v ^ n o V ^ 0 1 " S"árez GaJbán. •vecino <je esa capital. 
JEÜTt? ^ P ^ n t e ha recibido la Comi-
sl6n gestora varios donativos, de los cua-
c i taré los « l u i e n t e s : Excmo H u s m 
« t e o y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano ,200 
• m í o s > ioo sacog ae cal 
sada en el T é r m i n o , el presente a ñ o , para el l ie de O'Rel'.ly n ú m . 5, donde por espacio 1 y sg. I n d u s t r i a 72A. En Vi r tudes 8A. o t ra 
valor. $51-73 
Sr. R a m ó n Peiavo 
id. j¿r r r - ^ i U Francisco V r i h a r r i Í53 
tavos oro espefio]. 
»d. Sr. Juan 
'Faustino Alvarez, 359,460; E . L. L l a m -
bón, 213.569; Patricio Sánchez , 103,693; 
Alfredo Felipe, 78.734; Juan Yuda, 83,195; 
R. Wilson, 41.664; H. de Granda, 41.908; 
Francisco Valdós , 32,120; J o s é Fernández , 
29.803; Dominsro García, 30,004; Francisco 
G a r c í a Mon. 20, 352; José González, 20.344; 
Leandro Xegrin, 19.464; R a m ó n LUJÍO, 
17.316; J o s é Maíz Roldán, 15,660; Cornel'o 
Chile, 15,220; Manuel Correa, 15.734; F r a n -
cisco Díaz , 11, 168; Juan Hernández , 8,886; 
Igrnacio Pére::. 10.794: -Santiago Pérez , 
11,100; Francisco Mena, 8,760; Ramón P lu -
ma, 9,016; J o s é Dorta, 11,740; Manuel Chil , 
8,200; J o s é Castro. 7.900; Sabino Pire, 
7,647; Z a c a r í a s I ' r r a , 7.475; Mipuel Pérez, 
6.832; T o m á s Medero, 7.024; Antonio Gon-
zález, 4,576; Antonio Pío, 5.944; Amado 
Mart ínez , 4,036; Pedro Xeprín. 4,172; Ame-
lio Gómez . 3.448; Inés Borrepo, 3.348; Juan 
Díaz . 3,328; Juan M. Urra . 3,036; R. Mon-
teserfn. 2,512; Silverio Nodarse. 2,468; T o -
m á s Vá idas . 2.452; Francisco González . 
2,344; J o s é García, 1.904; José Coello. 1,896; 
Antonio Pérez , 1.748; T^ongino Mielf.s. 
1,856; V í c t o r Cabrera, 1,720; Adolfo C a -
wmcho. 1.642: A'icente González . 1.1*4: 
Domingro Zaza. 1.104; Casimiro Amat. 
1.064; Hipó l i to Pérez, 1,000; Manuel Do-
m í n g u e z , 876; Enrique García. 876; Is i -
dro Gómez . 868; N ico lás Gordillo. 548; 
Juan Prieto, 456: J o s é Valdés , 448; José 
Inclán, 420; Justino Hernández , 396 y T e -
olo Escudero, 308. 
Tota l : 1.316.733 arobas. 
Noep. 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red Te 
Vefónica. 
Ks un hermoso s a l ó n de 17 por 15 me-
tros, propio para comisionistas ú oficions. 
L a llave, en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." I n f o r m a r á n en el Seminario, á 
t i das horas y en el Obispado, de 8 á 10 y 
d e . l á 4. 4128 8-8 
C A S A D E H U E S P E D E S . d e . semina, cer-
ca del Prado, todas las habitaciones a lqu i -
ladas, se traspasa. In forman en Bernal n ú -
meros 5 y 7, T a l l e r de lavado "EJ T r o v a -
dor." 4122 4-8 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadas de 
fabr icar , Arzobispo y Santo T o m á s , en el 
Corro, compuestas de sala, comedor. 2 4. 
y todo lo d e m á s necesario para una cor ta 
f a m i l i a de frusto. La l lave en las mismas. 
Para m á s informes, Calzada del Cerro 560. 
4115 16-8 Ab 
E N 9 C E N T E N E S se a lqu i lan los altos 
de A g u i l a 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a l lave en los bajos. In fo rman 
en Campanar io 164, bajos. 
4111 4-8 
de esquina en $19.00. 4074 
H A B I T A C I O N E S con baño, apua "co-
rriente y luz e iéctr ica. amuebladas, desde 
tres luises, er. la hermosa casa de nueva 
c o r s t r u c c i ó n " E l Cosmopolita," Obrar ía 91 
Te lé fono A-5839. 4073 4.7 ' 
E N S E I S C E N T E N E S s e ^ r T Í T i i ^ h r ^ a 
calle do Corrales núm. 76. con sala, come-
dor y 3 4. La llave en la carnicería . I n -
forman en Monte 43. 4069 3.7 
P R O P I A P A R A establecimientV_de'~car^ 
nicería.. barbería ó cualquier otro piro, se 
alquilan los bajos de Habana núm. 3, con 
dos puertas al frente. Informan en San 
Lázaro 93, altos. 4066 4.7 
S E A R R I E N D A 
(Por teléeTafo) 
Rodas, Abril 7. 
a las 10 y 40 a. m 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habajia 
¿ ? r * a . ü o ^ - Anoche fué d<*ti\ada por un vio-
Por a ñ o , temporada ó por meses, la her-
mosa qu in ta •"•Santa Amal i a . " en la V í -
bora y A r r o y o Apolo, hermosa casa de 
v iv ienda , asrua de Vento, gas. Te lé fono , 
g ran arboleda, con ó sin el terreno, j a r -
dines y todas_ comodidades, se a lqu i l a toda 
ó separada la 'casa de v iv ienda y los terre-
j- . . , —. . ,— . _ nos y arboleda, ¡-e presta para una eran 
E N L A C A u L E 17. entre E y D. Vedado v a q u e r í a , la casa e s t á amueblada o n to-
en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a do |o necesario. Para verla v t r a t a r de 
para ba Tabana oruza por frente á la ca- ! condiciones. Prado *S y Empedrado 4" l i -
sa.) localidad cerca de lofl b a ñ o s de mar. [cenotado A lvarado . 4060 
S E A L Q I U L A la esquina de San J o s é y 
Dquendo, con gran local para estableci-
miento de locería , ferreter ía ó mueblería , 
otros, no siendo v íveres ; buen negocio 
por tener mucho barrio. Informara en el 
frente, carnicer ía . 2967 8-5 
S E A L Q U I L A , Aguila 45, bonitos altos, 
independientes, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y d e m á s necesario, se e s t á acaban-
do de pintar toda. L a llave en los bajos. 
Su dueño en Carlos I I I núm. 189, bajos. 
Tiene azotea; su últ imo precio, siete cente-
nes. 3965 4-5 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Zanja 67. 
bajos, moderna, compuesta de sala, saleta, 
gabinete. 4 esp léndidas habitaciones, patio, 
traspatio, sanidad, pisos de mosáicos . cie-
lo raso. Alquiler, $53 oro. Informarán en 
Gervasio 109A. 3962 8-5 
E N G U A N A B A C O A . — S e alquila~la^casa 
San Antonio núm. 47, con sala, saleta, cin-
co cuartos, baño é Inodoro, pisos de mo-
sáicos , á una cuadra del tranvía . La, l la-
ve en la bodega de la esquina. 
3961 s r 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina á Barcelona p 
m á s moderno, con cien habitaciones cad 
una con un baño de agua caliente h!* 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa '̂ 
montos para familias. Precios módicos Tp' 
lé fono A-2998. Propietario, Manuel Durán 
C 963 26-1 A. 
V E D A D O 
Calzada 78A, entre B y C. Informes en b 
calle C núm. 10 y en O'Reilly 102, altos, se*. 
ñor López Oña. 3788 8-1 
R E I N A 14.—Se alquilan buenas habita-
ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
bles; la entrada á todas horas, con her-
mosos b a ñ o s ; hay de 10 pesos, amuebladas 
3818 26-1 A. 
N E P T U N O 1 8 S 
Se alquilan dos altos y un bajo de estí 
magní f i ca casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios, frescos, cómodos y á pre-
cio muy moderado. L a llave en los bajos 
de la derecha, entrando. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pesslno 
3805 g.'j 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños y abajo sala, saleta, comedor, baño 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño. G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. 3759 S-31 
M E R C E D 38. Esq. A H A B A N A 
se alquilan los magní f icos bajos, casa nue-
va, sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, etc. I-a, llave en la bodega. In-
formes, Progreso 26, Te lé fono A1273. 
3776 8-31 
E N L A H E R M O S A C A S A San Lá^7o~Í4 
y 16, se alquila un piso alto con frente al 
Paseo del M a l e c ó n : tiene seis cuartos y dos 
para criados, sala, comedor, ga ler ía al fren-
te, baño y d e m á s servicios. Informa el por-
tero. 2771 8-31 
C O N S U L A D O 85.—Se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, son propios para di-
latada familia. L a llave al lado, en la 
carbonería . Precio, diez y ocho centenes. 
Informan en Lampar i l la núm. 52. 
3745 8-31 
V E D A D O . — C A L L E C entre 19 y 21 
Altos nuevos, independie.ntes, recién pin-
tados, muy frescos, con codas las comodi-
dades, dos baños , seis dormitorios, luz eléc-
trica. 3744 10-31 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á ReÑ 
na, se alquilan estos espaciosos bajos, en 
magn í f i cas condiciones y recién fabricados. 
En la misma informarán. 
3743 8-31 
V E D A D O 
_Sc alquila la casa A núm. 30, esquina á 
15. Deliciosa en todo tiempo. Puede verse 
desde ahora, de 2 á 5; pues se desocupa 
el 19 del actual. Informan allí y en H a -
bana 47, altos. 3954 8-5 
V E D A D O . — 6 e alquila la herniosa" casa 
calle 4 esquina á 5. fresca, saludable y con 
gran terreno alrededor. L a llave a f fon-
do. Informes, Aguiar 38, Te l A-"'S14 
• M M IS-S Ab. 
S E A L Q U I L A la hermosa y espaciosa 
casa J e s ú s del Monte 340, propia para fa-
milia ó establecimiento ó para ambas co-
sas. Se da en proporción. E n frente la 
llave é Impondrán en Belascoain 8, sitos 
3951 6iVS-
E N 15 C E N T E N E S , con fiador, los a'.tos 
de Sol 46, con sala, saleta, comedor 7 
cuartos y baño. L a llave é informes'en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rev 
3939 4-5 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familiao ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo- i 
ro. etc.. asistencia, incluyendo buenos ais- ¡ 
mentes y á moderados precios: m á s ba- l 
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
_ C 1142 Ab 8 
S E A L Q U I L A N lo» altos de reciente 
cons trucc ión , calle de Cárdenas 73. esquina 
á mis ión . L a llave en los bajos. Informan 
en Aguiar 79. 4083 8-8 
15-7 A. 
S E A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo, independientes, en 
la calle Cristo r ú m . 25, el alto tiene sala, 
comedor, tres cuartos corridos y uno «n la 
azotea: la planta baja tiene sala, come-
dor y tres cuartos. Se in formará en Mu-
ral la núm. 97, donde están las llave* 
E D I F I C I O : 
¡ N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de uria ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Gaste-
leiro y Vizoso, S. en C , importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos juntos. 
C 1113 ao-t; A 
C A M P A N A R I O 70 
Se alquila esta espléndida casa, de a l -
to y bajo, de nueva construcc ión, con ins-
ta lac ión sanitaria y e léctr ica , pintada v 
decorada. E n la misma informan 
_n:,50 , 8-5 
O B R A R I A Núm. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hav un de-
tartamento independiente de tres habita-
S s S y C(>rn"edor y una accesoria. 
S E A U ^ U I U A N i á ¿ e s p a c i o s ^ eaMs de 
San Rafael 106. L a s llaves en el café de 
Gervas,o: y los altos del 102 v 100 I J ^ 
llaves en los bajos é informes" en S u á r c l 
«^Te lé fono A-4592. 3882 g 4 
^ H L _ - _ _ l ± . 
M U R A L L A Núm. 8'/2 A L T O S 
vi -S T ' ^ o Uu hermo-so departamento con 
F n ^ J f calle- consta de 3 habitaciones 
-J.a. milsma informan. "»co. 
i 8-4 
39r 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan tres habitaciones con ba-» ^ 
8-4 
t i ] f E A L Q . U I L A la casa de Ctm^Ty Cas 
A G U I L A N U M . 5 
Se alquilan los ventilados, frescos y có-
modos altos de esta casa, en precio módi-
co. L a llave en los bajos. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pest iño. 
3804 8-1 
Se alquila, en G núm. 3, entre 5ta. y 7a, 
el precioso y amplio chalet de alto y bajo, 
con todas las comodidades modernas y ¡as 
casas G núm. 1, 5a. núms . 19 y 21 y el pi-
so bajo de 7a. 56, esquina á F . Llaves 6 
informes en 7a. núm. 54. 
3686 10-29 
^ E ^ L Q U I L A f y 
en el entresuelo y principal de San Ig-
nacio 82, entre Muralla y Sol, magnífleos 
departamentos para bufetes, escritorios y 
oficinas de s e ñ o r e s comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depós i to , y parte 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
_C066 26-15 MZ. 
C A L Z A D A D E L M O N T E . — S e alquila 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en "El 
Disloque," Monte 229. 
2986 26-14 MZ. 
H A B A N A 40 
Se alquila el piso principal, para corta 
"amilia. E n los bajos darán razón. 
3752 8-31 
L A N U E V A d u e ñ a de la Maison Doree, 
^ulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toda, 
asistencia. Hay un cuarto con b a ñ o é Ino-
doro y otro en la azotea. Trato esmerado. 
3722 26-30 M z ^ 
V E D A D O . — S e alquila el chalet de blo-
ques de cemento J esquina á 17. Infor-
marán en Manrique 130. L a l lave en 1» 
misma. 3713 
S E ~ A L Q U ILÁN 4 c a s a s ^ l í c a b a d a s de 
construir, de mucha comodidad y precio 
módico, altas y bajas, de 3 cuartos, sala, 
caleta, en Romay y Zequeira, á una cua-
dra de la calzada "del Monte y dos de In -
fanta. Dan razón en la bodega. 
3795 8-1^ 
Se arrienda, en la parte a l ta del Veda-
do, próx imo á los tranvías , para el verano, 
por cinco meses á partir del lo. de Junio, 
una magnifica casa quinta, con toda ^a5® 
de comodidades, con ó sin muebles. 
m á s informes dirigirse á F esquina á •* 
caJle 15, á todas horas. Se admiten pro-
posiciones hasta el 30 de Abril . „m 
3714 M J L . 
M E R C A D E R E S 12.—Se alquila un ^ 
pléndidc departamento con vista á la OJJ 
¡le. en m ó d i c o precio, á propósito Pa'"a„í 
milla ó escritorio. 3706 10-j»u^ 
A N T O N ' R E C I O ' 9 8 ^ — S e aiqüílán los J j * 




tos, 4'4, sala, comedor, todo moderno, 
formes, Egido 22, fonda, por Misión^ 
Merced 101 3705 _ 
' 8 E A L Q U I L A N , teratos. los e s P f c i < ^ 
3 Animas 91. L a llave en la ^ ^ 4 ^ . . 
ría, donde informen y su dueño 
lio n ú m e r o uno. Te lé fono A-1"6S' 
3740 
E N C Í N C c T c E N T E Ñ É S , FloHda nóvn J 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, pai^' 
pisos finos, bien situadr. Llave é ' « J ^ S 
Luis Mart ínez . Salud 28, de 8 á 10 -\,ft 
1_á 4. S735 
A L T O S . — L o s saludables de la f*3* Tr¿ 
tuada en la calle de Cárcel núm. I I . e V^, 
Paseo de Martí v Ancha del ^ortf; ^1 
cuatro habitaciones. L a llave en ., c 90 Mz 
Norte núm. 17 3341 1 5 - j ¿ _ ^ . 
r ^ c l o suins-
cómodos y 
entra 
V E D A D O . — P e abniilan, 
mente mAdicop, los espléndidos 
frescos altos de la casa calle TcrcervfArcft-
2 y 4. Informes en los bajos y «n 
«eres núm. 35, Q. Gallostra 





I r í jase á Oficina 9, Cuba 32 
100 P E S O S ^ ^ 
uroducen 10 mensuales-Di. 
5639 
. P 1 ^ ^ 0 1 1 ^ Edición de la mañana.—Abril 8 de 1911. I I 
E l r e f l e x i v o g e s t o 
muy pequeños para hacer-
i Vanidosa ilusión de que sabemos 
D E B I L I D A D ! E S P E C T Á C U L O S P Ú B L I C O S vinán pana hacer, con vuestra asisten-
, cia- íáás gloriosa y mas completa mi 
Para el Homíbre esto significa Im- \ ' ' victoria^ 
potencia Incapacidad, Descontento,. . ^ine- — Zarzuela. — Opereta. —Va- '^a apistola contiene una especie de 
•Ruina. PaT-a la Mujer un. estado de In- "edades. _ • j conspiración qnn? les judíos ihaeíai 
felicidad desperante. En am.bos ca-
pí fuerza de largos a 
g^riando muchas -
[ ras ineünaciüiies de írUeza. aprendemos á uvn las ideas y ios retener en .rebro conceptos que físieo mQrR], ü/n p neñ,0 es. ci 
tos h^án saber jjon ^ ^ ^ m j ^ t f^rzo y se vuelive á la vida e*e euer- i s l c n ' ^ P^weÜ y su troupe. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las 8 dará prin-
cipio la bendición y repartición de los Ra-
mos ¿ continuación procesión y Misa so-
ias oeno: proyección de películas contr-a Jeremías, la cual miramos nos- lemne con la Pasión Cantada, 
media Misa so-
Carmelita, comu-
con el Señor al 
la tarde la cere-
sermón. A las 5 
cantados. 
Viernes «Santo.—A las 8 de la mañana 
S y presentación del notable ilu-i Eí Evamirelin ^ h misa de este día ee ha^n ios oficios solemnes. A las 12. ser-
el Ider^saendir las cadena/de ese decaí- i . Tercera tanda: dos bonitas proyec- a-y-er. 
^estra insignificancia para acertar i d,ecav,e.nte .íja Salnd n0 6S tan re_ 
render el magno misterio de la ¡ ^ ^ ^ el pesimism() 
Nuestra ^ ^ v ^ f q ^ persigne al sé-r débi], es p a r * de 
^ ^tremo absoluta. IVada sabemos, 1 1 




nada pudieron descifrar los mi 
7 pes que pasaron por la tierra an-„ nosotros. P o r eso nos reimos 
|a ridicula garrulería y del gesto 
teive y serio de cuantos creen saber 
íicho, poniue fijaron en sus cerebros 
nos cuantos conceptos académicos. 
A través de los siglos se han sucedi-
las generaciones que nacieron y mu. 
Rieron sin haberse dado cuenta de por 
qué 
tierra 
vinieron y desaparecieron de la 
•Tonto empeño de nuestra audaz ig-
norancia ! Entramos en las Bibliote-
v nos quedamos sorprendidos de la 
muor que representan los millares de 
Irolúmenes para no decir nada definiti-
L0 y concreto sobre la superioridad 
(¿el hombre bajo la bóveda celeste. 
Todos los esfuerzos se han perdida 
en la grandeza del misterio que nos 
[obliga á sentirnos insignificantes y pe-
- —- - l i - . * j _ Iquenos. Por eso nos reimos p ácida-
Imente cuando los pobrecillos señores 
Lúe se la dan de sabios, creen abru-
Inianios con la gravedad de su reflexivo 
[gesto y la serenidad olímpica de sus 
I miradas— 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Con las Pildoras Rdeoídlas ctel Dr. 
Williams y adaptando un método de 
vida exento d-e teda clase de excesos tor señor Luis Escribá. 
y ahusos, las fuerzas todas se recupe-
rarán, la SáTOjfM se e-irkjr.ocerá y los 
NVrvios abatidos. dc-spcrtarAn bajo 
los efectos de la nueva nutrición que 
les devuelve la vitaHdaid!. 
Bailes por Mile. Ilerriet Koch. 
ALJ31SU.— 
Compañía cómica dirigida por el pri 
mer actor señor E 
películas. —Funci 
Beneficio del prin f direc-j Fiestas el Domingo 
Función corrida, á las ocho y cuarto. | feas Solommes, en todos los 
1.—La comedia en un acto Los F r i -
mos. 
¡es del capítulo 12 Sa.n Jiian, en el í?s^iete ^ ^ - ^ 108 RR- pp-
S E S O L I C I T A UNA BUENA MANE-
jadora, <Je mediana edad y que traiga re-
comendación, de lo contrario que no se pre-
sente. Sueldo, tres centenes. Campanario 
88, aJltos. 4079 4-8 
UNA_ CRIANDERA PENINSULAR DE 
mediana edad, con abundante leche y re-
cién llegada, de tres meses de parida, te-
niendo quien la garantice. Informan en 
Indio núm. 15. 4077 4-8 
I E N T R O I E I O L O S A G I O M E S I 
Villaverde y Ca., O'Reiily 13, Tel. A-234«. 
Esta acreditada Agencia facilita, con 
nació Rodríguez é Ignacio Pedro Tomás. 
qu-P cuenta lo que le sucedió á JCSU- Carmelitas. A -las 6 y media Vía Crucis, 
C-rsto el día dp^nn^ ha(ĥ -r /.nmí continuación sermón de la Soledad por el bufuas referencias, á las casas particula-
ei día aespues rte 'lia'ber comí- Rdo. R Hilario. Carmelita res, hoteles, fondas, cafés, panaderías, etc., 
•00 en ca^a de iSim'-n el leproso en _I^ái,ba^0 'Santo—A las 7 y media princi- •ouanto servicio .necesiten de criados, depen-
dencia, etc., para toda la Isla y cuadri-
ílas de trabajadores para el campo. 
41-íO 4-8 
tem-
2.—Estreno de la comedia Emctcrio \ pomdle visitar á la Purísinía Conce.p-
Lópcz y Gordüla ó E l Marqués de Car- •en San Felipe. 
^Debilidad Nerviosa denota tam- de nal, escrita exinv.samente para-d-berj D I D D n n i l l l HCI I l i o n 
])ién en mueilios casos, la presencia de neficiado. I AKKUl lUi f l U t L A N o t L 
algum'a infeccréo que se ceba en la 3.—^El entremés titulado Mamá ¿ue-\ SEC\r \XA S ^ X T A 
sanare. P^r (herencia ó por contR^io, gm y estreno de la comedia en un acto j de B a i n l o ¿ . A ^ 9 a. m. Misa 
hiíy mvmmBpaa r p ^ n ^ sufren titulada Justos por Pecadores. 
las consecuencias de j . p0ljITEAMA HABANERO.— 
SANGRE IMPURA G r̂afi teatnr. 
que hay que extirpar de raíz, como Fotocinema Lumiere. — Ilusiones 
base de toda tentativa de esa negeoe- ópticas. — Cuadros Disolventes.—Toda 
ración fínica. Las Pildoras Rosadas la noche por una peseta, 
del Dr. Williams purificam vigorosa- I POLITEAMA HABANERO.— 
mente la sarigije, y conduciendo san-1 Vaudevülv. 
gre nueva por las venas, restaiblecen i Compañía cómica dirigida por Ale-
media Misa de Comunión general. A las 
8 y media Misa cantada. Por la noche los 
ejercicios de costumbre. 
Lunes de Pascua.—A las 7 y media co-
munión g-eneral para la V. O. Terceras y 
ÍOc-rte di? María—-Dia 8 Corras- ÍAS Hijas de María y Teresa de Jesús, A 
las S Misa Cantada y Bendición Pascual, i —_ -
precedida de una plática. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN BUEN C o -
cinero peninsular que sabe bien su arte 
á la española y francesa: sabe de reposte-
ría, es de media edad y muy limpio en 
su trabajo. Darán razón en Teniente Rey 
85. café la "Mina de Oro." 
4118 4-8 
4093 alt. 4-8 
jandro Garrido. 
La Beconquista de América, por el 
doctor Fernando Ortiz. Hemos reci-
bido un ejemplar de este libro que en. 
gfloba una serie de artículos publicados j 
por el autor en pro de la deshispaniza-'( 
cion de 'Cuba. 
Delirios de wna pasión.—Drama en 
tres actos y en verso, por Félix R. Za-
honet. Acusamos recibo de esta obra 
dramática. 
Pro Patria.—-Novela cubana por don 
Juan Alcalde, primera parte "Los 
Huérfanos.'' Hemos recibido un ejem- j 
piar de este primer tomo. 
'Carácter y Vohmtad.—iConferencia 
' de don José Ramón Peón, leída en el 
'Centro Progresista." Hemos recibido 
un ejempl-air. 
las fuerzas y •vuelve la actividad y 
desarrollo de todo el o-roranismo, ope- _ 
nándose así la reigemeración del euer- I de la comedia ¡¡Celos!! en un acto.— 
po entero. También se estrena la comedia de las 
X/laisras, úlceras, erupciones, tumo- Quintero Los Meritorios. 
res y demás pruflbas de sangre vicia- A las nueve: sección doble con 
da, de'bcn limipiarse ó sacarse por el estreno de la comedia en dos actos 
completo y para siempre, y esto no es titulada Mninbrus en el ('arabanchel. 
T'iATlO. Ü A B r i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u . " — Punción por tandíis 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada E l Capitán ('encerró. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y el cuento cómico titulado L a Vieja. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés L a Riqueza del Negrito, 
solemne y distribución de las Palmas. 
Jueves Santo.—A las 8 y media Misa 
Cantada de Ministros; en ella se dará la 
Cvimurirtn Pascual á los fieles, terminando 
con la Procesión rara colocar á S. D. M. i torio 
en el Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8 y media a. m. 
i'jirAn principio los DhMpos Oficios. A la 
1 p. m. Sermón de las 'Siete Palabras por 
el señor Cura Párroco y á las 7 y inedia 
p. m. Sermón de Soledad por el R. P. Pas-
cual López. 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. empezarán 
i los Oficios de este día. terminando con la 
A las ocho: tanda doble. —Estreno ' ^ i sa solemne de Gloria. 
I'iominfro de Resurrección.—A las 9 a. m. 
Misa con escogidas voces y sermón. 
ULM 4-8 
posihlí sino depurando la Sangre, 
pues estos vene-nos se acumulan en 
ella y sus efectos llegan á ser desas-
tmsos si no se atiende á su propia 
curackm. 
Los lavados. M i n i o s y demás me-
ieación externa, limpian pero nunca 
saman ni 'paran d mal cuya base y 
orieen está en lia sangre. 
ISólo cuando se eliminan de la San-
gre todas las impurezas con un médi-
camente de tan recoinocidas virtudes 
como som las Pildoras Ttosadas del 
Dr. Williaim-s. es qué se consi'gue la 
curación y las empeicnes sar'an y 
desiaparecen; los músculos advinieren 
nuevas fuerms y to':las las facultactes 
mem.tales y físicas renacen. E s pues 
im-ponderable el valor de las Pildoras 
"Robadas del -Dr. WiTlkms para Per-
Dos síntomas característicos 
n SÍMJÍWL somas Blüñdafi para redimir á los oue Cuestiones Obreras, por e-l doctor £.„P ^ An * ,i 11 " l ^ R+v 
1 sutren de esos maies desesperantes, José González Alcorta y Vélez. Acusa-
mos recibo del folleto así titulado. 
Martí, su- vida y su obra.—Oración 
pronunciada por don Néstor 'Carbo-
noll el 23 de Febrero en el "Ateneo 
de la Habana." Folleto elegantemente 
impreso por los señores Rambla y Bou-
zá. 
Memoria-Anuario del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Sania Clara. 
Hemos recibido un ejemplar. 
Breve Reseña Agrícola de Chile, por 
Samuel Cubillos V. Folleto, liemos 
recibido de don Rafael Pueikna, Cón-
sul de Chile, un ejemplar de dicho fo-
lleto. 
<Caivto á Venezuela, por J . T. Arrea-
i ra Calatrao, poema en 15 páginas. 
Apuntes d-e Química tomados de las 
¡lecciones de don Carlos Theye, por el 
estudiante Antonio Caparo. Curso de 
1910-1911. 
que hallar'án en este remedio la fuer-
za motriz de su regeneración. 
ÍLas Pildoras Rosadas del Dr. WTTJ-
LTiA.MlS, se venden en tcfáaa partes. No 
pida ni acepte r.-sted "pildoras rosa 
das." í l a v que exiírir que sean del 
DOCTOR WillTJLXAMS. 
C E R V A N T E S 
Libros recibidos en esta acredita-
da y elegante librería, situada en Ga-
üano 62, 'esquina á Neptuno. 
L a aviación, por Painlcvé y Borel. 
Vademécum femenino, por Carmen 
<ie Burgos. 
Las dos primas, por Rodríguez 
Santos. 
Guía del Bachiller. Letras y Cien-
*ias, por S. Casado. 
Bl Emperador Guillermo I I ínti-
co. Liibro ricamente ilustrado y lu-
josamente encuadernado en tela y 
pergamino. 
L a Reconquista de América, por 
F. Ortiz. 
^lemorandura del contador mer-
cantil, por Oliver y Castañer. 
El libro de <,£Gallito" con prólogo 
de "Guerrita." 
E l amor de los amores, por Ricar-
do León. 
Medicina legal, por Pedro Mata. 
Por tierras de Portugal y España, 
Por ]\rigiael de Unamuno. 
Historia' dej^ mueble.—La pintura 
española.—La pintura inglesa.—La 
escultura antigua.—El bordado y los 
encajes.—Historia de la música y 
Libros recibidos en la Librería Nue-
va de Jorge florión. Dragones, frente 
al teatro Martí : 
E l Ajedrez Magistral, por Vázquez.! 
¿ Quiere usted ser dependiente del 
Comercio?, por lleras. 
Amor Silencioso (Novelas Cortas), 
por Jolanda. 
L a Reconquista de América, por 
Fernando Ortiz. 
Iniciación á la Mecánica, por Gui-
llaume. 
L a Imprenta en la Habana, por Me-
dina. 
1) Tase ulisnt: y n'naoio al nivel de lai iieoei. 
(2) Barras ce» dilatación > los pequeños vasos id semblanU. 
\3rv r e m e d i o , u t v s o l o •. 
Tomar todos los meses dos pildoras después 
de cada comida, durante diez dias. 
Exíjase la marca : A S C L E R I N E 
Gran Fremlo en la Exrcslclún de Bruiellas 1910. 
Venta al por mayor : PRIOU, MENETRlER & Cu» 
34. Rué des Francs-Bourgeois, Paris 
En la HaMna /ÜRCGULRIA SARfiA; - U" M. J3HNS0N 
Iglesia d é l a Y . O , T.de S.Francisco 
E l próximo domlnero. día de Ramos, al 
toqüe dol Angelus, dará principio en esta 
Iglesia el tradicional elercicio del "Apo-
eeptillo." Predicará, el R. P. Ocerín Jaú-
Lo óue se anuncia para conocimiento de 
los fieles devotos de tan piadoso ejercicio. 
A. M. D. G. 
__412.T 2-8 
IGLESIA OE m l E L U T E 
Programa de las fiestas religiosas que ten-
drán lugar en esta Iglesia Parroquial 
de Jesús del Monte durante la Semana 
Santa. 
Domingo de Ramos.—Misas rezadas de 7 
y de S a. m. A las 9, Bendición y distri-
bución 'do las palmas. Misa cantada con 
Ministros. Pasión cantada. 
J-uéves Santo.—A las 8, Misa solemne con 
Ministros, Procesión del Santísimo Sacra-
mento al Monumento. A las 4 de la tarde. 
Mandato y Lavatorio á 12 niños prepara-
dos ad hoe, Sermón. 
Viernes Santo.—A las 8 y media Misa de 
Presantiticados. Pasión cantada, Adoración 
de la Santa Cruz, Procesión. A las 2 de 
la tarde. Sermón de las 7 palabras. 
Sábado Sa:nto.—A las 7 y media, Bendi-
ción del fuego sacro. Pila bautismal, Pro-
fecías y Misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrección.—Misas reza-
das 7 y 8. A las 9, Misa cantada con Mi-
nistros. Sermón. 
Jesús del Monte, Abril 7 de 1911. 
E l Párroco, 
MANUEL MENBNDEZ. 
4130 4-8 
ORDEN DE LOS OFICIOS DE LA SEMA-
NA SANTA EN LA S. I. C A T E -
DRAL DE LA HABANA 
..Domingo de Ramos.—A las 9 a. m.: ofi-
ciará de medio pontifical el Excmo. Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Jueves Santo.—A las 9 a. m.: solemne 
Pontifical y Consagración de los Santos 
Oleos; á las 3 p. m., ceremonia del Lava-
y sermón del Mandato, y á conti-
nuación el oficio de Tinieblas. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m.: misa de 
Presantificados, oficiando el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano; á las 3 p. 
m.. oficio de Tinieblas. 
Sábado de Gloria.—A las 7 a. m.: sagra-
dos oficios con la asistencia del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Domingo de Resurrección.—A las B% a. 
•m.: solemnes Maitines, solemne Pontifical 
y Bendición Papal. 
CRIANDERAS P E N I N S U L A R E S 
I solicitan colocarse á leche entera, de tres 
meses, teniendo quien las garantice. In-
quisidor núm. 29. 4117 4-S 
U N SEÑORTDE MEDIANA EDAD D E -
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad ó cosa aná-
loga: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey núm. 81, darán razón. 
4116 lñ-S Ab. 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos ó rna-
nejadora: sabe de costura. Informes en 
Oficios 54. 4113 8-8 
o 
A ios M a l l a s fls V i w 
DI precio de la Luz Brillante entregada 
por medio de nuestros Carros-Tanques,, en 
los pueblos de fuera de la Habana, y has-
ta nuevo aviso, es el de 2 centavos oro 
americano ó sea el mismo precio de la 
Habana. 
The West india Oil Refining Co. 
"fean Pedro Núm. 6. 
3999 6-6 
Cssl i io E s p s s l de la Mm 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
Elementos de Historia Natural, por^ •se al)re un concurso de planos, con 
" 1 un premio de mil posos, entre los ar-Joéé Rosado. 
Diccionario de voces cubanas, por 
Esteban Picha rdo. 
Puntos de Vista, por Nicolás Hercr-1 
dia. 
Trattado Práctico de la Elaboración 
de Azúcar de Caña, por Betaucourt. 
Pathologie Fonetionnelle de la Nu-
trition. Grandes et Petites Obésités. 
por Heckel. 
Pour Oauser de tout (Dictionairc 
des Idés. por Mazel. 
L a Democracia en América, por Toc-
queville. 
Cdccción de los grandes filósofos, 
por Boutroux. 
Ensueños Celestes, per Flammarion. 
Tratado de Aritimética Mercantil, 
por Horta. 
Tratado de Tenedurm de Libros, por \ 
Ilorta. 
Correspondencia Comercial en Espa-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en ]a Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino,^ 
conforme á las bases que se encuen- \, 
trian de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se reéibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entra'üte, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
E l -Secretario, 
F u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a 
Domingo de Ramos.—A las 8 a. m., so-
¡emné bendición de Ramos y Misa can-
tada. 
Juéves Santo.—A 'las 7 y media a. m. Mi-
sa solemne, Comunión Pascual y Procesión 
de S. D. Majestad hasta el Monumento, 
donde quedará expuesto hasta el día si-
guiente. Velarán al Santísimo durante el 
día por coros, conforme les será, designado, 
los del Apostolado de la Oración y 'los Con-
gregantes de la Anunciata. 
Viernes Santo.—A las 7 a. m. comen-
zarán los Ottclos solemnes de este día. A 
las 12 el piadoso ejercicio de las Siete Pa-
labras, en el que predicará el R. P. Mo-
! rán, S. J . y se cantarán, con acompaña-
miento de orquesta, las siete palabras de 
' Haiilcn. A fias 7 y inedia p. m. el ejer-
cicio del Vía-Crucis, cantado por los alum-
1 nos del Colegio. Sermón de Soledad, por el 
; R. P. Maclas, S. J . y el canto del "Sta-
¡ bat Mater." 
Sábado Santo.—A las 7 a. m. comenzarán 
los Oficios solemnes, terminándose con la 
Misa de Gloria. ^ 
Domingo de Resurrección.—A las 7 a. m. 
Misa de Comunión general para los Con-
gregantes de San José. A las 8 a. m. ex-
j nsición del Santísimo y á continuación 
Misa solemne con sermón, que predicará el 
S. J . 
A. M. D. G. 
C 1120 9-6 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
4000 13-6 Ab. 
PROFESORA CON T I T U L O ACADE-
mico, so ofrece para la Primera Enseñan-
za, Español, Inglés y Francés. Sol 63, al-
tos, de 1 á 3. Buenas referencias y pre-
cios moderados. 3953 8-5 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 én Teniente Rev 38, 
altos. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
P r i m i t i v a R e a ! 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e los 
D E S A M P A R A D O S 
A 
Siendo el domingo 9. la fiesta de Domin-
go de Ramos; la misa reglamentarla á la 
Santísima Vergen se póspone para el do-
Ramón Armada Teijeiro. ' mín$£ sea el de Resurrección., lo que 
1 se avlKa á los señores hermanos para su 
conocimiento. 
Habana, 5 do Abril de 1911. 
Mariano Bonafonte, 
Mayordomo interino. 
C 1135 3-7 
U 5 10-d 6 
D e i n t e r é s 
DE INTERES.—CON $20 D E C A P I T A L 
se pueden ganar de $20 á $50 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo ••El Progreso Moderno," Tra-
tado práctico para la fabricación sencilla y 
económica de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartrcuse, Ojén, ginebras, Anís del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel, Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
zanilla y demás vinos naturales y artlfi-
ciaJes; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
| y superioridad del mismo sobre sus seme-
V M l l V I l u s t r e -i31-103 Por ías fórmulas de fácil ejecución 
^ 1 que contiene. Conviene muellísimo tam-
bién á las señoras por tener un adicional 
para la fabricación de esencias, polvos y 
iperfumes de lo más moderno. Los que de-
seen adquirirlo remitirán con señas cla-
ras $1 Cy. «n billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien -lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White. 
residente en ia Ciudad de Sauces, Isla de 
la Padma, Canarias. 
alt. 20-6 Ab. 
D I A 8 D E A B E L L 
Jtibúleo Cimvlar.—Su Divina 
I jestasdi estS de manifiesto en las ñcl. Inglés y Francés, por Horta. 
Tratado de Doimnientos Comercia- y25 María 





K S P I U I T Ü S A N T O 
Dcminffo de Ramos, á las 8 a. m.—'So-
"¡"•os vohimenes de la Brbliot-eca de ciantes, banqueros, hacendados, indus- Dionisio. Gualterio v Amaneio, confe- lemno Rendición de palmas. Procesión, Pa-
Arto y Letras. 
también acaba de recibir Veloso 
nn precioso surtido de cajas de pa-
Pfl fantasía, para cubrir las exigen-
cias d-e] más refinado gnsto. Pasen 
,as damitas á escoger sú papel de 
Preferencia, pues allí encontrarán de 
t0{'as clases. 
RE'GÍÍTRO C I V I L 
Marzo 31. 
DEFUNCIOXBS 
s Plstr;to Norte.—Guillermina T îpez, 5 me-
. • Habana, Zanja 12S. Enteritis: Atana-
» Avon.ff. 20 años. Aguacate, Zanja 105. 
distrito Sur.—Francisco Gutiérrez. 10 
¿•.s- Habana. San Nicolás 275, Enteritis. 
iJnj1. 0 ccste.—Paula Cabrera. 29 años, 
«tés la5'^^ 41, Tuberculosis; Patricio Val-
Ce ' 49 años. L a Rosa A. Tuberculosis: Vi-
Tif"^,FernS-ndez, 34 años. Cerro 659. Fiebre 
^"oideia. 
D. X A CIMIENTOS 
mos**1*1*0 Sur-—3 varones blancos legíti-
ĵ lP|í.stPlto Este.—2 hembras blancas natu-
j tríales, propietarios, etc., etc.), por so:,-,s. ^j.;Xi:il;u a.áriir. 
Ho^ta. BI Sábado 64 Dtomgo de Pasión 
Nuevo Manual de Hipnotismo, auto- \ ss llamó 'vacante, es I eir. no tema 
sugi&stiom, dominio de la voluntad y .oficio particular, á eausa de estar el 
ociiUismo Oriental, por Estevá. | Papa ocuipado este día'en dar limos-
Historia de los Gárandinos. por L a . ' mis á los pobres, para que de este mo-
raartine. do pr. i son piasar más cómodam?nte 
Los Cultivos Cubanos, por Revnoso. j'la SemfliM Saaiita, y la fiesta de P is-
sión v Misa cjmtaíla. 
Lunes, Martes' y Miércoles, á. las 6% p. m. 
—Rosarlo y Vía Crucis solemne, 
Tuéves Panto, 8 a. m.—Misa Solemne, co-
munión Pascual. Procesión del Santísimo 
al Monumento y Sermón. 
y media p. m.—Ceremonia dol Lavato-
rio. Sermón del Mandato y seguidamente 
oficio solemne de tinieblas. 
Vi. rnes Santo, á las 8 a. m.—Oficio so-
lemne. Pasión cantada. Adoración de la 
Cruz y Procesión. 
A las 3 p. m.—Descendimiento y Sermón 
por el P. Mariano. Fr. Agustino; Vía Cru-
cis. todas las boras. 
A las 7 p. m.—Sermón de la Soledad y A 
continuación oficio solemne de Tinieblas. 
Sábado Santo, á las 7 y media.—Oficios 
solemnes. Bendición del fuego y Pila Bau-
ner e>ste día tnás tiempo de asistir a tisnai y Misa de G-ioria. 
4081 4-7 
UN J O V E N D E 23 AÑOS D E S E A C o -
locarse en una peletería, quinceillería ó co-
sa análoga: ha .trabajado en el comercio y 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse á Leal-
I tad núm. 171. bajos. 
_4085 4-S 
UNA J O V E N D E CODOR D E S E A CO-
locarse para limpieza de habitaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Di-
ríjanse á Estrella 151. 
_4091 4-8 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R L \ D A 
para limpieza de habitaciones ó •maneja-
dora, pudiendo salir al extranjero, y otra 
de color para las mismas ocupaciones, con 
referencias. Lealtad núm. 137. 
4095 4-8 
D E S E A ~ C Ó Í ^ c X R S ~ E U N A CRIADA-DE 
manos, peninsular: sabe coser A mano y 
en máquina j» co se coloca menos de ti es 
centenes. Santa Ciara 41, altos. 
_4097 4-8 
S E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
nos y una buena cocinera para una corta 
familia. En Obispo 100 darán razón. Suel-
do, tres centenes cada una. 
4C,.S -,-8 
UNA BUENA COCINERA Y UNA CRIA-
da, peninsulares, se solicitan en Lealtad 
64, altos. 4001 4-8 
B N - S A N MIGUEL 76 S E ~ s b L I C I T A 
una criada de manos: tiene que baldear 
dos veces por semana. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limlpia. urge. 4100 4-8 
"SECRETARfÓ~PARA UNA GRAN E M -
presa se solicita una persona que puedai 
desempeñar este puesto y que^ aporte al* 
gún efectivo. Dirigirse á F. B. Co.; Oquen-
ño 24. Habana. 410» 4-8 
~ U N SEÑOR EDUCADO E INTELIGEÑ-
te, desea encontrar una portería, pues sabe 
leer y escribir correctamente, es persona de 
reputación y -puede dar las garantías que 
le ^idan y al mismo tiempo no tiene pre-
tensiones. Informarán en Estévez 55. por 
San Gregorio. 4105 4-8 
" D E S E A - C O L O C A R S E ' U . Ñ A C R J A N D E -
ra á leche entera, buena y abundante: tie-
ne buenas referencias, cuatro meses. In-
formarán en San Lázaro 225. 
4104 4-8 
DOS PEÑTÑs'ÜLAlRES_SOLICITAN CO-
Jocarse de manejadoras ó criadas de ma-
nos, ambas con referencias. Hospital nú-
mero 9. cuarto núm. 7. 
__4108 4-8 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA Q U E 
sea limpia y ágil, de mediana edad, de co-
lor, buen trato y buen sueldo. San R a -
fael 114. 4082 4-7_^ 
DR CRIADA D E MANOS SOLICITA 
colocación una peninsular de mediana edad, 
con buenas referencias. Corral Falso nú-
mero 137. Guanabacoa. 
4057 4-7 
A G E N T E S Y COMISIONISTAS 
Del interior, tenemos articulo muy útil 
para el comercio en general, si no tiene 
18.00 Cy, no conteste. Contestar á Havana 
Novelty 'Co., Apartado 1344, Habana. 
4053 4-7 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos para 
corta familia ó para manejadora. Es hon-
rada y sabe cumplir con su obligación. No 
se coloca menos de 3 centenes. Informan 
en Factoría 76. 4051 4-7 
S E SOLICITA, E N BELASCOAIN 21» 
altos, una buena criada para las habita-
ciones, que traiga referencias. De 9 á 12 
mañana y de 1 á 4 tarde. 
4049 ' 4-7 
" E N CORTA FAMILIA SOLICITA c o -
locación de criada de manos ó maneja-
! dora una peninsular, . y otra se ofrece de 
¡ cocinera en casa de un matrimonio sin 
niñ«>s. ambas tienen referencias. Suspi-
ro núm. 14. 4046 4-7 
~ D E S E A - C O LOCA R S E UN JOVEN~ÉN 
casa de préstamos, entiende de platería. 
Informarán en Acosta 40, accesoria por 
Habana. 4034 4-7 
""SE " S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
nos, decente, que sea aseado, que sepa 
bien el servicio de mesa y traiga referen-
cias de las casas en que ha trabajado. Ca-
lle 15 entre B y C. 4033 4-7 
D E - C R CA X DIERA. A L E C H E E N T E -
ra, de cinco meses, desea colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Inquisidor núm. 29. 4032 4-7 
CONTINUA 
la gran realización de libros de medicina, 
literatura y libros de todas clases, en es-
pañol, francés é inglés. Obispo 86, libre-
ría. 4017 4-7 
Se esíirpa por completo. 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-466á, García. 
jjjgjj S-G 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
lo. $1.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
era en los ajereieios de reliigiíóai y -de 
pí l<e 1. Se ba ña ns:mismo la ceremo-
nia de lavar los piés á los po/br?s. an-
ti-cipando estos des a cíes, que ahora 
! sclo hacen el jueves santo, para te-
z Oeste.-l 
blanf.lbras Mancas 'ancas legitiman 
varón negro natural, 
naturales, 2 hembras 
Ensayo sobre el cultivo de la oaña de 
azúcar, por Reynoso. 
•Goron. sus obras completas. 
•Cvirso de Biología, por A. Mostré. 
Compilación Procesal Civil, por I 
Tru.jillo. 
Las Siete Partidas de don Alfonso el • ',,s nfici€5 ? f ^ ™ " ^ ^ ^ Iglesia. 
Sabio. qi:^ son muy largor. 
y-, , i r<'j- T J T introito pe la misa es el mismo 
Colección de Códigos y Leyes de Es- que el ^ la d&l día aintecedeníc: 
pa™- , , , ^ „ | Compadeceos, ¡Señor, de mi aflicción. 
Tesoro de la lengua casteHana, por qn„ n/y ^ k ^ m:TVor T(>^ |íq|. ¿ 
AWgaéi de Toro. fj., 
A t r a ^ de Cuba, (relato de un via- | 
je) por Berchon. m 
Recuerdo de los Torneos de Aviación 
Agricultura y Agronomía T r a c a -
les, por SenciaL 
PARROQUIA DE 
Naestra SeSora de Goadalnpe 
E l domingo, nueve del actual, á las ocho 
media de la mañana, tendrá lugar 
H O T E L B E L L A 
350 m 23 rd Street New-Yoii 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos más modernos y 
situado en una de 'as calles más cén-
tricas de la ciudad de Nueva York. 
Hosoedaje con toda aslstencio y esrre-
rado trato, $2.00 diarios por personas. 
Habitación para matrimonio, con baño 
DOS J O V E N E S PENINSULARES. R E -
j cién llegadas, se ofrecen para crianderas, 
i con leche buena y abundante: ya estuvie-
ron otras veces en el país, con buenas rtt» 
comrndaciones^ Vedado. N núm. 2. 
4031 4-7 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» da 
contabilidad. Lleva libros en horas desoou-
pr.daa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina & San Nicolás, *Itc% 
tor San Nico'.Ae. Ju 
~ I XA CRIANDERA A L E C H E E N T E R A , 
desea colocarse. Ayesterán, Tenerla nú-
mero 11. 4042 3-7 
DOS J O V E N E S E X T R A N J E R O S DB-
sean una habitación amueblada en casa 
de familia particular que hable buen es-
pañol. Dirigirse al señor Mar diciendo el 
precio y condiciones. Consulado 99B. 
4030 4-7 
* S E SOLICITA "üÑ'A COCINERA* P K -
nlnsular en el Vedado, calle 8 núm.- 48. 9th 
qulnajá 23. 4078 l-T 
U NA PEN1NSU LAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera: sabe 
cumplU- con su obligación. Informan 




dK3 su nuiiiscia, vos sanivis muy 
Ivbna'rme de sCs manos, dte su-erte, que ' 
toda su malicia y su eruelaad sólo ser-' 3947 
Habana, 14 do Abril de 1911. 
E L PARROCO. 
4-5 
y tspar 
RICARDO PASTOR, Propietario. 
Cable: Pastorich, New York. 
3786 alt. 13-31 Mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES DB 
Roque Gallego, Aguiar 72, Tel. A-2404. En 
15 minutos y con referencias, facilito cria-
dos, camareros, dependientes, crianderas f 
trabajadores.^ 4071 4-7 
" E X AGUIAR 8 S E SOLICITA UNA 
criada de manos que esté acostumbrada á 
servir y traiga informes. Sueldo, 3 luises 
y ropa limpia 4070 • 4-7. 
""UN E X T E N mixTcOClÑÉRO, ASIATN 
co. que conoce muy bien el gusto del pal.i. 
solicita colocación en fanrHia ó estableci-
miento, teniendo quien Informe de él. Zan-
j a núm. 72. 4068 4-7 
PARA VIAJAR ACOMPA5JAÑDO A F A -
mllla, se ofrece una señora extranjera res-
petable y de toda confianza. Habla fran-
! oés y es profesora de este idioma. Empe-
drado 64. 4067 4-7 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 8 de 1911 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S A N G R E L L A M A 
A M c r c y P a l l a r e s ) 
( C O N C L U Y E ) 
V I ; 
La terquedad de •LIOU Plácido trajo 
por consecuencia el que L i l i perdiera 
lo que adelantado tenía respecto á 
gn salud. Cayó en cama. Ahora la en-
lennedad anunciaba uu ensañamiento 
en el estado moral de la joven. Así 
lo comprendió don Plácido, quien 
junto al leeho de la hija casi estaba 
arrepentido de su injusta rcsoluriim. 
Darío volvió sus ojos á Lessin; era 
su más allegado en aquella tierra. FA 
Catedrá t ico , enterado de todo prome-
tió intervenir y así lo hizo. 
Una tarde se presentaron él y Da-
río en .la casa de don Plácido. M r . 
Lessin explicó su presencia. Le guia-
ba el propósito de que por sobre to-
das las cosas triunfara el amor que 
todo lo .sublima. Hubo una explica-
ción. Don Plácido exhumó el viejo 
documento que probaba la inocencia 
de su tio. 
— M i familia soy yo, exclamó orgu-
lloso Darío—y ella aceptará á mi 
esposa con el mismo cariño que me 
guarda. 
La reconciliación fué completa. Hu-
bo apretones de manos y lágrimas que 
rodearon como dulce consuelo á guisa 
de epílogo sentimental. 
Un mes después, la '-.Montreal Ga-
zette" daba cuenta en sus columnas 
del viaje que hacia Cuba emprendía 
aquella familia, anunciando á la vez 
el próximo enlace de Darío y L i l i que 
iban á hacer más firmes los lazos in-
disolubles del amor en la tierra de su 
idioma y de su sangre. 
A . H e r n á n de CZ. 
M a r z o 1911. 
• ¿POR QUE NO INTENTA U S T E D 
£ H A C K K S U F E L I C I I > A I > ? 
A Ricos, pobres y de pequeño capi-
^ tal 6 que tengan medios de vida, 
9 de ambos sexos, puedan casarse 
A lecal y ventajosamente con peí 
^ eona bien honorable. 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r icas 
que aceptan matrimonio con quien 
^ carezca de' capital y reúna buena» 
•
condiciones morales. Escriban con 
aello para la contes tac ión , muy for-
mal y confidencialmente, al acre- ! 
^ ditado Sr. Robles. Apartado de Co- , 
W rreos núm. 1014, Habana. Serie<Jid, 
^ discreción y absoluta rí#er\ '4 . 
8-1 
E d i c i ó n de la m a ñ a n a . 
C O M P R A S P R E S T A M O S 
S E N E C E S I T A 
U n A g e n t e V e n d e d o r 
p a r a v e n d e r M á q u i n a s d e Es-
c r i b i r en l a H a b a n a 
O B I S P O N U M E R O 3 9 
L A Z I L I A 
G a s p a r 
S U A R E Z - * « 
V i l l a r i n o y C a . 
Compramos j 
acreditadas v en hi,̂ . de to» 
pasamos m e f o r e ? ! U b e U ^ t a ^ 
ma cierta hacemos no fc- U V ^ 
de muebles. 3 paralOQaa> 
Todos los objetos i0s ^ 
bien y vendemos barato p a ^ 
T E L E F O N O A . 
P E ? F O N D A S ' . . , i y i J ^ £ . B 1 - E S 
1056 AL,-1 
J806 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o comercio, co-
cina á la e spaño la y criolla, es limpia y 
sabe cumplir con su obl igac ión: tiene re-
comendaciones de las casas en que ha tra-
bajado. Informes, Sol 117, bodega, darán 
razón. 3971 4-6 
r X A " R I A X D E R A ~ P E N I N I S U D A R D E -
sea colocarse á leche entera, de un mes, 
no teniendo inconveniente- en ir a:l campo, 
con buena familia. Inquií-idor núm. 29. 
:m9 4-5 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de el Hotel, Restaurant y Bodega " L a L i -
j sa," en el pintoresco pueblo de Marianao; 
¡ es un buen negocio para una persona que 
| lo entienda como es debido. Informan en 
Obispo núm. 22. 4084 8-1 
1034 
£ 
S E V E N D E 
A una cuaúra del P-ado, una c_asa cluda-
C A R R Q C 
L o s inás elegantes 
son los que construye"v^6 
déla, de dos pisos, con ^ [ ^ / ^ . ^ ^ á s I su Gran taller de F o m e ' 1 0 ^ e l ! 
de terreno y en l a actualidad produce^ ^ ^ T e l é f ^ T 0<>3í 
ó menos 36 centenes. Su precio, $25.000 oro 
español . Informarán 
que compre, Pra io 34, altos 
¡ A T E N C I O N , C A R N I C E R O S ! por asun- | 3819 
directamente con el 
10-2 
tos de familia, se vende, muy barata, una I frA-vui n KKÍiA 
buena carnicer ía . Informan en el Escr i to - I L,UMV u r ^ ^ v x 
rio de M. Val iña , Cuba 62. Se vende una casa de cuatro huecos oe 
4121 4-8 I puerta, en la calle de la zanja; otra ^ altos 
' : v ha ios en la calle de la Florida. Informan 
S E V E W D E W i ^ o S r i r i 0 5 . C a n 35G4 20-2 
cemos cargo úe la pintuhi 
-or de"-r elicada que sea. pIcja de 
P A R . A T E N E R 
U / N H E R M O S O 
C V / T I 5 
P A R A C O N S E R -
V A R L A C A B E Z A 
L I B R E D E C f t ^ F A . 
? m E V I T A R i m A c i o n ^ exuñ í i m o n E M W E L T O EM P A P E L - P Ü O W O 
C 919 alt. . 10-25 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A Ñ O L A , 
de mediana edad, no tiene familia, gana 
cuatro y cinco centenes y va donde se pre-
sente. Informes, Habana 136. De su traba-
jo pueden informar en "Villa Aurora," V e -
dado. 4043 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A_ C R I A N D E -
r a , peninsular, de 3 meses de parida: tie-
ne su niño que se puede ver y no tiene 
inconveniente en salir fuera. Informan en 
Mis ión 95. 4064 4-7 
U N A " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es limpia 
y tiene quien responda por ella. Informa-
rán en San Lázaro 225. 
_4063 . 4-7 
U N A J O V E Ñ ~ D É S E A C O L O C A R S E D E 
costurera en una casa particular, corta y 
entalla torla f iase de costuras por el figu-
rín. Informarán en San Lázaro 161. Se 
dan referencias. 4059 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
viva en el Vedado, se solicita en la calle 
19 entre J y K . para corta familia. Sue l -
do, dos centenes. 40] G 4-6 
C R I A D A D E M A N O S : S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular en casa de posiciones por todo y se detallan en la mis 
E n la Quinta "Santa Amalia," en Arro-
yo Apolo, varias vacas recent ínas , leche-
ras, novillas cargadas próximas , vacas jo-
rras, toretes y terneros, todo de buenas 
razas y precios muy módicos , se oyen pro» 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peñaiver . acera A p a r e s se 
Francisco Penalver, 
26-21 Mz. 
E N MUCHA PROPORcinv^ 
un só l ido carruaje parâ  SE Vi3 
propio para llevar pasaje * • * 
para hacer uso del m\*mo He 
¡ tera. Informarán en Cari« Una 
Establo " E l Manzanares" v ! ^ 
4114 y en Mura,, 
venden 600 metro 
A guiar 92. 3277 
familia respetable, es fina y de buena con-
ducta, da referencias. Para informes, en 
el restaurant "París," O'Relllv 14. 
3968 4-5 
~ E N A NI M A S~110l, A L T O S . S E SOt4CÍ-
ta un criado de manos y una criada para 
habitaciones; se da buen sueldo y se exi-
gen recomendaciones. 
3966 4-« 
ma de 8 á 10 de la mañana , todos los días . 
4094 S-8 
TENEDOR DE L I B R O S 
E S Q U I N A S 
Vendo, en San M'guel, $14,000, calle K 
y 11, Vedado, en $11,000, en C á r d e n a s en 
$22,000, en Tenerife en $7,000, en Oaliano, 
Genios y Animas. Informan en Cuba 7, de 
12 á 3, J . M. V. 4039 4-7 
~ S E V E N D E UNA? C A S A - Y ~ ' U N " C H A -
let de construcc ión moderna y en precio 
módico , situados correlativamente en Lí-
nea 861/í y C y Primera, Vedado. Infor-
1 * 55 
A una cuadra de Carlos I I I . se venden 
2 048 metros. Francisco Peñaiver . Aguiar 9¿. 
' 0000 26-23 Mz. 
S E V E N D E UNA D U i Q u W r ¿ 
uy elegante, en Murro'5 (M E 
4127 
'SE V E N D E N : U N 
(A). 
M1L0RD' 
español , de 33 a ñ o s de edad, con m á s de 
20 de práct ica. Be ofrece al comercio por marán tai Dragones núm. 72, altos, 
horas ó permanente. Igualmente se ofrece i 4052 
é los señores maestros de obras, ingenie-
ros, etc.. como delineante, capataz 6 liste-
ro. Aceptar ía una colocaci.'m mfts modes-
ta si fuere necesario. Dir í janse k Pr ínc ipe 
Alfonso núm. 162. 3956 4-5 
D E S E A ~ O O L O r A R S E UNA'JOVEÑ PE~ 
ninsular de manejadora ó limpieza de ha -
bitaciones: tiene quien la recomiende, no 
se coloca por poco sueldo. Villegas 34. 
_3955 4-5 
S E SÓYTÍCÍTATÑ'CRÍADO D E M A N O S 
que sepa su obl igación y tenga referen-
cias buenas. Sueldo, 4 centenes y $3 plata. 
Calle 2 núm. 12, Vedado. 
3*49 4-5 
8-7 
S E V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O -
za v ferretería por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza del Vapor 
núm. 10. 341S 26-23 M z . _ 
S O L A R E S E N V E N T A 
•De esquina y dte centro, libres de 
írravámenes. situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa, W; 
cés , en Egido 20 y un cupé ¿hif>n 
1 postela 10, ambos zunchos d H 
lijeros y nuevos, muy baratos6 
jor en su clase. 4061 
' OAN'IA D E r x \ u - T O M O v 7 r 
ausentarse BG dueño, se vend* „„ 1 
vil de 22 cahallos, nuevo, muy l 
rán razón en la bodega el " A ' ^ ' I 
Plaza del Polvorín. 3784 a ™ 
A U T O M O V I L F O R ^ ^ S T N ? ^ 
vende, aando buenas condicionr 0 
pairo, en Galiano núm. 136. en 
nández y Pelea, darán razón ^ 
C 944 
S E V S N D E U N A F O N D A E N E L ME- j J J EN AGLLIAR M 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven de color en ina ca'-a 
americana ó alemana, no se coloca men. s 
de 3 centenes y ropa, limpia, salv'endo cum-
plir con su obl igac ión: tiene quien la re-
comiende. Habana 200. cuarto núm. 6. 
3931 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I L I A R . 
Ofrécese por horas ó permanente ( s egún 
convenga) conociendo el inglés y francés 
Aguila 115. altos. Academia, de 7 á 9 a. m. 
y de 7 á 10 p. m. 
3945 6-5 
jor punto de la Habana y de mucho por 
venir; ht-ce huera venta y al contado. I n -
formes, San Ignacio y Sol, café, de 12 á 
4, Gurruchaga. 4044 4-7 
en Y entre 17 y 19, tres casas en $10,000 
y un solar en 17, á 6 pesos Cy. metro. Una 
casa en Maloja en $3,500. calle Colón en 
$4,000, Cienfuegos $7,000 y $4,000, Marina 
$5,500. Consulado $4,500, San Ignacio 15,000 
pesos. Corrales $4.000. Trocadero $8,500. 
Informarán en Cuba 7, de 12 á 3, J . M. V. 
4038 4 - 7_ _ 
" S E V E N D E Ü N A • TIJSTjSTptA ~ D E l ^ R I T U -
ras en la calle de la Habana rlúm. 232, es-
quina á San Isidro. 4062 4-7 
S E V E N D E U N P R E C I O S O ' ^ C H A L E T 
en la \ I .ora. acal ado de construir. I n -
3367 26-22 Mz. 
A ¥ ! S 0 A L O S S N 0 U S T R I A L E S 
B A H I A D E R E G L A 
Sin intervención de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la vía 
férrea, cerca de los Eléctr icos y libre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 m«tros. Dirigirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
i n r v i N b e 
por encontrarse enfermo v no poder aten-
der su dueño el Gran Hotel Luz , de San-
tiago de Cuba, ó se admite un socio que 
forma el señor Bastarreche, Habana 128, i conozca el ramo y sepa hablar el inglés , 
de 12 á 2. 4010 5-6 Tiene edificio propio construido con todos 
be mmúi 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cig-arros y billetes de lotería. R a -
zón. Monte 41, Digon Hnos. 
3981 _ 8 ' 6 _ 
B I J E ^ T - N E G O C I O ^ SS¡ V E í N D É U N A 
vidriera, sin intervención de corredor. I n -
forman en Chacón y Cuba, vidriera, de 
5 y media á 6 p. m. 3982 8-6 
" " E N 800 P E S O S OROT^SE V B Ñ D Í T U N A 
casa nueva, de mamposter ía . Calle G u i -
l lermina núm. ?2, en San Antonio de los 
Baños . Informarán en Monte 38, altos. 
8-6 
los adelantos hace dos años , bien montado 
y acreditado. 
3462 15-24 Mz. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones, y 
vestir señora. Sueldo, cuatro centenes y 
ropa l impia Dirigirse á Salud 86, cuarto 
núm. 82. 3960 4-5 
~ P A ^ ^ Í T S f E I t V Í C j d E ) ^ MASOS S o -
l ic i ta co locación una joven peninsular que , 
tienen quien responda por ella. Castillo ! T,, 
núm. 8. entre 10 y 8, barrio del Pilar. | F I N C A E N V E N T A . 4 C A B A L L E R I A S , i 
3959 > 4-5 buena casa, mil frutales, mil palmas, te 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse á leche entera, teniendo 
referencias. Inquisidor núm. 29. 
_3941 4-5 
B U E N C O C I N E R O , R E P Ó S T E R o 7 ~ P E - ! 
ninsular. ofrece sus servicios para casa de ; la,,eríaí,> cercada, 1 legua de Alquízar 
B E I 1 E I 1 í mmi 
E L M E J O R D E L MUNDO, L O V E N D E 
S A L A S M U Y B A R A T O , A L C O N T A D O Y 
A P L A Z O S , DOS C E N T E N E S A L M E S . 
rrVno" d 7 " p r i m e r a , ^ s e m b V a d a ' d e T ^ G R A T I S . S A L A S , S A N 
baco, piña y plátanos , á 20 minutos de R A F A E L 14. 
Punta Brava. Precio, 8.000. Se admite a l 
cortado y plazos. Amargura 37, de 11 á 2, 
Alonso. 4018 4-6 
4125 
S E V E N D E 
comercio ó particular, es hombre formal y 
aseado: cocina á la criolla, francesa y es-
pañola, trabajó en casas muy distingui-
das de la Habana: tiene quien lo reco-
miende. Informes, Lampar i l la núm. 104. 
_ 3928_ 4-5 
S E " S 0 L I C I T A ~ U Ñ JOVENTCJITE H A Y A 
sido dependiente de casa de prés t a mo s y 
cerca del ingenio "Fortuna", en carretera. 
un magníf ico juego de cuarto de erable y 
sabicú , en sesenta centenes, un elegante 
y lindo juego de comedor de roble y fo-
much^s frutales, 5,000 palmas, terreno de rra^o ^e CUero verde, en sesenta y cinco 
I N G E N I E R O C I V I L 
y agrimensor, de nacionalidad española , 
proyecta casas y chalets, solicita trabajos 
C empleo en !a ciudad ó el rainpo; proyec-
to* barat í s imos . Aguacate 19, Habana. 
39S0 10-6 
~ S E N E C E S I T A UNA" C R I A D A P A R A 
ayuda i- MI los quehaceres de la casa de 
un matrimonio sin niños. San Miguel n ú -
mero 122. 3997 4-6 DOS P X I X Sí • i.A R E S ~~DÉSEAN~CÓ^ 
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras, anudas con buenas referencias. Inqui-
rtdor núm. 29. 3994 4-6 M A T RIMO NIO ^MADRILEÑOT-DE ME^ 
diana e-dad, sin hijos, desea colocarse, jun-
to, ella de cocinera y él de portero ó c r i a -
do: tienen buenas referencias. Informan. 
Vedado, ^alle 19 y F , bodega 
_S9_92 
S E S O L f r n w UNA C O C I N A R A D E 
mediara edad que sepa cumplir con su 
ObUgaci&i y una lavanderá para corta fa-
mil ia y qvp ayude á los riuehaceres do la 
casa. Figuras ."7. 3980 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ D E l T P A I S 
para l..s cuartos y coser: que traiga refe-
rencias. Corta familia y buen sueldo. I n -
forma n en L í n e a 93. esquina á 8, Vedado. 
¿ i9sn 8-6 
UNA J O V E N ¡'RIA NDERATPENIXSÜ" 
lar. con almr.cante leche y recién llegada, 
ofrece ft !cche entera y de 4 meses y 
a r a l i z a !a por lacMiltativo. Informarán en 
tea"tao C!ara núm- 16- fonda " L a Paloma." 
_.C9S-0' 4-6 
D E S E A C Ó L O C A R S E UNTA C R I A D \ 
peninsular, gana 3 centenes y ropa limpia: 
acl imatada en rl país . Dirigirse á Inqni-
Bidor 13. 5977 4.6 
UNA NIÑA D E U N M B S tSPAD 
se da á criar á una mujer de confianza-' 
DO dan si no dos centenes. Cerro 488 
_ Í ? 7 ? 4-5 
UNA E S P A Ñ O L A . A S T F R I A N A DE '0 
anos de edad, desea colocarse á Wbo en-
tefa, do un mes: tiene buenas referencias 
reuniendo las condiciones necesarias para 
panar duz centenes. Cerro 488. frente á 
!a entrada de la quinta L a Covadonga. 
—3975 4-6 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias, no sale fuera de la H a -
bana ni se coloca menos de 3 centenes. 
Concordia 23. altos. 3972 4-6 
" l VE S E A C O L O C A R S E U N-BUEN CfilÁ.-
do, fino y con buenas recomendaciones de 
las mejores casas de la Habana. San Mi-
guel 120. _401^ 4-6 
IJ N A _ C T U A D A ~PEÑYÑSULAR S E _ S O -
iícita en el Vedado, calle 19 entre J y K . 
Sueklo, dos centenes y ropa limpia. 
4015 4-6 
_ D E S K X " C O L O C A R S E "l^Ñ P K Ñ l N S U ^ 
lar de mediana edad de criado ó de por-
tero, pudiendo ir fuera: tiene buenos in-
formes. Informan en Bernaza núm. 57. 
4013 4-6 
Se solicita un relojero en O'Reillv 53. 
3885 8-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
l sular de mediana edad, para tres de fa-
milia, que sepa de cocina. B y 5ta. bodega. 
3900 8-4 
S E ~ S 3 L J C I T A U Ñ A C R I A D A ' ~ D E ' M O ~ 
ralidad. peninsular, se paga buen sueldo. 
Informan^ en Inquisidor núm. 3, lechería. 
3821 8-2 
U N A M O D I S T A Q U E E N T A L L A Y 
cose por figurín, desea encontrar Una casa 
particular para coser de 8 á 6. Dirisrirse 
á Rayo 75. altos. Menos de un peso no se 
coloca. 4009 4-6 
" " D E S E A " CO L O C A R SÉ" "UÑA P E Ñ I N S U -
lar de mediana edad, aclimatada en el país , 
para manejadora ó limpieza de habitacio-
nes: es c a r i ñ o s a con los niños , sabe co-
ser á mano y-en m á q u i n a y tiene referen-
cias. San Lázaro 255. 4022 4-6 
S E ^ O L T I C T T A U Ñ A B U E Ñ A C R I A D A , 
blanca, que sepa cumplir con sü obl igac ión 
y tenga buenas referencias. Bazar New 
York. Galiano 134. 4021 4-6 
D E S E A " COI.OCARISE U N C R I A D O ^ D E 
manos: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas referencias. Informarán á to-
das horas en Sol 83, carnicería . 
_3963 4-5 
! ! vS E A —CO L O C A R S E D E C R I A DA " D E 
manos una joven peninsular sin preten-
siones: tiene quien responda por ella. Suel-
do, tres centenes. Informan en Reina n ú -
mero 98. 3958 i ' 4 - 5 
~ CÍOCIÑ ERA-CO^Ñ"B U E Ñ A s T R E F E R E N -
c ías , desea colocarse en casa de comercio 
6 particular, que . sea formal. Informan en 
M' - aderes núm. 23, barbería, 
_3957 • ^ 4-5 
D E S E A CÓLCTCARSÉl jÑA .mvKX P E -
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obl igación y es 
muy car iñosa oon los niños, teniendo quien 
la garantice. Informes. Aguila núm. 50, 
altos. 3964 • . 4-5 _ D E S KA COLOCACION I ' N M A T R I M O -
nlo sin hijos, él para criado, jardinero 6 
portero y ella para manejadora. Informa-
rán en el Vedado, calle 16 núm. 18. 
3935 4-5 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
diriEirse á ¡a Adminis trac ión de este pe- i : 
r iódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A 
tabaco, c a ñ a y su monte, libre de graven. 
Ultimo precio, 4,500. Amargura 37, de 11 
á 2, Alonso. 4019 4-6 
" S E - V E N D E U ~ N ~ P U E S T O D E F R I ' T A S 
con muy buena venta. Informarán en H a -
bana 126, barbería. 4024 4-6 
S E V E N D E Ü Ñ T R E N D E E A V A D O 
por cuestiones de familia, ó se admite un 
socio aunque no tenga todo el dinero, pe-
ro que quiera trabajar deveras. Razón , 
L u z esquina á EgkJo, peletería. 
3936 4-5 
K I O S C O 
E n portal, para tabacos, cigarros y bille-
tes, una de las mejores esquinas. Belas-
COÍ (n y Salud. Quedará instalado en estes 
días . 3810 10-1 
" • S E V E N D E U Ñ A F O N D E E N U Ñ O D E 
los mejores puntos de la Habana el motivo 
se le dirá al comprador. Informaráii en Be-
lascoa ín 17. 3930 5-5 
H A C E N D A D O S 
J . A. Z A R A L A . constructor en obras de 
albañi ler ía , carpintería , con bastante prác 
tica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando toda^ las referencias que se le i Cuba 62. deUO á 11 y de 2% á 4. T e l é f o -
centenes, una l á m p a r a de cristal en diez 
y un escaparate para colgar vestidos, muy 
grande, en diez. Consulado 75, altos, de 
9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
_ 4090 4-8 
G A N G A r i s É - V E Ñ D B U N PTANO~ÁME^ 
ricano con columnas y grandes espejos, en 
mitad de nu precio. San Rafael 87, esqui-
na á Escobar. E n la misma se afinan y 
componen pianos y todo lo concerniente al 
ramo. 4072 10-7 
~ S E ' V E N D E _ U Ñ ~ B I L L A R P O R l ' A T I L 
muy barato, con bandas de goma a u t o m á -
ticas, mesa de pizarra, juego de piña con 
16 bolas, taquera con 4 tacos; propio para 
fúiv.üia. De 11 á 1 y de 4 á 6, Progreso 10. 
3074 4-6 
J O Y A S EN G A N G A 
U n solitario con un grueso brillante que 
pesa 2V4 kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $125. U n 
par rosetas, 2 rubíes y 36 brillantes, con 
6 kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $15(1. C n par ro-
setas, 3 esmeraldas y 32 brillantes, con 4 
kts. a p r ó x i m a d a m e n t e , $110. Una Manque-
Tengo de vanos precios, en buenos pun- \ Sa con 27 briliantes. con 3 kilates aproxi-
tos, de planta baja, de altos, modernas y madamente, $85. Compostcla 169. ' 
3995 
V E N T A D E C A S A S 
C A B A L L O Y ' C O C H E S . - S E 
magní f i co caballo americano, alazán J 
que trabaja con mucha acción Un 
tipo Courtilier, muy lijero y u'n p -
Alberto vuelta entera. Se puede v*| 
Monte 260, é informan en Monte 228 
cipal. de 11 á 1 y de 6 á 7 * ' 
4119 V. 
G A N A D O C R I O L L O BARATO" 
Se vende una partida de ganado en« 
buenas condiciones. Informan en San' 
zaro 24, altos. Teléfono A-1649 
4007 
D E M A Q U I N A R I A . 
Vendemos donkeys con válvulas, 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, 1 
pozos, r íos y todos servicios. Calderu] 
motores de vapor; las mejores romanail 
b á s c u l a s de todas clases para establ 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses,pie 
chas para tanques y demás accesorios, 
terrechea Hermanos, Teléfono IBe, An 
tado 321. Te légrafo "Frambaste," Uan 
villa, núms . 9 y 11. 
379 313-11 11 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros do vapor "ftf 
falo," dos trituradoras portátiles, scrapa 
carros y mulos. Carmen 8, Cerro, establ 
3 7 2 8 2 6-30 Mif 
E M i l 
E n $400 una fábr ica de hielo par» 
quintales diarios, sistema P.emington, 
nueva. 
E n $400 una m á q u i n a aserradora sin I 
de 40 pulgadas con sus suplementos, nuoj 
sin estrenar; en $70 una hoja circulan 
54 pulgadas de diámetro, sin estrenar; ( 
$110 una m á q u i n a de afilar sierras en ltf| 
jas. Informa en la Planta Eléctrica de 1 
londrón, el señor Labrador. 
3042 
26-15 Mil 
para reediticar para vivienda con mucho 
terreno y para rentas que dan el 8, el 9 
y 10 por 100 de interés . Arturo Morales, 
8-6 
exijan, desear ía la dirección de dichas 
obras en alEírtn central de la isla. Recibo 
aviso: Jovellanos, Martí 152. Perico, Infies-
ta 14. Matanzas, Esp ir i ta Santo 11. 
3628 15-29 Mz. 
no A-2621. 3864 6-4 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
C O P A S , 
C R I S T A L 
P L A T O S . 
S U E L T A S 





V A S O S . V A J I L L A S D E 
Y P O R C E L A N A , a s í como 
T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
, t i ene e! m e j o r s u r t i d o r 
m á s v e n t a j o s o s . 
C A S A D E H I E R R O 
O ' E c i J I v 51 y O b i s p o 68. 
T e l e f o n o 560. 
Ah. - l 
O L O C A R S K U N A P E N I N S i r 
11 ,tTla.ll,,f5: tiene quien res-
• nlúrman en Be ía sroa ía 
*VLi 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A X E J A -
dnra. desea colocarse una joven de la r a -
*a de color con buenas referencias. COTTI-
postela núm. 156%- 3940 4-5 
I XA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T -
cita colocarse en casa de familia ó de 
comercio: sabe bien su oficio y tiene quien 
informe de ella. Obrapía núm. 55. 
_3938 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E X I X S U ^ 
lar de crl?.do de manos 6 ayudante de co-
cina, de dependiente de café , fonda 6 c a -
marero. Calle de Egido núm. 23. tren de 
lavado. 3934 4-5 
T'XA J O V E X P E Ñ i x S U L A R - D E S E A 
colocarse de criada de manos para ma-
trimonio sin n iños : tiene quien la reco-
miendo. Lagunas núm. 56. 
**n - 4-5 
DOS P E X I X R r L A R E S "sOLTCTTA X CO 
locarse, una ríe cooin«ra y la otra d^ cr ia -
oa df» manos, amhns con buenas referen-
cias. Egido núm. 9. 
3932 , -
ÉwS U X A C R I A D A D E M O R A -
lijera y trabajadora: ha de 1 mer 
• u n c a r á c t e r , y cumplir bien su obli*a-
U • I ? 4 * ! ¡ E S reler«"^3- Baños entre 41 y 13. Vedado. 3923 4.5 
C I X C T ' E X T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1.000 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10.000. 
Trato directo. Sr. Morell. de 12 á 3 p. m. 
Monte 74, altos. 4076 8-8 
D I N E R 0 ~ D I N E 1 R O ^ 
A bajo interés sobre hipotecas de casas, 
fincas rúst icas , solares, pignoraciones de 
azúcar , pagarés , alquileres, lo doy sobre 
animales, carruajes y todo lo que garan-
tice en catidades de $100 en adelante. A r -
turo Morales, Cuba 62, de 10 á 11 y de 
214 á 4. Te lé fono A-2621. 
3863 9-4 
he recibido de Barcelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante: también se da en paga-
rés y sobre alquileres de casas. Oficina 
oficial. Prado 101, Te lé fono A-1538. Víc tor 
A. del Busto, de 9 á 11 y de 2 á 4 P. M. 
3665 15-29 Mz 
D I N E R O P A R A 
S E V E N D E U X H E R M O S O E S T A B L E -
cimiento montado á la moderna, propio pa-
r a toda clase de industrias, en un hermo-
so sitio de la Habana. Se da razón en 
O'Reilly 75, casa de cambio. 
3828 s..> 
S E V E N D E U N A I M P P E X T A C O X M U -
chos tipos de letra, nueva sin astrenar una 
y m á q u i n a de escribir "Oliver." Se da r a -
zón en O'Reilly 75, casa de cambio. 
_JÍ829 8 . 2 ^ 
L A F I N C A H E R M I X I A Q U E L I N D A 
con la carretera junto a l puente de Arrovo 
Arenas, se arrienda ó se vende. Informes, 
Merced 68, en esta ciudad. 
__3848 ¡ i6 .2 A. 
X E G O C K ) D I R E C T O : S E V E X D E X T l í o ñ 
todos sus utensilios 6 se ariendan, con con-
trato, una carnicer ía y una barbería, en 
un punto céntrico, por no ser su d u e ñ o del 
giro. Sol y San Pedro, in formará su dueño, 
al lado de la bodega 
_ 3801 _ g . ! 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E l l a m ^ 
bique núm. 20, entre Vives y Esperanza, 
recién construida, de sala, comedor, 3 mag-
níficos cuartos y buen servicio sanitario, en 
$3,500, libre de todo gravamen. Darán r a -
zón en Salud 123, altos. 
_ 3 8 1 2 _ 8-1 
E N 6 U A N A B A G 0 A 
Se vende, en mó-dico precio, la casa s i -
tuada en la calle de M á x i m o Gómez n ú -
mero 81. antes Concepción. 
C O M P R A D O R E S D E T A B A C O 
Si quieren estar seguros de no mojar-
Be. compren su capa de agua en el H i p ó -
dromo. Se garantizan impermeables á 
prueba de aguaceros. Habana 85, Ta labar-
tería. 3901 8-4 
S E V E N D E UN- P I A N O AüEÍíAÑ D E 
medio uso, con sordina. Sa.n Ignacio 62, 
a l m a c é n de sedería. 
3920 8-4 
M A M P A R A S : U N A D I V I S I O X D E C I N -
CO grandes hojas con sus vidrios nevados, 
cos tó ocho centenes y se da en cuatro Pe-
ñ a Pobre 34. 3906 8-4 
a ü t P i a h 6 s ~ 
y m ú s i c a para éstos , 
P I A N O S 
Alemanes y Americanos de afamado^ fabri-
cantes vende al contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
15-31 Mz. C 957 
P I A N O S T H O M A S F 1 L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
a ñ o s de práct ica en la fabricación y com-
posic ión, recomienda és tos á toda persona 
que desee tener un buen instrumento 
g a r a n t í a Fernando Sardá, en Monte TóB ' tXa^reno-J lfe * Tranv ía por el fren 
H I P O T E C A S P \ G A - ' ^ a"^s ^ " c e P ^ n . en magní f i co Taml- ién vendemos las P iaA^aó ¿ L, 
n niodico interés ,Psegún | ^ J ^ ™ " l **** \ ^ más a c a ^ r " ^ s t f ^ s e 8 d ? i n s í u - ' 
mentos. De venta en el a lmacén de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y e l 
Bernaza núm. 16. ' 
• ZOil . 26-15 Mz. 
de 9 á 11 
3697 
y de 1 á 4. 
26-29 Mz. 
D I N E R O E H H I P O T E C A 
San Ignacio 30. de 1 i 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
X e p o c í o alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
te. P a r a informes su dueño en Refugio n ú -
mero 32. altos, de 10 á 12, Habana. L a l la-
ve en el núm. 97 de la calle de M á x i m o 
Gómez, en dicha villa. 
^ ggj 8-1 
S E V E X D E X , B A R A T A S , ONCE C A S I -
tas nuevas, de madera y tejas, en San F r a n -
cisco y Armas. Víbora, terreno prorio. 
Biempre alquiladas, buena renta. Trato di-
recto. Dr. Pons, Reina 149. 
4080 | . g 
S E V E N D E U X T R E X D E L A V A D O ^ 
muy CL-r.-dltado y en buenas condicioat-s 
por no poderlo atender su dueño paia BU 
venta. Informan en Campanario 20. á to-
da.; hore*. Turega Rev, viuda de Chao. 
4096 i -S 
100 P E S O S 
garantizados, producen 10 mensuales, en 
cantidades de $.'!00 á $500 producen 25 ' D i -
ríjase á Oficina 9, Cuba 32. 
3^40 10-29 
P O R R A Z O X E S Q U E S E ~ 1 5 l C \ N r ' A L 
comprador, vendo en mucha proporción un 
ca fé que hace un diario de $35 ó $40 y casi 
110 paga alquiler. Informa Fernando S a r d á 
en Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
G696 10-29 
S E V E N D E N 
Odho mi l c ien motros de> t e r r e n o á 
u n a e u a i r a déá f e r r o c a r r i l í le M a r i a -
nao y á dos de l t r a n v í a del V e d a d o , 
en lo m e j o r de la C e i b a de B a e n t o ; 
G l a n d e s , c e r c a d o s de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s i'e todo g r a v á m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o 
1075 Ab.-i 
C A M I S á S B U E N A S 
1044 A b . - l 
A L M A C E N OE P I A N O S 
a- Plazos. l lanos de uso de 10 6. 15 y OA 
te s r Á n ^ a , ^ n f V ^ e $3 en adelan 
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
^ " ^ " 3 4 6 0 ' ' ^ ; ' H4ijns Carreras T e ! 
31-4 A'3462' a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
-6-17 Mz. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "MTTV 
4r>6 esquina á L , núm. 19. Vedado 
i-S 
j n a desmenuzadora Krajewski , de acen 
enteriza, de 6 piés, completa, con máqui» 
motora de 20 x 48. • 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de 6 x « | 
doble engrane, con su máquina nw 
de 24 x 54. 
U n conductor de 6 piés de anc7 
cien de largo, con' su máquina L J 
alimentador a u t o m á t i c o .-Lsteina EIIZOI | 
á la desmenuzadora. ,. • 
E s t a maquinaria e s t á moliendo ciw-i 
veinte mil arrobas de Caña diarias ^ p «I 
de verse moler en él óentrál 'Gómez 
Se cambia para poner maquinaria 
T a m b i é n se venden calderas ^ " ' ^ ^ J 
res, condensadores, centrífugas, deret • 
ras. yigr'e de vapor, carritos azucar> r 
tros prensa, etc. . c&\ 
P a r a precios y detalles diríjanse ai 1 
tral "Gómez Mena," San Nicolás. 
2978 ZO-li™ 
M I S C E L M E A 
P L A N T A S B A R A T A S — — —T- -., Q niaJî 'l 
A l recibo de su importe en M. ^ ^ 
á cualquier punto de Cuba, liffhr(fn. 10 P»l • 
10 Geranios dobles, variados, *2-0 ^ ^ l » » ] 
mas variadas, linas, por *4-,)0;.,ri_ flno&f 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, ^ 
por $1.50. Por cinco centavos en 
(•nuevos) mando Catá logos y semuw 
tis. Juan B. Carrillo, Mercaderes _ 
^4QS8r ^ ^ T ^ t m 
A L O S P R O P I E T A R I O S ^ M A ^ ^ l 
de obras: Se vende un portón^ giJ 
muy bueno y varias puertas >' P « pere-en buen estado. Informan en Jes 
grino esquina á Espada. 
3996 
~ J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de ^riente 1 
didas, de hierro galvanizado y ^ d a S rtf' 
barandas para e l Cementerio de i " ¡fl. 
didas y dibujos, á precios 8Í" f . 
fanta núm. 69, Antiguo del ^ ^ ^ . 1 
_J813 — — ^ r r A B ^ 
S E V E X H K X E S T A C A S rS-:* ^ fi-
t a y barras de coches. J e s ú s ^eret. 
quina á San Francisco 
Vicente Ladra . 3703 
jes s ' - ^ h ^ a" 
), Tren de C^%J^ 
J p«n te A t ó e t e Fwoesas san ^ 1 J 
• 18. ruó de 'a Grai^e-^"^ 
E L O V O - L E C l T Í i E B i U O N 
es el más enérgico ^ g 
R E C O S T I T r V E ^ fecb9 
que se haya descubierto hasta . 
EiUblisjeneBls Fonlofr nérw, P»ris > «n ^ % _ ^ 
